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GLOSARIO 
 
 
ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA: es la comprensión de las 
características de la Naturaleza de la ciencia, como forma de conocimiento e 
indagación humanos, la conciencia de cómo la ciencia y la tecnología conforman 
nuestro ambiente material, intelectual y cultural; y la voluntad para involucrarse en 
asuntos relacionados con la ciencia, como un ciudadano constructivo, comprometido y 
reflexivo. Programa PISA. 
 
AMBIENTE: sistema dinámico determinado por las interacciones físicas, bilógicas, 
químicas, sociales, económicas y culturales, que se manifiestan o no, entre los seres 
humanos, los demás seres vivos y todos los elementes del entorno en el cual se 
desarrollan. Este tema nos involucra a todos como parte de la ciudadanía democrática 
y participativa que queremos generar en nuestras aulas de clase  y como desde la 
escuela es el lugar propicio para manifestar las diversas concepciones alternativas que 
enfrentan la visión capitalista de la sociedad de la escuela. Unesco, (2012). 
 
COCTS: Cuestionario de opiniones sobre ciencia, tecnología y sociedad. Es un banco 
de 100 cuestiones de opción múltiple cuyos contenidos cubren todas las dimensiones 
habituales en la investigación  sobre NdC y T. Contiene 637 proposiciones a cerca de 
NdC y T. Vazquez-Alonso, A. (2010).  
 
CONCEPCIÓN ALTERNATIVA: es una representación, no necesariamente explicita, 
que tiene el estudiante acerca de un hecho o fenómeno y que trae consigo antes del 
aprendizaje formal de una materiavb bv -. Esta representación puede evolucionar a 
medida que se construye el conocimiento. Tamayo, O. (2009).  
 
CONCEPCIÓN: esquema de conocimiento, representaciones e ideas. Cubero, R. 
(1995). 
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CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: se  refiere al mundo natural y al mundo artificial 
construido por el género humano (artefactos tecnológicos), y se basa o se deriva de  
las observaciones del mundo, gracias al razonamiento inferencial. El conocimiento 
científico se genera mediante la imaginación humana se aplica a las observaciones del 
mundo natural y las inferencias.  
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: es el paradigma general de las Naciones Unidas. El 
concepto de desarrollo fue descrito por el informe de la comisión de Bruntland de 1987 
como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. Unesco, 
(2012). Es el crecimiento económico, elevación de la calidad de vida y bienestar social, 
sin agotar de los recursos naturales en que se sustenta, ni deteriora el ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades”.  
 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS: es una disciplina por el momento autónoma, centrada 
en los contenidos de las ciencias desde el punto de vista de su enseñanza y 
aprendizaje (esto es, una disciplina de basamento mayormente epistemológico), y 
nutrida por los hallazgos de otras disciplinas ocupadas de la cognición y el aprendizaje 
(la psicología y las del área de la ciencia cognitiva). Adúriz-Bravo, A e Izquierdo, Mercè. 
(2002). 
 
EANCYT: Proyecto de Enseñanza y Aprendizaje sobre la Naturaleza de la Ciencia y 
Tecnología: una investigación experimental y longitudinal. Vazquez-Alonso, A. (2010). 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: herramienta que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y 
crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural; de manera que, a 
partir de su realidad concreta, se pueden generar en él y en su comunidad actitudes de 
valoración y respeto por el ambiente. Actitudes que deberán estar enmarcadas en 
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criterios para el mejoramiento de la calidad de vida, y formularse a partir del concepto 
de desarrollo sostenible. Unesco, (2012). 
 
EDUCACIÓN CIENTÍFICA: es la capacidad de entender temas elementales de ciencia 
a un nivel suficiente para participar en el debate científico; es estar suficientemente 
informados en cuestiones de ciencia.  
 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS): es una noción amplia 
que brinda una orientación distintiva a muchos aspectos importantes de la educación 
en su conjunto, incluidos el acceso, la relevancia, la equidad y la inclusión. La EDS 
involucra mucho más que enseñar  el conocimiento y los principios relacionados con la 
sostenibilidad. En su sentido más amplio, la EDS consiste en educar para generar la 
transformación social con el objetivo de crear sociedades más  sostenibles; incluye los 
tres ámbitos de sostenibilidad (medio ambiente, sociedad y economía) con una 
dimensión subyacente de cultura. Unesco, (2012). 
 
INVESTIGACIÓN- ACCIÓN: es un método de investigación, en el que el investigador 
tiene rol, el de investigador y el de participante. Se combina dos tipos de 
conocimientos: el conocimiento teórico  y el conocimiento de un contexto determinado.  
 
NATURALEZA DE LA CIENCIA: conjunto de ideas meta-científicas con valor para la 
enseñanza de las ciencias naturales. Aduriz- Bravo, A. (2005).  
 
NATURALEZA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA: es un conjunto de meta-
conocimientos sobre la C y T que surgen de las reflexiones interdisciplinarias sobre qué 
son y cómo funcionan C y T, realizadas por los especialistas en filosofía, sociología e 
historia de la C y T, así como por algunos científicos y expertos en didáctica de las 
ciencias. Vazquez- Alonso, A, et al. (2011). 
 
RELACIONES CTSA: intenta promover la alfabetización en ciencia y tecnología para 
que los ciudadanos sean capaces de participar en el proceso democrático de toma de 
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decisiones y promover la acción ciudadana en la resolución de problemas relacionados 
con la ciencia y la tecnología. 
 
SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA: considera las influencias y componentes sociales en 
la ciencia. Diferente de la sociología del conocimiento que investiga los orígenes 
sociales de las ideas y del efecto que las ideas dominantes tienen sobre las 
sociedades. 
 
SOSTENIBILIDAD: es un paradigma para pensar en un futuro en el cual las 
consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda del 
desarrollo y de una mejor calidad de vida. Unesco, (2012).  
 
TECNOCIENCIA: entidad compleja con componentes teóricos, de aplicación, de 
diseño y de transformación, en la cual la ciencia y la tecnología se alimentan 
mutuamente quedan integradas. Se atribuye la introducción del término a Bruno Latour. 
La idea de tecnociencia ha sido trabajada por el canadiense Ian Hacking (1936) y el 
español Javier Echeverria (1948), entre otros muchos autores. Aduriz- Bravo, A. (2005). 
 
UNIDAD DIDÁCTICA: instrumento de intervención en el aula, que se ha diseñado para 
mejorar la comprensión sobre Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología (NdCyT).  
Vázquez- Alonso, A. (2010). Es una estrategia con finalidades de enseñanza que se 
concreta en Programas – Guías, se orienta a finalidades de aprendizaje, se organiza 
las actividades escolares, qué se va a enseñar y cómo y se pone en práctica nuestras 
ideas e intenciones educativas.  Es un material didáctico orientado a dar a conocer 
criterios y propuestas para organizar y secuenciar los contenidos.  
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RESUMEN 
 
 
Esta investigación presenta la incidencia de una unidad didáctica piloto sobre 
Educación Ambiental (EA) desde el enfoque de educación para el desarrollo sostenible 
EDS de acuerdo a la Unesco 2012, en la evolución de las concepciones sociológicas 
sobre Naturaleza de la Ciencia (NdC) en estudiantes de grado sexto de básica 
secundaria, de la Institución Educativa Maximiliano Neira Lamus de la ciudad de 
Ibagué.  El estudio sigue el método de investigación –acción- participación y enfoque 
de tipo cualitativo de análisis documental parte del reconocimiento de las concepciones 
alternativas sobre ambiente y educación ambiental del componente sociológico de la 
NdC. 
 
El estudio presenta tres fases básicas: planificación de la propuesta, intervención a  
través de la Unidad Didáctica (UD) y el análisis de los resultados de la acción, donde se 
encontró que los estudiantes presentan una percepción amplia y difusa de las 
categorías establecidas en el concepto de ambiente y de educación ambiental, que 
requieren ser profundizadas para concretarse en la EDS. Así como las posibilidades 
evolutivas se enmarcan en el mejoramiento de aspectos conceptuales, cognitivos-
lingüísticos y actitudinales,  la identificación de la contaminación como acción negativa 
de la ciencia, la tecnología y la sociedad, la creación de material informático a través 
del lenguaje de programación scratch, y la participación en los proyectos ambientales 
seguidos en la institución de manera crítica, reflexiva y propositiva demostrando un 
mayor compromiso social.  Así mismo la aplicación de diversas y variadas actividades 
en la UD logró mejorar la comprensión del componente sociológico de la NdC en la 
enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental. 
 
Palabras claves: concepciones, Naturaleza de la Ciencia (NdC), unidad didáctica, 
desarrollo sostenible, evolución conceptual, educación ambiental  y ambiente. 
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ABSTRACT 
 
 
This research presents the incident of a pilot didactics unit about environmental 
education (EE) from perspective of education for sustainable development (ESD) 
according to UNESCO 2012, in evolution of the sociological conception about Natural of 
Science (NoS) in sixth grade students in junior high school, in Institución Educativa 
Maximiliano Neira Lamus in Ibagué. Study follows the research method action – 
participation and approach of qualitative type of a documentary analysis which has its 
origins in the exploration of the alternative conceptions about environment and 
environmental education from the sociological component NoS. 
The study has three basic phases: planning of the proposal, intervention through 
didactics unit (DU) and analysis of the action results which giving the evidence that 
students have a broad and vague perspective of the categories established in 
environment concept and environmental education, which require to be deepened to 
materialize in the ESD. As well as evolutionary possibilities fall under in the 
improvement of conceptual aspects, cognitive – linguistics and behavioral, identification 
of the pollution as a negative action of science, technology and society, the creation of 
educative material through scratch programming language, and participation of the 
environmental projects follow in the institution in a critical manner, reflective and positive 
to show a mayor social compromise. Likewise application of variety activities in the DU 
achieved to improve the interpretation of the sociological component of the NoC in the 
teaching of natural sciences and environmental education. 
Keys Words: conceptions, Nature of the Science, didactics unit, sustainable 
development, conceptual evolution, environmental education and environment.  
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INTRODUCCION 
 
 
Actualmente en el ámbito de la didáctica de las ciencias se pretende mejorar de forma 
significativa la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, en 
especial en los niveles de educación básica y media. Sin  embargo, se habla desde 
diferentes escenarios, que éste mejoramiento se hará evidente, cuando se logre 
alcanzar una Alfabetización Científica y tecnología en toda la ciudadanía en general. 
García, Vázquez, y  Manassero, (2011).   
 
Como parte de este proceso de alfabetización,  la naturaleza de la ciencia (NdC)  debe 
ser un aspecto prioritario a tratar por parte de los docentes, como lo evidencian 
diferentes investigaciones Izquierdo, (2000); Lederman, (1992); Manassero y Vázquez, 
(2001), de  igual forma en este panorama de renovación Aduriz, (2009), menciona  la 
incorporación de la NdC, en la enseñanza de las ciencias naturales como una línea 
pujante que contribuye de diversas maneras al mejoramiento significativo de ésta área 
de enseñanza en todos los niveles educativos. Es así como, un objetivo claro, 
propuesto desde de la enseñanza de la ciencia escolar, es generar modelos 
alternativos que  propicien mejores escenarios para una educación científica. 
 
Lo anterior  da la línea base para la introducción de trabajos referentes a las relaciones 
ciencia, tecnología, sociedad y ambiente (CTSA) en el marco de la sociología externa 
de la NdC, que han constituido un campo de investigación pedagógica y didáctica, el 
cual genera una propuesta innovadora y alternativa para la enseñanza de las ciencias, 
que con énfasis en la formación de ciudadanos científica y tecnológicamente 
preparados para la participación en las controversias sociales involucra la ciencia en el 
mundo contemporáneo. 
 
Éste enfoque CTSA es en primer lugar un campo de estudio e investigación que 
permite que el estudiante comprenda la relación entre la ciencia con la tecnología y su 
contexto socio-ambiental; en segundo lugar, es una propuesta educativa de carácter 
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general con la finalidad de dar formación en conocimientos y especialmente en valores 
que favorezcan la participación ciudadana en la evaluación y el control de las 
implicaciones sociales y ambientales. 
Así mismo la Educación Ambiental es componente necesario de acuerdo al Ministerio 
de Educación Nacional, (2006), en la formación integral de niños, niñas y jóvenes, con 
el fin  de lograr la  articulación de la ciencia con la cultura ciudadana en relación a la 
conciencia ambiental que se debe generar en el aula de clase, siendo este un 
referente, se espera lograr la evolución en las concepciones sociológicas de la NdC, a 
través de una secuencia didáctica sobre educación ambiental, que contribuya al 
mejoramiento de la comprensión de estas temáticas poco abordadas desde la 
estructura curricular impartida en la Escuela.  
Desde esa perspectiva,  el enfoque CTSA es abordado en la presente investigación 
desde la Educación Ambiental (EA)  para lograr que los estudiantes tomen decisiones 
responsables en el marco de la Educación para el desarrollo sostenible (EDS); de igual 
forma facilitar la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente como otro de los 
principios básicos de la EA,  ofreciendo los medios y las herramientas para la 
construcción de diferentes competencias que los lleve a la resolución de problemas. 
Igualmente, se promueve la comprensión de la relación e interdependencia de la acción 
de la sociedad  a través de la Ciencia y la tecnología en la transformación de los 
ecosistemas y el ambiente en dinámicas locales específicas.  
 
Este estudio se realiza mediante el método cualitativo, investigación- acción (IA), se 
aplican tres fases básicas, la primera planificación de la propuesta, la segunda 
implementación de la misma a través de la Unidad Didáctica y finalmente el análisis de 
los resultados de la acción para determinar de acuerdo al objetivo principal la evolución 
de las concepciones. 
 
La primera fase inicia con la teorización, reflexión y diseño de la unidad didáctica (UD). 
Ésta secuencia didáctica, parte del reconocimiento inicial de las concepciones 
alternativas de los estudiantes mediante la aplicación de dos instrumentos, el 
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instrumento 1, para caracterizar las concepciones sobre el ambiente y Educación 
Ambiental y el instrumento 2, Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y 
sociedad (COCTS), el cual busca evaluar las concepciones y actitudes de los 
estudiantes sobre la  Naturaleza de la Ciencia y la tecnología.   
 
La técnica empleada para la recolección de la información se realiza a partir del análisis  
de documentos. Para  la fase preliminar o fase1, se parte de la aplicación del pre test 
(Instrumentos 1 y 2), entendido como actividades previas. (Ver Anexo A). 
 
En cuanto a la fase 2, ésta se lleva a cabo mediante  la aplicación de la UD,  la 
reflexión y la observación de las nuevas comprensiones de NdC y la realización de las 
actividades dirigidas a los estudiantes. Las estrategias de recolección y análisis de la 
información para esta fase corresponde a las actividades de desarrollo para explicar 
contenidos y procedimientos, que incluyen  la elaboración de un texto  a partir de un 
mapa conceptual, la interpretación un de mapa conceptual para adición de conceptos, 
la elaboración gráfica de los conceptos estudiados, la interpretación de gráficos, entre 
otras. Todas las actividades propuestas para las 10 semanas que duró la aplicación de 
la secuencia, ofrecen elementos que permiten identificar cómo ha sido el desempeño 
de los estudiantes. (Ver anexo B). 
 
Con relación a la tercera fase comprende la recolección de la información que muestra 
la evolución de las concepciones y el análisis. Para esta fase los estudiantes aplican 
los conocimientos adquiridos, desarrollan las guías de trabajo, elaboran textos, 
desarrollan la V heurística en donde se muestra a partir de un problema ambiental la 
relación entre la ciencia, tecnología, sociedad y naturaleza, y reflexiona acerca del 
desarrollo sostenible directamente relacionado con el cuidado y uso de los recursos. 
 
Los estudiantes en  estudio elaboran conclusiones a través documentos escritos en 
donde se busca determinar el dominio y concreción conceptual, riqueza en el 
vocabulario; así mismo, elaboran diferentes proyectos sobre temáticas ambientales  
enfocados en la  EA  desde la EDS con animaciones  en el lenguaje de programación 
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Scratch. Por último, se realiza la reflexión significativa que reúne la acción- reflexión-
acción con un análisis comparativo de enfoque cualitativo de los resultados de pre-test 
y pos-test en los instrumentos 1 y 2, con el fin de establecer los avances en la 
evolución conceptual de los estudiantes en estudio. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la línea de didáctica de las ciencias, diversos estudios desde el ámbito internacional 
Acevedo, (2000); Acevedo y Acevedo, (2002); Fernández, Gil, Carrascosa, Cachapuz, 
y Praia, (2002); Lederman, (1992), Liu y Lederman, (2007); Mannassero y Vázquez, 
(2000); Vázquez, Acevedo, Mannassero y Acevedo, (2006) y a nivel local Cardoso, 
Morales, Vázquez, (2009), Cardoso, Morales, Vázquez, (2009); Erazo, (2009); Ferrer, 
(1999); Hernández, (2009); Tamayo, (2005) muestran que los profesores, los 
estudiantes,  los textos y el currículo poseen concepciones y actitudes epistemológicas, 
históricas y sociológicas de la ciencia   apenas plausibles o inadecuadas, y así mismo, 
tienen visiones que no corresponden a la esencia del trabajo científico, mostrando una 
visión de ciencia reduccionista, muy limitada por el trabajo en el laboratorio y asociado 
con una metodología positivista.   
 
De acuerdo a las concepciones sobre ciencia de estudiantes y maestros éstas se 
pueden convertir en un obstáculo o una oportunidad para la evolución de su 
pensamiento científico. No obstante, el carácter rígido que poseen al persistir a lo largo 
de la vida, éstas se pueden modificar y complejizarse a partir de una adecuada 
intervención didáctica, por ello, el presente trabajo de investigación cobra sentido ya 
que a partir de la caracterización de las concepciones de la Naturaleza de la ciencia  en 
los estudiantes, se logra determinar la evolución conceptual. 
 
Se justifica la pertinencia de elaborar una secuencia didáctica sobre Educación 
Ambiental con el propósito de alcanzar la evolución conceptual de  los estudiantes en 
estos términos, ya que ésta redunda en la comprensión de la ciencia escolar y su 
práctica. Esta propuesta incorporó temáticas sobre la NdC, tal como lo han sugerido 
Abd-El-Khalick, (2002); Akerson y Hanuscin, (2007);  Aduriz (2009). 
 
Desde esta perspectiva, la aplicación de unidades didácticas en Educación Ambiental 
(EA) posibilitaría a mediano y largo plazo, la formación de estudiantes con mejores 
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elementos para el ejercicio de su ciudadanía en términos cognitivos, lingüísticos y 
motivacionales, en el marco de la Educación para el desarrollo sostenible (EDS); de 
igual forma facilitaría la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente como otro 
de los principios básicos de la EA,  ofreciendo los medios y las herramientas para la 
construcción de diferentes competencias que los lleve a la resolución de problemas 
cotidianos y novedosos. De igual forma, se promueve la comprensión de la relación de 
interdependencia entre las acciones de la sociedad a través de la Ciencia y la 
tecnología en la transformación de los ecosistemas y el ambiente en dinámicas locales 
específicas.  
 
Con el desarrollo de la presente secuencia didáctica se propone una ruta de enseñanza 
para que los estudiantes lleguen a desarrollar una actitud analítica y crítica sobre una 
situación ambiental problémica particular al contexto, en la relación a implicaciones de 
responsabilidad social, decisiones sociales, resolución de problemas y bienestar 
económico. Con esto se pretende que los estudiantes logren identificar los problemas 
ambientales, las implicaciones positivas y negativas de la relación Ciencia, Tecnología 
y Sociedad en estos problemas y reflexionar y valorar la importancia de trabajar esta 
temática desde la Educación Ambiental  para el desarrollo sostenible, promover en los 
estudiantes valores y hábitos a favor del cuidado, la preservación y el mejoramiento del 
ambiente. 
 
Por último, esta investigación busca contribuir significativamente a la enseñanza de la 
Educación Ambiental en los niveles de básica primaria, secundaria y media mediante el 
mejoramiento en la comprensión de los procesos de aprendizaje de los conceptos 
científicos fomentando el interés por el estudio de las ciencias naturales y el desarrollo 
de prácticas científicas que requieren de habilidades cognitivas para identificar 
situaciones, explicar fenómenos y utilizar evidencia. 
 
El método propuesto es el de Investigación – acción. Gracias al análisis de la práctica 
docente, el maestro facilita la complejización de los conceptos de los estudiantes  como 
lo plantea Pérez, (1992) quien señala que a través de la reflexión  de la propia acción 
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docente y el desarrollo del conocimiento producto de la integración entre saberes 
contextuales y saberes disciplinares, el docente puede enfrentar mejor los problemas 
del aula a partir de su  propia experiencia.  
 
Por las razones anteriormente expuestas, los resultados de este trabajo de 
investigación se convierten en un aporte teórico y práctico para el proceso de 
renovación y consolidación investigativa que se está planteando actualmente en la 
línea de didáctica de las ciencias de la maestría en educación, de la universidad del 
Tolima  a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en el departamento; 
dirigido a los procesos de formación de competencias científicas de docentes y 
estudiantes  desde el área de ciencias Naturales y ed. Ambiental contribuyendo a la 
obtención de mejores resultados en las pruebas SABER y pruebas internacionales 
como PISA, en la que Colombia continúa rezagado en materia de educación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con base en numerosas  investigaciones Gil, et al., (1991); Gil, (1993); Solbes y 
Vilches, (1997-1998); Maiztegui, et al., (2002); Fernández, et al., (2002); Fernández et 
al., (2003) se ha evidenciado que la enseñanza de la ciencias naturales y EA 
transmiten en general, visiones deformadas y empobrecidas de la ciencia y la 
tecnología, los cuales demuestran que los estudiantes presentan concepciones 
reduccionistas, descontextualizadas y empobrecidas.  
 
En ese sentido, la descontextualización de la ciencia ha sido comprobada por diversas 
investigaciones de didáctica de las ciencias en sendos niveles educativos. Ríos y 
Solbes, (2002) en su trabajo de investigación sobre las concepciones  y actitudes de 
estudiantes de ciclos de formación profesional sobre la Ciencia y la Tecnología, afirman 
que los alumnos poseen una visión descontextualizada, incompleta y distorsionada de 
la ciencia y la tecnología, siendo este antecedente, uno de los referentes que 
fundamenta el presente estudio. 
 
Profundizando en esta idea, Solbes, y Vilches, A. (1995) ponen en evidencia que las 
interacciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, siguen sin ser utilizadas en la 
educación básica secundaria y superior, lo que deja ver la poca importancia que se le 
ha dado a estas temáticas en la elaboración de los currículos de ciencias naturales y 
educación ambiental.  
 
A nivel local, el grupo de investigación en didáctica de las ciencias de la Universidad 
del Tolima, ha venido indagando sobre concepciones de naturaleza de la ciencia (NdC) 
en profesores de educación media y universitaria de Ibagué y en textos escolares de 
ciencias naturales corroborando los resultados de investigaciones precedentes que 
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apuntan a considerar que las concepciones sobre la Naturaleza de la ciencia oscilan 
entre inadecuadas e ingenuas aunque con algunos avances hacia las concepciones 
adecuadas. 
 
Ahora bien, con este referente se justifica la investigación propuesta donde se adapten 
instrumentos para diagnosticar y hacer seguimiento a la intervención subsecuente que  
logre transformar, mejorar la comprensión y facilitar la evolución de las concepciones 
de los estudiantes sujetos de investigación. Es así, como se construye el Instrumento 
No 1, el cual adapta situaciones ambientales del contexto escolar analizado, a manera 
de cuestionario de actividad de ideas previas: concepciones alternativas sobre 
ambiente y la educación ambiental. 
 
Este instrumento el cual es desarrollado a cabalidad en el capítulo de análisis de 
resultados, tiene por objeto identificar los factores considerados importantes por los 
estudiantes que hacen parte de la investigación, asumiendo un contexto ambiental 
familiar, lo que permitió la caracterización de las concepciones de ambiente, educación 
ambiental y sociológicas de NdC. Dando una visión más concreta de las concepciones 
presentes en los estudiantes. 
 
Como se muestra en la tabla a continuación, las concepciones alternativas presentes, 
tienen un fuerte componente naturalista y en menor percentil, conservacionista/ 
recursista predominando el conocimiento por los organismos vivos y las condiciones 
del medio que los rodea, mostrando cierta conciencia sobre la preservación de 
especies y en mínima proporción se evidencia el reconocimiento de la influencia socio 
cultural en la dinámica ecosistémica. Todo esto evidencia una percepción limitada del 
concepto de ambiente, pues aunque todas estas corrientes son plausibles, lo que se 
espera es que se tenga una concepción compleja con elementos distintivos de todas 
estas tendencias, que interactúen armónicamente para estructurar un discurso 
coherente y fundado, en contraste se observa, que no se establece relación alguna 
entre ellas, ni mucho menos se tiene en cuenta aspectos más complejos de la 
interacción humana. 
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Tabla 1. Concepciones alternativas estudiantes de grado 6°. (Pre test). 
Fuente: La autora 
 
De modo complementario, se adecuó el Cuestionario de opiniones sobre ciencia, 
tecnología y sociedad de Manassero, Vázquez y Acevedo, (2001-2003) COCTS, 
tomado como referencia en el proyecto EANCYT (2010) para evaluar la comprensión 
de la NdC, el cual ofrece diversas cuestiones referentes a los temas CTS. Para la 
aplicación de esta técnica se analizan 3 cuestiones sobre aspectos sociológicos 
externos de la Ciencia que apuntan a determinar las concepciones previas sobre 
Naturaleza de la Ciencia y Tecnología. A partir del análisis del áncora de respuestas se 
completó el diagnóstico, haciendo necesaria la intervención didáctica. 
 
Las cuestiones del COCTS para evaluar: 40451 Influencia C y T sobre la S y A: 
Resolución de problemas (contaminación), 40161: Influencia C y T sobre la S y el A: 
Responsabilidad social, 40811: Influencia C y T sobre la S y el A: Influencia general, 
arrojaron la sgte información: 
 
 
TENDENCIA [Basado en taxonomía propuesta por Sauvé (2006)] % 
Naturalista 35,9 
Conservacionista- recursista 25,6 
Sustentabilidad 10,2 
Resolutiva 7,6 
Humanística// Moral y ética//  Biorregionalista 5,1 
Holistica//  Feminista 2,5 
Sistémica//  Científica// Critico – social// Etnográfica// Ecoeducación// 
Práxica 
0 
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Tabla 2. Concepciones alternativas del componente sociológico de la NdC en 
estudiantes de grado 6°. (Pre test). 
CUESTION 1. 40451:  Influencia C y T sobre la S y A: Resolución de problemas (contaminación) 
FRASES 
ALTERNATIVAS 
Actitudes 
Adecuadas 
Actitudes 
Plausibles 
Actitudes 
ingenuas 
NS /NR Categorías 
/jueces TOTAL 
A 13 14 7 5 I 39 
B 19 8 5 7 I 39 
C 5 3 7 24 P 39 
D 6 3 18 12 P 39 
E 32 0 2 5 A 39 
F 24 12 2 1 P 39 
TOTAL 99 40 41 54 -  
CUESTIÓN 2. 40161: Influencia C y T sobre la S y el A: Responsabilidad social 
A 16 5 8 10 I 39 
B 13 14 6 6 P 39 
C 12 12 4 11 A 39 
D 18 5 2 14 A 39 
E 9 10 6 14 P 39 
F 14 7 5 13 A 39 
TOTAL 82 53 31 68   
CUESTIÓN 3. 40811: Influencia C y T sobre la S y el A: Influencia general 
A 20 4 4 11 I 39 
B 23 13 1 2 I 39 
C 12 13 8 6 A 39 
D 13 7 1 18 P 39 
E 11 13 5 10 P 39 
F 17 8 7 7 A 39 
G 17 6 6 10 P 39 
H 11 5 6 17 P 39 
TOTAL 124 69 38 81  780 
Fuente: La autora 
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Si se observa con detenimiento las casillas resaltadas de amarillo en cada frase 
alternativa las cuales establecen las respuestas erróneas de parte de los examinados; 
al realizar una comparación entre el número de respuestas acertadas y las que no lo 
son, es posible deducir que los aspectos relacionados con la Influencia de C y T sobre 
la S y A: en cuanto a la resolución de problemas (contaminación) presentan mayor nivel 
de dificultad en su comprensión y establecimiento de implicaciones frente a estas 
relaciones.  
 
Con base en la información obtenida, se establece la pertinencia de una investigación 
en este sentido, que involucre el diseño y ejecución de una Unidad didáctica adecuada 
a los hallazgos preliminares. 
 
En consecuencia, el problema que se plantea en esta investigación es el siguiente: 
 
2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿ Cuál es la incidencia de la implementación de una unidad didáctica sobre EA en la 
evolución de las concepciones sociológicas de la NdC en estudiantes de grado sexto 
de la IE Maximiliano Neira L.? 
  
2.2.1 Otras Preguntas 
 ¿Cuáles son las concepciones sociológicas de la NdC y de ambiente y Educación 
Ambiental de los estudiantes de grado sexto? 
  
 ¿Cuál es la contribución de la educación ambiental a la evolución de las 
concepciones sociológicas de la NdC?  
 
 ¿Cuál es la contribución del componente sociológico de la NdC a la educación 
ambiental? 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia de la implementación de una unidad didáctica sobre 
Educación Ambiental en la evolución de las concepciones sociológicas sobre NdC en 
estudiantes de grado sexto de básica secundaria, de la Institución Educativa 
Maximiliano Neira Lamus de la ciudad de Ibagué.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Caracterizar las concepciones alternativas de ambiente, Educación  Ambiental y  
sociológicas de la Naturaleza de la ciencia en los estudiantes participantes en el 
estudio. 
 
 Diseñar y aplicar una unidad didáctica sobre temáticas ambientales orientada sobre 
aspectos relacionados con la sociología de  la ciencia. 
 
 Determinar la evolución de las concepciones sociológicas de NdC de los estudiantes 
analizados, a través de parámetros de análisis.   
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4. ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO 
 
4.1 ANTECEDENTES  
 
En este capítulo, se presenta una revisión bibliográfica de investigaciones realizadas 
recientemente en el campo de la didáctica de las ciencias sobre las relaciones CTSA 
en la enseñanza de las ciencias naturales, concepciones de ciencia, NdC y tecnología,  
educación ambiental (EA) y ecología en profesores y estudiantes de diferentes niveles 
educativos, la enseñanza de la EA y el diseño de instrumentos de intervención 
didáctica (UD), desde el ámbito internacional y nacional. A continuación, aparecen 
estos aportes investigativos consolidados en   las siguientes tablas.  
 
Tabla 3. Antecedentes Internacionales: relaciones CTSA, concepciones de ecología y 
EA, actitudes de NdC y T en profesores y estudiantes, diseño de unidades didácticas. 
AUTOR Solbes, J, y Vilches, A.  
AÑO 2005 
TITULO Las relaciones CTSA y la formación ciudadana 
APORTES (RESULTADOS Y CONCLUSIONES) 
En este trabajo se pretende profundizar en el papel de las relaciones Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA) para una adecuada formación ciudadana 
desde la enseñanza de las ciencias naturales en le educación secundaria a partir 
del desarrollo de diferentes capacidades que los estudiantes deben adquirir como: 
conocer el impacto de la Ciencia y la Tecnología en la Sociedad y el ambiente, 
así como la influencia de la Sociedad en el desarrollo científico y tecnológico, entre 
otras.  
A partir de estas reformas educativas y con el fin de contribuir a la educación 
científica en este trabajo se pretende profundizar en el estudio de estos aspectos y 
conocer hasta qué punto se está promoviendo en el currículo de ciencias la 
valoración y la toma de decisiones como dos de los aspectos más relevantes en la 
formación ciudadana.  
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En la primera fase del diseño experimental de este estudio se incluyó la elaboración 
de cuestionarios abiertos y entrevistas con estudiantes de secundaria. En la 
segunda fase se realizaron entrevistas a profesores y estudiantes y se elaboraron 
materiales didácticos específicos, para aplicarlos a los estudiantes. En este trabajo 
se muestran algunos primeros resultados, con la aplicación de dos cuestionarios a 
estudiantes de secundaria de centros públicos de la comunidad valenciana.  Los 
resultados obtenidos después de la aplicación del cuestionario 1 evidencian hasta 
qué punto los estudiantes de secundaria son capaces de valorar cuestiones 
relativas a las repercusiones de la C y la T en la sociedad y en el Ambiente, 
así como tomar decisiones en relación a los problemas que la humanidad tiene 
planteados. El segundo cuestionario se centró en la evaluación de un problema 
más concreto, relativo a dichas repercusiones, que se refería a un tema de gran 
interés en general para el alumnado. Se detectó que la mayoría de los estudiantes 
no contestan a las preguntas porque desconocen esos aspectos de las relaciones 
de la C y la T como el medio natural y social, lo cual confirma la poca atención que 
se le ha prestado a los aspectos sobre las relaciones CTSA en la clase de 
ciencias.  
 
Los estudiantes coincidían en decir que los problemas ecológicos, de 
contaminación, son uno de los mayores problemas que tiene la Sociedad actual, 
contestaron que la C y la T eran responsables de la contaminación ambiental del 
planeta, así como de los problemas del armamento y la producción de sustancias 
tóxicas y drogas. En general desconocen cuáles son las posibles medidas a tomar 
y cuál podría ser el papel de la ciencia y la tecnología en todos estos problemas, 
los estudiantes contestan cómo se podría contribuir a la solución y se centran en la 
relación con los problemas de contaminación, en la posibilidad de reciclar. A otros 
de los aspectos encontrados en el cuestionario, los estudiantes dicen que suele ser 
el gobierno quien decide sobre los posibles desarrollos y detrás lógicamente se 
encuentran los intereses económicos. La mayoría de estudiantes contestan que 
poco podemos hacer nosotros para influir en las decisiones. Con respecto a los 
resultados del cuestionario 2, la mayoría de  los estudiantes menciona impactos en 
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la salud pero ninguno menciona impactos en otro campo, la mayoría habla de los 
intereses económicos, enriquecimiento, beneficios, etc. Muy pocos indican 
intereses científicos y ambientales, indican que siempre prevalecen los intereses de 
las grandes empresas. Finalmente, algunos pasan la responsabilidad de hacer 
algo, al poder ejecutivo, otros estudiantes mencionan la necesidad de hacer 
propuestas, manifestaciones, recogidas de opinión, etc. En este estudio se 
concluye que muchos de los estudiantes encuestados desconocen las 
implicaciones de la C y la T. De acuerdo a estos resultados se hace necesario 
abordar en la formación ciudadana y educación científica desde los diferentes 
ámbitos, con el fin de ubicar a los estudiantes en una situación a estudiar y analizar 
en profundidad las repercusiones de la Ciencia y la Tecnología en la sociedad y en 
el ambiente. 
AUTOR Rios Emilio y Solbes Jordi  
AÑO 2007 
TITULO Las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente 
 (CTSA) en la enseñanza de la tecnología y las ciencias. 
Revista Electrónica  de Enseñanza de las ciencias Vol.6 No 
1. 
APORTES (RESULTADOS Y CONCLUSIONES) 
Este trabajo propone la introducción de las relaciones CTSA en la enseñanza de 
las ciencias y la tecnología con estudiantes de ciclos formativos superiores como 
un referente básico, ya que muestra una idea multidimensional de los diversos 
factores que intervienen en la solución de problemas científicos y tecnológicos, de 
igual forma proporciona una visión histórica y contextualizada de los contenidos 
curriculares de ciencias naturales.  
 
Esta iniciativa parte desde la perspectiva dada por Solbes y Vilches, (1995). Estas 
investigaciones sobre las concepciones y actitudes de los estudiantes  sobre la 
ciencia, la tecnología y sus relaciones con la sociedad y el ambiente, demuestran 
que los alumnos poseen una visión descontextualizada, incompleta y distorsionada 
de la ciencia y la tecnología. En la presente investigación se ha elaborado un 
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conjunto de actividades CTSA realizadas por diferentes profesores y aplicadas a 
los estudiantes e incluidos en los programas académicos. Se realizaron varios 
diseños experimentales consistentes en la elaboración y aplicación de 
cuestionarios, los cuales permiten contrastar las concepciones y actitudes de los 
estudiantes, lo aprendido por los estudiantes y su grado de interés.  
Los resultados obtenidos sobre las concepciones de 70 alumnos (grupo 
experimental) sobre C y T, muestran una valoración más alta de las enseñanzas 
recibidas hasta la actualidad sobre ciencia y tecnología. Con relación al cambio de 
motivaciones, se ha aumentado en los alumnos experimentales las motivaciones 
intrínsecas en relación con las extrínsecas y  el grupo control.  Con respecto a los 
factores que influyen en el interés hacia las ciencias y las tecnologías asociadas los 
alumnos experimentales valoran positivamente la inclusión de los aspectos 
relacionados con las actividades CTSA y aumentan su interés hacia el estudio de la 
electricidad y sus aplicaciones, dando resultados más elevados que el grupo control 
en la categoría “conexión con la realidad”. Los resultados anteriores confirman las 
hipótesis de que el interés y las actitudes hacia los procesos de enseñanza y  
aprendizaje de los alumnos mejoran con la introducción de metodologías científicas 
para resolver problemas, y con actividades que tratan sobre las relaciones entre 
Ciencia, tecnología y Sociedad. En conclusión, los resultados de esta investigación 
ponen en evidencia que la inclusión de actividades sobre las relaciones CTSA 
desde un enfoque pedagógico constructivista mejoran las actitudes y motivaciones 
intrínsecas de los estudiantes de los ciclo formativos para el estudio y aprendizaje 
de la física y las tecnologías asociadas, mejora la imagen de ésta, aumenta el 
conocimiento de las aplicaciones de las mismas, y su conexión con la realidad, así 
como las aplicaciones ambientales y sociales que poseen. Adicionalmente, las 
actividades CTSA sirven como elementos motivadores estructurantes de los 
conceptos y disminuyen las concepciones erróneas o incompletas. Los 
investigadores de esta propuesta, también compararon que la consideración de la 
Ciencia y la Tecnología como investigación de objetos y procesos físicos cuyos 
resultados son aplicables a la vida diaria y la sociedad, mejora el interés y las 
actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías asociadas.  
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AUTOR Sánchez – Cañete Francisco Javier y Pontes Pedrajas 
Alfonso 
AÑO 2010 
TITULO La comprensión de conceptos de ecología y sus 
implicaciones para la  educación ambiental 
APORTES (RESULTADOS Y CONCLUSIONES) 
En este trabajo se analizaron las ideas previas de un grupo de 43 estudiantes 
universitarios de tercer curso de magisterio, en la especialidad de Educación Física, 
acerca de una serie de conceptos relacionados con la ecología y la educación 
ambiental, observando aspectos del tema en los que los estudiantes poseen 
conocimientos útiles que coexisten junto a concepciones alternativas, confusas y 
poco elaboradas. Este estudio  de carácter exploratorio trata sobre las dificultades 
de aprendizaje de algunos conceptos básicos relacionados con la educación 
ambiental, a partir del análisis de las concepciones previas de un conjunto de 
alumnos. Este estudio parte de un proyecto más amplio, relacionado con la 
formación inicial del profesorado de enseñanza primaria y secundaria, en el que se 
le da gran importancia a la explicitación de las ideas previas del alumnado y al 
desarrollo de estrategias orientadas a favorecer el aprendizaje significativo y la 
evolución conceptual.  
 
Los resultados obtenidos muestran que las definiciones de los tópicos establecidos 
se encuentran una serie de categorías de ideas que permiten distinguirlas en tres 
niveles de acuerdo al grado de extensión o frecuencia. Adicionalmente, los  
estudiantes presentan algunas ideas útiles para profundizar en la construcción de 
nuevos conocimientos, pero también presentan concepciones alternativas y 
dificultades de aprendizaje significativo en relación con algunos conceptos básicos 
de ecología. Finalmente, en lo relacionado a las implicaciones que el presente 
estudio tiene sobre los conceptos ecológicos supone para la mejora de la 
Educación Ambiental (EA) se ha tenido en cuenta que el papel desempeñado por  
la ecología en torno a los temas ambientales ha sido criticado desde diversos 
campos.  
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AUTOR Bennássar, A. Vázquez Alonso, Ángel. Manassero, M. 
García-Carmona, A.  
AÑO 2010 
TITULO Proyecto Iberoamericano de Evaluación de Actitudes 
Relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad 
(PIEARCTS) 
APORTES (RESULTADOS Y CONCLUSIONES) 
En este proyecto participaron grupos de investigación pertenecientes a distintos 
países iberoamericanos. Su propósito fue evaluar las creencias y actitudes de 
estudiantes y profesores sobre las cuestiones de naturaleza de la ciencia y 
tecnología, a través del cuestionario validado COCTS.  
 
Este diagnóstico pretendió ser útil para articular propuestas de mejora de la 
educación científica sobre estas cuestiones, es decir, mejorar lo que aprenden  los 
estudiantes y lo que enseñan  los profesores en el aula, en las distintas etapas 
educativas, tanto desde la perspectiva de la planificación, el diseño y la innovación 
del currículo, como desde la perspectiva de la formación del profesorado. Una 
revisión panorámica de los resultados generales para los estudiantes y profesorado 
de los países participantes; demuestra reiteradamente que no alcanzan la 
comprensión deseada de las cuestiones CTS. Concluyendo que son muy parecidas 
entre los diversos países y grupos (ciencias y humanidades) y que en general, 
están alejadas de una concepción moderna y adecuada sobre la ciencia y la 
tecnología en el mundo actual.  
 
En este proyecto participaron dos grupos colombianos de investigación en didáctica 
de las ciencias,  el primero fue el de la Universidad pedagógica y el segundo el de 
la Universidad del Tolima. Los estudios realizados por estos dos grupos de 
investigación son evidenciados en la tabla …de antecedentes nacionales. 
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AUTOR Vásquez Alonso, A. 
AÑO 2011 
TITULO Enseñanza y aprendizaje sobre la Naturaleza de la 
Ciencia y Tecnología (EANCYT): una investigación 
experimental y longitudinal.  
APORTES (RESULTADOS Y CONCLUSIONES) 
Este proyecto integra un equipo internacional iberoamericano amplio y 
multidisciplinar, formado por varios grupos de investigación pertenecientes a países 
e instituciones de lenguas ibéricas (español y portugués), que realizan 
cooperativamente el plan de investigación.  
 
El objetivo principal es mejorar la comprensión sobre la Naturaleza de la ciencia y la 
Tecnología (NdC y T) de estudiantes y profesores de todos los niveles educativos 
por medio de los instrumentos de intervención didáctica y evaluación, 
diseñados y aplicados desde diversos contextos.   
 
A través del diseño de los instrumentos de intervención didáctica  sobre temas 
relacionados con la epistemología y sociología de  Ciencia y Tecnología y las 
relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS), con el fin de mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes y profesores con la incorporación de estos 
contenidos en los currículos escolares,  como referentes para fijar las concepciones 
se usa la taxonomía de Lederman, (1992) y AAAS, (1990), el instrumento de 
evaluación es una adaptación de las preguntas del Cuestionario de Opiniones 
sobre Ciencia-Tecnología- Sociedad (COCTS), cuyos contenidos cubren todas las 
dimensiones habituales en la investigación sobre NdC y T.  
 
La intervención experimental se ajusta a un diseño pre-test- intervención-post-test y 
grupo control que se aplica en la validación de la eficacia de varios instrumentos y 
en varios niveles educativos. La muestra está formada por grupos de aula de 
estudiantes distribuidos en cuatro niveles de acuerdo al sistema educativo, (12 
años, 15 años, inicio de universidad y final de universidad). La variables 
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dependientes son el número de indicadores del COCTS las cuales constituyen el 
instrumento de evaluación para cada rasgo de NdC y T evaluado, las 
independientes se emplean para verificar la hipótesis general en distintos 
subgrupos y a través de comparaciones entre los grupos mediante análisis de la 
varianza entre grupos y análisis correlaciónales.  
 
La investigación verifica la efectividad de los resultados de la evaluación de los 
instrumentos a través del análisis cualitativo de casos mediante  entrevistas 
estructuradas a estudiantes seleccionados de cada grupo de aplicación.  
 
Los beneficios de este proyecto consisten en aportar la creación de instrumentos de 
investigación y enseñanza sobre temas de NdC y T que se constituyen en una base 
común, valida y fiable para todos los proyectos de investigación en los países de 
cultura Iberoamericana, con el fin de convertirlos en instrumentos de aula que 
puedan ser empleados por los profesores para  afrontar el problema de enseñar 
con calidad estos contenidos y direccionarlos hacia una alfabetización científica y 
tecnológica para todos los estudiantes. 
 
En este sentido se utiliza el Formato de planificación de unidades 
didácticas/secuencias de aprendizaje propuesto por la EANCYT en el presente 
trabajo de investigación para realizar aportes en la solución de la enseñanza de las 
ciencias naturales y educación ambiental. 
AUTOR  Quintanilla, Mario. Daza, Silvio. Merino, Cristian 
AÑO 2010 
TITULO Unidades Didácticas en Biología y Educación Ambiental. 
Su contribución a la promoción de competencias de 
pensamiento científico. Volumen 4.  
APORTES (RESULTADOS Y CONCLUSIONES) 
Este trabajo investigativo reúne una temática de0 actualidad e importancia práctica. 
Cada una de las unidades propuestas, se realizan a partir de la formulación y 
solución de problemas científicos, generando con ello un estímulo en el 
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pensamiento de los estudiantes y el  desarrollo de las habilidades cognoscitivas. 
Estas unidades han sido elaboradas por profesores de Biología y Educación 
Ambiental en formación, activos y docentes investigadores en el campo de la 
didáctica de diferentes instituciones que han contribuido al proceso de renovación 
de la calidad en la enseñanza de la biología y la Educación Ambiental. Los autores 
proponen que la enseñanza de la Biología y la educación ambiental actual requiere  
de la interpretación de los fenómenos a los modelos que propone la comunidad 
científica y del uso de estrategias que faciliten la comprensión y el aprendizaje de 
conceptos contextualizados y basados en modelos y teorías que le dieron origen.  
En este trabajo se problematizan aspectos de la biología y lo ambiental como la 
nutrición, la célula, la reproducción, problemas nutricionales y enfermedades 
asociadas, la biotecnología, desarrollo sustentable y la ciudad como un modelo 
para estudiar lo ambiental. En  las unidades didácticas  se sugiere que el actuar 
didáctico y pedagógico en la enseñanza en biología y educación ambiental parte 
desde la solución de problemas cotidianos que le dan sentido al problema científico. 
Esta recopilación  es el resultado del trabajo realizado por investigadores 
latinoamericanos que hacen parte de la red de investigadores iberoamericanos en 
didáctica de las ciencias experimentales y la matemática RedIIDC y M. Las 
unidades didácticas desarrolladas promueven el desarrollo de competencias 
científicas de los estudiantes cada una de las cuales busca orientar a los docentes 
para la formulación ordenada de problemas y desarrollar sus soluciones desde el 
conocimiento científico escolar. Estas unidades surgen desde la experiencia en el 
aula de clase de cada docente,  la reflexión diaria de su quehacer y el propósito 
claro al mejoramiento de la educación  científica en todos los niveles educativos 
desde el área de las ciencias naturales.   
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Las investigaciones realizadas a nivel nacional y local involucran los siguientes aportes:  
 
Tabla 4. Antecedentes nacionales: Concepciones sobre NdC, relaciones CTSA, 
concepciones sobre EA, enseñanza de la EA, y diseño de unidades didácticas. 
AUTOR Callejas Restrepo María Mercedes y Mendoza Parada 
Edgar Alberto  
AÑO 2010 
TITULO Diferencias en la comprensión de la NdCyT entre 
profesores en formación que inician la universidad y 
los que finalizan su grado. 
(APORTES Y CONCLUSIONES) 
La universidad Pedagógica de Colombia, participó en el proyecto PIEARCTS ,  
por medio de este estudio, que buscaba analizar la influencia real de la educación 
superior en NdC y t para mejorar la comprensión en estas temáticas por los 
graduados universitarios, en este caso profesores en formación. Los resultados  
muestran que no hay diferencias relevantes entre los estudiantes jóvenes y los 
veteranos frente a los temas sobre NdC y T, adicional, los estudiantes veteranos 
muestran una pobre comprensión, por tal razón se sugiere la necesidad de  
generar acciones educativas que mejoren esta comprensión para los profesores 
en formación.   
 
AUTOR Cardoso, Néstor R. Morales, Edna, E.  
AÑO 2010 
TITULO Las Actitudes hacia la Naturaleza de la Ciencia y las 
relaciones Ciencia, Tecnología y sociedad de 
profesores de ciencias y humanidades: un estudio 
comparativo. 
(APORTES Y CONCLUSIONES) 
Los resultados de este estudio a partir de la aplicación del cuestionario COCTS 
que busca evaluar aspectos epistemológicos y sociológicos de la NdC, muestran   
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que entre profesores de ciencias y humanidades, no  existen diferencias significativas 
y relevantes.  Sin embargo, en  los profesores de ciencias se detecta actitudes más 
informadas que en los profesores de humanidades. En general, presentan actitudes 
informadas respecto a la responsabilidad social sobre los problemas de contaminación 
y menos informadas sobre aspectos epistemológicos asociados al método científico, al 
concepto de ciencia, modelo científico y a la influencia de la sociedad para la toma de 
decisiones tecnocientificas. 
 
AUTOR Velásquez Mosquera Andrés Felipe 
AÑO 2009 
TITULO Concepción de Ciencia, Naturaleza y 
Tecnología en estudiantes de octavo 
semestre de la carrera licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación ambiental.  
(APORTES Y CONCLUSIONES) 
En esta investigación se analizaron las diferentes concepciones que subyacen en los 
estudiantes sobre Ciencia, Naturaleza, y Tecnología. Este trabajo explora dichas 
creencias con el propósito de valorar la educación científica y tecnológica de los 
futuros maestros. 
 
La población de esta investigación corresponde a los estudiantes de esta carrera, la 
muestra estuvo conformada por 76 estudiantes y se empleó el método teórico de 
análisis documental. Los resultados sobre sobre la concepción de ciencia, 
evidencian que tienen una visión reduccionista, empobrecida y descontextualizada de 
la ciencia, lo que les dificulta comprender las incidencias de la ciencia en la solución 
de problemas sociales, en el campo de la salud, medio ambiente, comunicación, entre 
otros.  
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De igual forma esta visión les impide percibir que la ciencia es una actividad humana 
orientada a la profundización del conocimiento y la solución de problemas relevantes 
para la sociedad.  
 
Sobre la finalidad de la enseñanza de las ciencias los estudiantes consideran que 
se aprende por medio de experimentos y mediante comprobaciones de la teoría, 
además de analizar e interpretar los fenómenos. Los estudiantes sobre la pregunta 
¿qué es la naturaleza?, consideran que la naturaleza son “todas aquellas expresiones 
o resultados que se han dado como resultado de la formación de la tierra y el 
universo”. A partir de estos criterios se establece que los estudiantes no manejan el 
concepto evolucionado de naturaleza. De acuerdo a este concepto, se afirma que los 
estudiantes tienen una visión limitada y errónea del concepto contemporáneo de 
naturaleza, pues no todo lo que rodea al hombre forma parte de ella.   
 
De la misma manera se analiza que los estudiantes tienen una visión enciclopédica de 
la ciencia, mostrándola como simple información de conocimientos específicos 
acabados, de teorías y leyes. A partir de las respuestas dadas por los estudiantes se 
afirma que es una visión errónea concebir la tecnología con el enfoque de “ferretería”, 
es decir como simples aparatos. Los estudiantes tienen un error al creer que ciencia y 
tecnología equivalen a bienestar social. Con respecto a esta temática sobre CTSA, el 
autor menciona que los estudios han llevado a concluir que: si la C y la T son 
actividades sociales condicionadas por factores económicos, políticos, culturales y, a 
su vez, con profundas repercusiones en estos campos, entonces han de ser 
enseñadas y aprendidas como tales, y no como han sido enseñadas hasta ahora 
como conocimientos y habilidades enciclopedistas o librescas.  
 
En el presente estudio se plantea la inclusión de las dimensiones social, humanística 
de la ciencia y la tecnología, la comprensión frente a la conservación del ambiente 
como ejes fundamentales para la educación científica y tecnológica como aspectos 
vitales para la renovación de las concepciones de los estudiantes. 
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AUTOR Barrios E. Ana. 
AÑO  Septiembre 2009 
TITULO Concepciones sobre Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental de profesores y 
estudiantes en el nivel de Educación 
básica de Instituciones educativas 
oficiales del departamento de Nariño. 
(APORTES Y CONCLUSIONES) 
Este estudio es el resultado de una investigación más amplia titulada: “La enseñanza 
de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en el nivel de Básica en las 
Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de Nariño”. En esta investigación, 
se  pretendía indagar sobre las concepciones sobre ciencias naturales y educación 
ambiental  que develan formas de pensamiento de profesores y estudiantes, y su 
relación con la cotidianidad de las prácticas educativas locales y regionales  en la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias en 14 Instituciones Educativas Oficiales de 
Nariño. Los investigadores encontraron que diversos autores como Poper y Scott, 
AUTOR Parra, A, y Cadena, Z.  
AÑO (2010) 
TITULO El medio ambiente desde las relaciones Ciencia, Tecnología 
Sociedad y Ambiente. 
(APORTES Y CONCLUSIONES) 
Este artículo de investigación científica ha abordado  el tema del medio ambiente, la 
ciencia y la tecnología el cual ha jugado un doble papel en la forma de estudiarlo. En 
primer lugar, se ha culpado a la ciencia y a la tecnología de provocar la mayor parte de 
los problemas que actualmente aquejan al planeta. En segundo lugar, se le otorga la 
responsabilidad de crear soluciones para estos problemas, a partir de la creación de 
nuevas tecnologías, del cambio en los patrones de consumo y de la exploración de 
alternativas para la satisfacción de las necesidades de las personas. Este artículo hace 
una revisión desde la perspectiva CTS (ciencia, tecnología y sociedad) de los 
principales temas en el estudio de la tecnología y el medio ambiente. 
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Porlan, (1989) y Lederman, (1992), dan origen a  la línea de investigación centrada en 
las concepciones de profesores y estudiantes sobre la naturaleza de la ciencia. 
Identificaron que las concepciones de los estudiantes se han estudiado de manera 
constante en el campo de la didáctica de las ciencias, como lo refiere Pinto, (1996) el 
cual menciona tres enfoques sobre la investigación en esta línea: concepciones 
alternativas, formas de razonamiento y modelos mentales. En el contexto nacional 
los investigadores hacen referencia al artículo de  Hernández, (2001) en el cual el 
autor expone la tendencia investigativa en las ideas previas, preconceptos, pre-teorías 
de los estudiantes y las idea de los profesores de ciencias. El método utilizado en esta 
propuesta de investigación fue el de investigación-acción, se trabajaron como 
lugares de representación los grados de 4° a °9, utilizaron instrumentos para la 
recolección de datos como: las encuestas aplicadas a las estudiantes y las entrevistas 
dirigida a profesores del área de Ciencias Naturales y Educación ambiental. En este 
estudio se establecieron las siguientes resultados : las concepciones tanto de 
estudiantes como de profesores giran en torno a los significados, es decir estas 
concepciones muestran formas de pensamiento que se entrelazan con las prácticas 
educativas y determinan formas específicas de relacionarse con las ciencias, su 
enseñanza y aprendizaje. Las concepciones sobre ciencias naturales y educación 
ambiental  son entendidas como  la elaboración de conceptos que dan lugar a la 
comprensión de un hecho, fenómeno o situación. Son consideradas como 
“epistemología espontanea” que pueden convertirse en obstáculos para la 
renovación de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias.  
 
Específicamente en la definición dada por los profesores sobre educación ambiental la  
relacionan con los valores humanos. En las respuestas dadas por los estudiantes 
sobre las concepciones en torno a las ciencias naturales estas son consideradas como 
el estudio, aprender, acercarse, relación preservación, entre otras  y educación 
ambiental es considerado por ellos como conocer el ser humano y el contexto natural 
para aplicarlo en la vida, se establece una relación entre las ciencias y la ed. 
Ambiental para cuidar y proteger el medio ambiente.  
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Se encontró que los estudiantes presentan resistencia a abandonar sus ideas sobre el 
mundo natural, porque estas ideas están cargadas de una alto valor cognitivo y 
afectivo al haber sido construidas en la experiencia individual en las relaciones 
interpersonales, Aduriz, (2005). En la definición dada por los estudiantes sobre 
educación ambiental se encontró: “el cuidado y la experimentación de la naturaleza”. 
De igual forma, los estudiantes mencionan la importancia de la vida y del ambiente, 
frente a la vida, al ambiente, en la subcategoría “acción” los estudiantes contestaron: 
“educar para el cuidado del ambiente y de todo lo verde” Los hallazgos encontrados se 
complementan con la comprensión de la educación ambiental asociada a la vida, 
encontrada en las concepciones coincidentes de los profesores y estudiantes en la 
subcategoría relación. 
AUTOR Ortega, Jeniffer.  
AÑO 2006 
TITULO Título: Educación ambiental. Formación 
para el ahorro de la energía. Proyecto 
para el Colegio  Adventista del Atlántico 
Max Trummer. Universidad del Norte. 
Barranquilla. 
(APORTES Y CONCLUSIONES) 
Este proyecto investigativo se enfocó en la formación  del ahorro de energía eléctrica, 
como una alternativa para crear conciencia  en la población estudiantil (de 14 años en 
adelante), sobre las problemáticas ambientales que surgen como consecuencia del 
uso de los diferentes tipos de energía para producir la electricidad empleada en 
industrias, escuelas, hogares, etc. Adicionalmente a la creación de  conciencia 
ambiental en los estudiantes sobre el impacto de la energía eléctrica sobre el 
ambiente, se pretendió que conocieran algunos conceptos que le permitiría 
establecer sus implicaciones sobre el medio ambiente. 
 
La Metodología empleada en este trabajo de investigación consistió en la realización 
de actividades para que los estudiantes desarrollaran conocimientos sobre temas 
ambientales, estrategias de acción y habilidades de acción.  
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Este proyecto se llevó a cabo con la participación del grupo de docentes del área de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental junto con la colaboración de psicólogos. 
Esta dualidad psicólogo-docente en el aula de clase, buscó orientar a los estudiantes 
sobre formas responsables del uso de la electricidad para producir la conservación del 
medio ambiente haciendo un mayor énfasis en las estrategias pedagógicas.  
La participación del psicólogo en este proyecto aportó los conocimientos científicos  
para generar modificaciones en la conducta de los estudiantes.  Con el fin de 
promover el ahorro de energía eléctrica en los estudiantes se realizaron talleres, 
teniendo en cuenta las variables predictoras de la conducta ecológica responsable del 
modelo explicativo de la conducta proambiental (modelo de comportamiento 
proambiental).  
Los investigadores en el campo de la educación ambiental proponen que se pueden 
inducir cambios en el comportamiento de las personas en la medida en la que 
adquieran un mayor conocimiento sobre temáticas ambientales, sin embargo, esto no 
garantiza un mayor nivel de comportamiento proambiental. Finalmente a partir de cada 
una de las temáticas tratadas desde los talleres y actividades para alcanzar un cambio 
de comportamiento adecuado frente al uso racional de la energía eléctrica se orientó a 
los estudiantes sobre la conservación del medio ambiente haciendo un mayor énfasis 
en las estrategias pedagógicas didácticas que incorporó el desarrollo de este proyecto. 
AUTOR Parrada, Katherine. Carreño, Lerider 
AÑO 2010 
TITULO Implementación de una unidad didáctica 
como primera experiencia en el aula: 
Hacia un aprendizaje significativo del 
concepto Ecosistema. 
APORTES (RESULTADOS Y CONCLUSIONES) 
En este trabajo, se diseñó e implementó una unidad didáctica “Econocimiento 5” con 
estudiantes de 5° grado de básica primaria de la Institución Educativa Distrital Manuel 
Elkin Patarroyo. Esta unidad didáctica tuvo el enfoque de aprendizaje significativo, se 
integró los conocimientos previos y conocimientos a lograr, evaluándose el proceso de 
enseñanza y aprendizaje por medio de la confrontación de mapas conceptuales 
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iniciales y finales.  Como resultado de la caracterización de los estudiantes que oscilan 
entre los 9 y 11 años y realización de la elaboración de estos mapas se encuentra el 
uso de un lenguaje elaborado y adecuado, las relaciones son escasas y sin conectores 
(proposiciones). se puede concluir que los estudiantes llevan un aprendizaje de  tipo 
memorístico, en donde las jerarquizaciones, conexiones y reconciliaciones 
integradoras son escasas y en su mayoría nulas. 
AUTOR Cardoso, Néstor. Erazo, Edgar. Morales, Edna. 
Hernández,  Dora. Rodríguez, Adriana. Gutiérrez, 
Carol. Vázquez,  Ángel. 
 (España). Aduriz, Agustín. (Argentina) 
AÑO 2010. 
TITULO Transformación de las concepciones inadecuadas de 
Naturaleza de la ciencia  mediante la aplicación de una 
unidad didáctica sobre epistemología, historia y 
sociología de la ciencia en profesores de Ibagué. 
APORTES (RESULTADOS Y CONCLUSIONES) 
Esta propuesta investigativa surge  al interior del grupo de investigación de didáctica 
de las ciencias de la Universidad del Tolima. Los resultados de estudios anteriores a 
éste,  evidencian que  las concepciones de estudiantes y profesores sobre la 
Naturaleza de la ciencia, oscilan entre  inadecuadas e ingenuas. El objetivo propuesto 
para esta investigación, consiste en  determinar la incidencia de un proceso de 
formación, basado en unidades didáctica (UD), sobre la naturaleza de la ciencia 
(NdC), en la transformación de las concepciones. Este proyecto se llevará a cabo en 
tres fases correspondientes al modelo de investigación-acción. La primera de estas 
fases es la planificación de la propuesta sobre los componentes de la NdC, la 
segunda, es la implementación de la misma y finalmente el análisis de los resultados 
de la acción, con el fin determinar la incidencia de las secuencias didácticas en las 
transformaciones o evolución en las concepciones de un grupo de estudiantes o 
maestros en estudio. 
Fuente: La autora 
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4.2 MARCO TEORICO 
 
En esta tesis convergen diferentes marcos conceptuales de los cuales se presenta un 
panorama a manera de síntesis integradora, con el propósito de estructurar el objeto de 
estudio. En este sentido, se pretende dar consistencia teórica al problema investigado 
con el fin de establecer un marco de referencia que facilite su comprensión. Por 
consiguiente, se tratará de abordar elementos contemporáneos de la didáctica de las 
ciencias y de los diversos enfoques de educación ambiental que permitan ubicar la 
cuestión desde el campo didáctico y epistémico. 
 
4.2.1 La NdC una Forma Contemporánea de Enseñanza de las Ciencias y Otras 
Consideraciones Didácticas. En la didáctica general y en especial en el campo de la 
enseñanza de las Ciencias Naturales, se ha propuesto generar modelos alternativos 
que permitan impartir en la escuela una educación científica que logre llenar las 
necesidades de formación que la sociedad requiere para disminuir progresivamente la 
brecha existente entre la educación que institucionalizan los países del primer mundo y 
la desarrollada por los países que como el nuestro, está en vías de desarrollo. Desde 
esa perspectiva, relacionar el contexto socioeducativo con el mejoramiento en la 
enseñanza de ésta área, se convierte en el reto que la escuela debe reflejar en su 
función social. 
 
En consonancia, se deben generar espacios propicios para tal fin, buscando la mejora 
ostensible de las competencias científicas de estudiantes y el desarrollo de la 
proficiencia de los profesores de Ciencias Naturales ubicados en los diferentes niveles 
de enseñanza. Esto exige que la escuela acerque a los estudiantes  a concepciones de 
ciencia que les permita una comprensión de su naturaleza; renovar y recontextualizar el 
conocimiento científico son parte fundamental de esta perspectiva de mejoramiento 
Duschl, (1997), debido al fracaso que sistemáticamente han tenido los estudiantes en 
materias científicas. 
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Desde esta perspectiva, se plantea el fortalecimiento de la enseñanza científica sobre 
una visión interdisciplinar con campos teóricos que representan la epistemología, 
historia y sociología de la ciencia, en un complejo denominado por Adúriz, (2005) como 
metaciencias integradas en un gran componente llamado Naturaleza de Ciencia; la cual 
permitirá proponer “nuevos contenidos” a enseñar dentro de la formación de 
estudiantes y  docentes. No obstante, surge el gran inconveniente de la falta de 
dominio de dichos contenidos por parte de los maestros, siendo lastimosamente una 
tendencia generalizada a no otorgar aún la importancia que estos tópicos requieren. 
 
La NdC desde el eje epistemológico se refiere a cuestionamientos como: ¿qué es la 
ciencia, cómo es el conocimiento y la actividad científica, cómo se elabora la ciencia, 
qué pasos siguen los científicos para crear, validar, sistematizar, comunicar y 
consensuar  un nuevo conocimiento, cómo se garantiza la validez del conocimiento 
científico, cómo se produce el cambio conceptual en ciencias, qué valores sustentan la 
ciencia en cada momento?, entre otros. Con respecto al eje histórico, abarca temáticas 
relacionadas con los cambios de la ciencia a lo largo de la historia, y quienes han sido 
los científicos más importantes. En relación al eje sociológico, contiene aspectos sobre 
¿cómo la ciencia se relaciona con la  sociedad y la cultura, cómo se relaciona la ciencia 
con las demás disciplinas (tecnología, humanidades, artes)? y con las formas 
disciplinares de entender el mundo (cultura, religión, mito) e inclusive hasta cómo se 
relaciona la ciencia con el ambiente.   
Por tal razón, actualmente la didáctica de las ciencias considera que uno de los 
principales objetivos  es desarrollar una mejor comprensión de su naturaleza y métodos 
de indagación, lo cual contribuiría a tomar conciencia de las interacciones entre la 
ciencia, la tecnología,  la sociedad y el ambiente. Acevedo, Acevedo, Manassero, et al., 
(2005). Esta propuesta pretende dar conocimientos, destrezas y actitudes a todos los 
ciudadanos, vista desde un panorama educativo global. Acevedo, (2008). 
 
Desarrollando esta postura, aparece la alfabetización tecno-científica como una 
alternativa viable que promete mejorar el conocimiento de los conceptos, la 
comprensión y desarrollo de concepciones apropiadas sobre Naturaleza de la Ciencia y 
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Tecnología, tal como se refiere en Bennássar, Vázquez, Manassero, García, (2010): 
entendiendo que “la NdC no ha sido incorporada de manera efectiva en los procesos 
de enseñanza / aprendizaje de las ciencias” N. Lederman, 2006. Complementa, autores 
como Laugksch, (2000); Acevedo, (2008), plantean que el sistema escolar no es el 
único  responsable de esta alfabetización puesto que es obvio que la sociedad y el 
contexto de un individuo influyen de manera  notable en el componente ideológico, 
conceptual y actitudinal de la ciudadanía en general.  
 
Es así como, específicamente para este estudio, la inclusión del componente 
sociológico de la Naturaleza de la Ciencia o sociología externa de la ciencia Vázquez, 
et al, (2003), a partir de las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente 
(CTSA), y la articulación con la Educación Ambiental (EA) desde el enfoque de 
sostenibilidad, muestran un campo multidimensional de los diversos factores que 
intervienen en la responsabilidad social, resolución de problemas, entre otros y de igual 
forma proporcionan una visión contextualizada de los contenidos curriculares de EA. 
 
Frente a las complejas relaciones que se establecen en este entramado conceptual, 
Niiniluoto, (1997), propone cinco modelos para la relación ciencia y tecnología; de un 
lado se plantea que la tecnología es reducible a la ciencia, siendo la tecnología 
dependiente ontológicamente de la ciencia. Una segunda postura, supone la cuestión 
contraria. La tercera relación asume que la ciencia y la tecnología son idénticas, y las 
dos últimas posiciones, que la ciencia y la tecnología son independientes ontológica y 
causalmente; por último, se supone que la ciencia y la tecnología son independientes 
ontológicamente pero están en interacción causal.  
 
Es así, como el autor debate la primera posición al definir a la tecnología como una 
aplicación de la ciencia, dando lugar a una perspectiva monista e instrumentalista de 
las mismas y de sus relaciones. De allí se derivan diferencias significativas entre la 
política científica y tecnológica, yendo en contravía con la visión  tecno-científica 
aplicada recientemente. De igual forma en este estudio se hacen algunas reflexiones 
críticas en torno al método constructivista social de la socio-tecnología. Esta temática 
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ha sido objeto de interés para los expertos quienes propusieron una filosofía de la 
ciencia independiente de la filosofía de la tecnología, desde  lo cual se puede decir que 
la tecnología no debería identificarse con la ciencia aplicada. Niiniluoto, (1997). 
 
La adopción de los componentes de la NdCyT en la educación científica consolida un 
marco teórico cuya enseñanza parece ser más efectiva si se realiza de manera 
explícita, es decir, planificando intencionalmente todos los elementos didácticos, 
incluyendo actividades que ayuden a la interiorización por parte de los estudiantes de 
estos aspectos. El reto de lograr en el aula  la comprensión real de estos contenidos y 
transformar la práctica docente en un proceso efectivo, requiere de ingentes esfuerzos 
y del trabajo continuado en investigaciones que aporten herramientas didácticas para 
ser desarrolladas. 
 
En la Educación Ambiental el papel de las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente ha venido evolucionando de forma significativa hacia la incorporación de 
estos contenidos en el currículo para secundaria en la enseñanza de las ciencias. De 
igual forma, se ha detectado una mayor  atención a estos aspectos en los libros de 
texto y materiales de secundaria, sobre todo en lo que se refiere a las aplicaciones de 
la ciencia, tecnología y sociedad y  sus relaciones con el ambiente. Solbes, y Vilches, 
(2005). En estos trabajos se insiste en que se debe profundizar en la inclusión 
adecuada de la dimensión CTSA en la educación científica con el  propósito de lograr 
la formación para la participación ciudadana, responsabilidad social y la toma 
fundamentada de decisiones.  
 
En la siguiente tabla se muestran algunos contenidos de las relaciones entre la ciencia, 
la tecnología y la sociedad (CTS) correspondientes a la naturaleza de la ciencia. 
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Tabla 5. Contenidos de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad 
(CTS) correspondientes a la NdC. 
TEMAS SUBTEMAS 
DEFINICIONES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
1. Ciencia y Tecnología 01. Ciencia; 02. Tecnología; 03. I+D; 04. 
Interdependencia. 
SOCIOLOGÍA EXTERNA DE LA CIENCIA 
2. Influencia de la 
Sociedad sobre la 
Ciencia/Tecnología 
01. Gobierno; 02. Industria; 03. Ejército; 04. Ética; 
05. Instituciones educativas; 06. Grupos de 
presión; 07. Influencia sobre científicos; 
08.Influencia general. 
4. Influencia de 
Ciencia/Tecnología sobre 
la Sociedad 
 
01. Responsabilidad social; 02. Decisiones 
sociales; 03. Problemas sociales; 04. Resolución 
de problemas; 05. Bienestar económico; 06. 
Contribución al poder militar; 07. Contribución al 
pensamiento social; 08.Influencia general 
5. Influencia de la ciencia 
escolar sobre la Sociedad 
01. Unión de las dos culturas; 02. Fortalecimiento 
social; 03. 
Caracterización escolar de la ciencia. 
SOCIOLOGÍA INTERNA DE LA CIENCIA 
6. Características de los científicos 01. Motivaciones; 02. Valores y normas; 03. 
Ideologías; 04. Capacidades. 
05. Efecto del género; 06. Infrarrepresentación de 
las mujeres. 
7. Construcción social del 
conocimiento científico 
01. Colectivización; 02. Decisiones científicas; 03. 
Comunicación profesional; 04. Competencia 
profesional; 05. Interacciones sociales; 06. 
Influencia de individuos; 07. Influencia nacional; 08. 
Ciencia pública vs. privada. 
8. Construcción social de la Tecnología 
 
01. Decisiones tecnológicas; 02. Tecnología 
autónoma. 
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Fuente: Vázquez, A; Acevedo, J. y Manassero, M, (2005) 
 
Desde este referente, precisamente de permitir una mejor comprensión del 
conocimiento científico, los estudios sobre las concepciones alternativas, (también 
objeto de estudio dentro de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias), han 
demostrado que los procesos de enseñanza que parten de la caracterización o 
reconocimiento de las ideas iniciales o concepciones alternativas de los estudiantes 
permiten el aprendizaje significativo de los conceptos científicos y generan un ambiente 
más contextualizado que da la posibilidad de lograr mejores procesos de comprensión 
frente a las nuevas ideas científicas enseñadas en clase. De estos dos objetos de 
estudio dentro de la didáctica, parte la presente investigación; por un lado, la imperante 
necesidad de incorporar el componente de la NdC en la clase de ciencias y por otra 
parte, el estudio de las concepciones alternativas de los estudiantes con el fin de 
obtener procesos de aprendizaje significativos en el aula y lograr la evolución 
conceptual de los mismos.  
 
Ahora bien, desde la perspectiva dada por Tamayo, (2009) y otros autores, las 
concepciones alternativas son las nociones que los estudiantes traen consigo antes del 
aprendizaje formal de un área de estudio y las representaciones mentales que tienen 
acerca de un hecho o fenómeno. La identificación y caracterización de estas ideas 
alternativas son la base para lograr la evolución y transformación de las mismas, lo que 
TEMAS SUBTEMAS 
EPISTEMOLOGÍA 
9. Naturaleza del 
conocimiento científico 
01. Observaciones; 02. Modelos científicos; 03. 
Esquemas de 
clasificación; 04. Provisionalidad; 05. Hipótesis, 
teorías y leyes; 06. 
Aproximación a las investigaciones; 07. Precisión e 
incertidumbre; 08. 
Razonamiento lógico; 09. Supuestos de la ciencia; 
10. Estatus epistemológico; 11. Paradigmas vs. 
coherencia de conceptos. 
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permite abrir la discusión frente a lo que se entiende por conocer y saber en ciencias, 
tanto desde estas concepciones como de los procedentes de una tradición histórica, 
social y cultural, en la que se ha generado ciencia endógenamente, como desde las 
elaboraciones hechas por los profesores de ciencia. Gallego, et al., (2010) 
 
Algunas de las características dadas por Tamayo, (2009), tienen que ver con que las 
concepciones pueden evolucionar a medida que se construye el conocimiento a lo 
largo de la vida del individuo mediante la influencia de los diferentes contextos en los 
cuales él participa, su origen es tanto individual como social; permanecen y no se 
transforman fácilmente y se encuentran asociadas a una metodología llamada 
superficialidad, caracterizada por respuestas rápidas, poco reflexivas y que transmiten 
mucha seguridad. Gil y Carrascosa, (1990). 
 
De igual forma, las investigaciones en éste campo han demostrado que los procesos 
de enseñanza que parten de las ideas iniciales o concepciones alternativas de los 
estudiantes, permiten el aprendizaje significativo de los conceptos científicos o al 
menos generan un ambiente más contextualizado que da la posibilidad de lograr 
mejores procesos de comprensión frente a las nuevas ideas científicas enseñadas en 
clase, de ahí que estos estudios cuestionen la enseñanza por transmisión de 
conocimientos ya elaborados.  
 
En el presente estudio particularmente, se opta por el término de  “concepciones 
alternativas” ya que a partir de la caracterización de estas se logra identificar las ideas 
que los estudiantes tienen frente al objeto de estudio, lo cual permite la 
recontextualización didáctica generando procesos significativos de comprensión y 
evolución conceptual. Gallego, et al., (2010). 
 
La visión de la evolución conceptual desde la didáctica de las ciencias está orientada 
en reconocer los modos particulares como se estructuran las nociones, los núcleos 
duros que son de difícil reformulación y la dinámica de cambio que presentan. Es así 
como, el modelo de cambio conceptual de Strike y Posner,  (1992), en Tamayo, (2009), 
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considera que tanto las concepciones alternativas de los estudiantes, como las 
científicas, hacen parte de la “ecología conceptual” entendida como el entorno cognitivo 
en el que interactúan estrechamente las concepciones previas con otras concepciones 
y otros aspectos del pensamiento que no siempre son claros y conscientes, pero que 
determinan el contexto o entorno en el cual las ideas cobran sentido. 
 
Siguiendo con Tamayo, (2009), el autor plantea que al estudiar estas ideas se logra 
identificar las concepciones profundas y superficiales de los estudiantes, las cuales son 
importantes para determinar sus posibilidades evolutivas, ya que a partir del “análisis 
del discurso (escrito) de los estudiantes es posible investigar los procesos de evolución 
conceptual” (p. 125). 
 
La visión de la evolución conceptual desde la didáctica de las ciencias está orientada 
fundamentalmente al reconocimiento de las concepciones alternativas en los 
estudiantes, punto de partida de los estudios encaminados a profundizar en el 
conocimiento integral de los elementos que propician u obstaculizan la evolución 
conceptual. Tamayo, (2009).  
 
El modelo de cambio conceptual de Strike y Posner, (1992) en Tamayo, (2009), 
considera que tanto las concepciones alternativas de los estudiantes como las 
científicas hacen parte de la “ecología conceptual” entendida como el entorno cognitivo 
en el que interactúan estrechamente las concepciones previas con otras concepciones 
y otros aspectos cognitivos que no siempre son claros y conscientes pero que 
determinan el contexto o entorno en el cual las ideas cobran sentido, para demostrar 
que es un factor determinante en la transformación del cambio conceptual o la 
evolución cognitiva. 
 
Las categorías de análisis propuestas por  Tamayo, (2009), como parámetro de estudio 
de la evolución conceptual están dadas desde una perspectiva multidimensional que 
incluye los aspectos conceptual, cognitivo-lingüístico y motivacional. Desde la 
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perspectiva conceptual: se pretende lograr una mejor comprensión de los aspectos 
nocionales más estables en la evolución de los estudiantes.  
 
Con relación a la perspectiva cognitiva se valora la necesidad  de profundizar en el 
conocimiento de los procesos de pensamiento, con el fin de determinar algunos  
aspectos superficiales y profundos de la estructura cognitiva de los estudiantes. Por su 
parte, el componente lingüístico es importante en la medida que integra el discurso 
escrito, centrado en el análisis del contenido, coherencia y riqueza en el vocabulario de 
los textos escritos. Finalmente, la dimensión motivacional  se destaca por la necesidad 
de integrar los intereses y motivaciones de los estudiantes frente al aprendizaje de las 
ciencias en el estudio de la evolución conceptual. 
 
Existe la idea de que el desarrollo de estas concepciones se aprecia mejor con la 
elaboración de secuencias de aprendizaje, las cuales parecen ofrecer mayores 
posibilidades de comprensión no sólo de los conceptos científicos, si no que aporta 
elementos de metacognición que favorecen  procesos de aprendizaje. (Tamayo, 2009). 
Con base en este referente, la secuencia propuesta en la presente investigación  
otorga principal importancia a aspectos conceptuales que hacen parte de un proceso 
gradual que permite comprender los factores que hacen que una concepción cambie o 
permanezca.  
 
4.2.2 Educación Ambiental, Modos de Concebirla. El Contexto actual de la 
problemática ambiental en América latina desde el análisis de Leffzimmerman, (2004) 
plantea que esta región pese a sus grandes riquezas ecológicas y al esfuerzo por 
establecer parámetros más exigentes en su política ambiental, aún continúa en el 
anonimato y sigue siendo poco significativa dentro de la cotidianidad del ciudadano, ya 
que cada vez aumenta la sobreexplotación, el uso indiscriminado de los recursos 
naturales y el consumismo exagerado.  
 
Con respecto al ámbito educativo como tal, objeto particular de reflexión en este 
escrito, la enseñanza de la Educación Ambiental (EA) en la escuela, tiene como 
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objetivo central desarrollar una conciencia en valores y competencias ambientales en 
los estudiantes, desarrollando habilidades para el reconocimiento de los problemas 
ambientales presentes desde su contexto escolar, comunitario y en su propio hogar, 
con el fin de promover acciones preventivas y remediales que contribuyan al desarrollo 
sostenible.  En ese sentido, el nuevo modelo de desarrollo sostenible caracterizado por 
la equidad y compatibilidad con el entorno desde  cada los  componentes ecológico, 
económico y social; tiene una visión holística que busca promover este tipo de acciones 
organizadas en la cultura escolar  que contextualice  a los estudiantes  en función de su 
responsabilidad  como ciudadano del planeta tierra.  
 
Problemas como el agotamiento de los recursos y la contaminación ambiental, son 
realidades asociadas a la globalización capitalista cuyo marco de acción son el poderío 
económico y la sobreexplotación de las riquezas naturales. Este escenario hace que se 
otorgue a la Ciencia y a la Tecnología la enorme responsabilidad de salirle al paso a las 
consecuencias de estas acciones sociales, además de buscar alternativas de solución 
urgentes que mitiguen y reviertan los daños ya ocasionados, lo que evidencia una 
sobremagnificación de la capacidad que tienen la C y  T para resolver los grandes 
problemas que aquejan a la humanidad, sin contar que los avances tecno-científicos 
también han contribuido a ello. Mora, (2009).    
 
La aplicabilidad de la Educación Ambiental en la escuela ha estado enmarcada por la 
preocupación mundial de la utilización indiscriminada de los recursos naturales, en 
busca de un desarrollo social un beneficio económico, y de ahí se ha visto la necesidad 
de incorporar en los currículos educativos en el componente de formación de 
ciudadano con ética ambiental.  
 
Las perspectivas del Ministerio de Educación Nacional en Educación Ambiental son las 
siguientes: la primera de estas perspectivas es la ética la cual contribuye a la formación 
de los individuos y las sociedades en actitudes y valores para el manejo adecuado del 
entorno, la segunda es la perspectiva social que insiste en la formación de la 
responsabilidad individual y colectiva, en este enfoque el compromiso de la comunidad 
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debe estar encaminado en el manejo adecuado del ambiente, con el fin de fortalecer 
las relaciones sujeto – sociedad - naturaleza y contribuir a un equilibrio social y en 
términos más amplios holístico., la tercera es la perspectiva estética, la cual incluye el 
sentido biofísico que envuelve el ser humano, y lo concibe como el contexto que utiliza 
para desarrollar su vida material y construir su vida social.  
 
En el campo de la Educación Ambiental se proponen diversas posibilidades teóricas y 
prácticas de concebir la acción educativa en esta área. Sauve, (2004), menciona la 
necesidad de elaborar un campo pedagógico que consiste en reagrupar proposiciones 
semejantes en categorías, para caracterizar, diferenciar, establecer puntos comunes, 
niveles de divergencia y complementariedad, lo cual se evidencia en la sistematización 
que realiza de las diferentes corrientes de Educación Ambiental. A partir de la Política 
Nacional de Educación Ambiental, se definen los lineamientos conceptuales básicos, 
que se deben tener en cuenta para la investigación como componente fundamental de 
la Educación Ambiental. 
 
En el trabajo realizado por  Sauve, (2004), se analizan 15 corrientes que permiten 
ubicarnos en una pluralidad de conceptos, partiendo de corrientes que tienen una larga 
tradición, hasta las corrientes más recientes en Educación Ambiental. Cada una de las 
tendencias es presentada en función de los parámetros de: concepción dominante de 
Ambiente, intención central de la Educación Ambiental, enfoques privilegiados, 
ejemplos de estrategias o modelos que ilustran cada corriente.  
 
4.2.2.1 Corriente  Naturalista. La concepción que se tiene de ambiente es la que se 
basa fundamentalmente en el valor intrínseco de la naturaleza como lugar para habitar, 
está centrada en la relación con la naturaleza, El enfoque educativo puede ser 
cognitivo (aprender de las cosas sobre la naturaleza) o experiencial (vivir en la 
naturaleza y aprender de ella) o afectivo, o espiritual o artístico (asociando la 
creatividad humana a la de la naturaleza). Esta corriente puede asociarse con el 
movimiento de « educación al medio natural » (nature education) y a ciertas 
proposiciones de « educación al aire libre » (outdoor education). Su principal propósito 
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es adquirir una mejor comprensión de los fenómenos ecológicos y desarrollar un 
vínculo con la naturaleza. Comprender cómo «funciona», aprender a entrar en contacto 
con ella a través de la percepción. Este enfoque trata de explorar la dimensión 
simbólica de nuestra relación con la naturaleza y de comprender que somos parte 
integrante de ella. 
 
4.2.2.2 Corriente Conservacionista/Recursista. Se concibe el ambiente como un 
recurso para conservar y preservar, tanto en lo concerniente a su calidad, como 
cantidad de suelo, energía, agua, plantas, animales, patrimonio genético y construido. 
Cuando se habla de «conservación de la naturaleza», como de biodiversidad, se trata 
sobre todo de una naturaleza-recurso. Los programas de educación ambiental 
centrados en las tres «R» ya clásicas de la Reducción, Reutilización y Reciclado, o 
aquellos centrados en preocupaciones de gestión ambiental (de agua, desechos, 
energía, por ejemplo) se asocian a la corriente conservacionista/recursista. Se pone 
generalmente el énfasis en el desarrollo de habilidades de gestión ambiental y en el 
ecocivismo. Recientemente, la educación para el consumo, más allá de una 
perspectiva económica, ha integrado más explícitamente una preocupación ambiental 
de la conservación de recursos, asociada a una preocupación de equidad social. 
 
Wolfgang, (2000) formula sin embargo una advertencia contra una tendencia recursista: 
¿Qué luces proyectamos sobre las cosas (o los seres humanos) que tan pronto ellas 
son calificadas de recursos? Aparentemente, se les atribuye importancia porque ellas 
son útiles para fines superiores. Lo que cuenta, no es lo que ellas son, sino lo que ellas 
pueden devenir. Un recurso es una cosa que no cumple su fin sino cuando es 
transformada en otra cosa: su valor propio se volatiliza ante la pretensión de intereses 
superiores. (…) Nuestra percepción ha estado acostumbrada a ver la madera de 
construcción en un bosque, el mineral en una roca, los bienes raíces en un paisaje y el 
portador de calificaciones en un ser humano. Lo que se llama recurso está situado bajo 
la jurisdicción de la producción (… ) Concebir el agua, el suelo, los animales o los seres 
humanos como recursos los marca como objetos que requieren la gestión de 
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planificadores y el cálculo de precios de los economistas. Este discurso ecológico 
conduce a acelerar la famosa colonización del mundo vivo.  (Sauve, 2004, p. 4).  
 
4.2.2.3 Corriente Resolutiva. El ambiente se considera un conjunto de problemas a 
resolver. La educación ambiental se concibe como forma para orientar a las personas 
para acceder a la información sobre las problemáticas ambientales, apuntando a su 
resolución. Esta corriente adopta la visión central de educación ambiental propuesta 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
en el marco de su Programa internacional de educación ambiental, (1975-1995). Se 
trata de informar o incitar a la gente a informarse sobre problemáticas ambientales, así 
como a desarrollar habilidades apuntando a resolverlos. Como en el caso de la 
corriente conservacionista/recursista, a la cual la corriente resolutiva está 
frecuentemente asociada, se encuentra aquí un imperativo de acción: modificación de 
comportamientos o proyectos colectivos. (Sauve, 2004, p.5). 
 
Una de las propuestas más destacadas de la corriente resolutiva es la de Harold R. 
Hungerford y sus colaboradores de la Southern Illinois University, (1992) que 
desarrollaron un modelo pedagógico centrado en el desarrollo secuencial de 
habilidades de resolución de problemas. Según estos investigadores, la educación 
ambiental debe estar centrada en el estudio de problemáticas ambientales 
(environmental issues), con sus componentes sociales y biofísicos y sus controversias 
inherentes: identificación de una situación problema, investigación de esta situación 
(incluso el análisis de valores de los protagonistas), diagnóstico, búsqueda de 
soluciones, evaluación y elección de soluciones óptimas; la implementación de las 
soluciones no está incluida en esta propuesta. (Sauve, 2004, p. 5).  
 
4.2.2.4 Corriente Sistémica. El concepto de ambiente se considera como sistema, en 
donde se ponen en relieve las interacciones entre los componentes biofísicos, sociales 
y culturales de una situación ambiental, en esta corriente la  intención de la educación 
ambiental es propiciar la reflexión en torno a una realidad ambiental como conjunto 
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reconociendo su evolución, y sus emergencias, el enfoque sistémico permite conocer y 
comprender adecuadamente las realidades y las problemáticas ambientales.  
 
El enfoque de las realidades ambientales es de naturaleza cognitiva y la perspectiva es 
la de la toma de decisiones óptimas, con uso frecuente de procesos de análisis y 
síntesis. La corriente sistémica en educación ambiental se apoya entre otros, en los 
aportes de la ecología, ciencia biológica transdisciplinaria. En Israel, Keiny y Shashack, 
(1987) quienes desarrollaron un modelo pedagógico centrado en este enfoque para 
acceder a una comprensión global de las problemáticas estudiadas; esta visión permite 
identificar los elementos, factores responsables de un estado y las interacciones que 
ocurren entre sí para elegir las soluciones más apropiadas. 
 
En un segundo tiempo, se trata de comprender las relaciones entre estos diversos 
elementos e identificar por ejemplo las relaciones causales entre los acontecimientos 
que caracterizan la situación observada, para finalmente aprovechar la comprensión 
sistemática de la situación estudiada para la búsqueda de soluciones menos 
perjudiciales o más deseables respecto al medio ambiente. 
 
4.2.2.5 Corriente Científica. El ambiente es objeto del conocimiento y la intención de la 
EA consiste en abordar con rigor las realidades problémicas ambientales para 
comprenderlas mejor, identificando las relaciones causa – efecto. En esta corriente, la 
educación ambiental está a menudo asociada al desarrollo de conocimientos y de 
habilidades relativas a las ciencias del medio ambiente, campo de investigación 
esencialmente interdisciplinario, hacía la transdisciplinaridad. Las habilidades ligadas a 
la observación y a la experimentación son particularmente requeridas. El proceso está 
centrado en la inducción de hipótesis a partir de observaciones y la verificación de las 
mismas. 
 
Para los didactas el medio ambiente estos tópicos son particularmente interesantes y 
más aún, es una preocupación de orden social y ético que corresponde a la actividad 
científica. La intención es la de comprender mejor para orientar mejor la acción. Goffin 
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y sus colaboradores, (1985) proponen un modelo pedagógico centrado en la siguiente 
secuencia, que integra las etapas de un proceso científico: una exploración del medio, 
la observación de fenómenos, la emergencia de hipótesis, verificación de hipótesis y la 
concepción de un proyecto para resolver un problema o mejorar una situación. 
 
4.2.2.6 Corriente Humanista. Concibe el ambiente como un medio de vida, realzando la 
relación hombre- naturaleza; aquí se pone de manifiesto las imbricaciones de la 
relación humana con el medio ambiente a través de las manifestaciones de la cultura 
con implicaciones históricas, políticas, económicas, estéticas, etc.  
 
La intención de la educación ambiental es conocer mejor el ambiente a partir del 
mejoramiento de las relaciones hombre-naturaleza, favoreciendo el estudio de 
condiciones para intervenir. Este enfoque del medio ambiente es a menudo preferido 
por los educadores que se interesan en la educación ambiental por medio de la óptica 
de la geografía y/o de otras ciencias humanas. El enfoque es cognitivo, pero más allá 
del rigor de la observación, del análisis y síntesis, la corriente humanista convoca 
también a lo perceptivo, a la sensibilidad afectiva, a la creatividad. 
 
En este caso, la puerta de entrada para aprehender el medio ambiente es a menudo la 
del paisaje. Este último es muy frecuentemente modelado por la actividad humana; allí 
se habla a la vez de la evolución de los sistemas naturales que lo componen y de las 
poblaciones humanas que han anclado en él su devenir.  
 
4.2.2.7 Corriente Moral/ética. El ambiente se considera medio de vida, cuyo 
fundamento de la relación hombre – naturaleza es de orden ético en donde se actúa de 
acuerdo a ciertos valores, más o menos conscientes y coherentes entre sí. La 
educación ambiental desarrolla competencias éticas a partir de la construcción de un 
sistema de valores ambientales. En consecuencia, se propone la adopción de una 
«moral» ambiental, prescribiendo un código de comportamientos socialmente 
deseables (como los que propone el ecocivismo); pero en esencia se busca desarrollar 
una verdadera «competencia ética», y de construir su propio sistema de valores. No 
solamente es necesario saber analizar los valores de los protagonistas de una 
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situación, sino que, antes que nada, clarificar los propios valores, en relación con sus 
actuaciones. 
 
4.2.2.8 Corriente Holística. El ambiente se concibe como un sistema global, 
involucrando entornos biofísicos y socioculturales, recalcando la totalidad de relaciones 
que establece cada ser con la realidad. El enfoque es exclusivamente analítico y 
racional de las realidades ambientales, se encuentra en el origen de muchos problemas 
actuales. La educación ambiental destaca un conocimiento orgánico del mundo a partir 
de la relación con los demás seres de la naturaleza.  
 
4.2.2.9 Corriente Biorregionalista. Propone que el ambiente es un espacio geográfico 
en donde confluyen los subsistemas, naturales, sociales, y cuyas relaciones dinámicas 
contribuyen a  crear un sentimiento de “lugar de vida”, la Educación Ambiental se 
enfoca en aprender a rehabilitar la tierra, lo que implica revalidar una ética eco céntrica 
en la que se fomenta el desarrollo de una relación preponderante con el medio local o 
regional y se fortalece un sentimiento de pertenencia y compromiso a favor de su 
valoración. 
 
4.2.2.10 Corriente Práxica. Se concibe el ambiente como un complejo socio ambiental, 
dinámico y cambiante, la Educación Ambiental enfatiza en el aprendizaje en la acción, 
por la acción y para la acción, basado en la reflexión permanente para la resolución de 
problemas comunitarios. 
 
4.2.2.11 Corriente Crítica Social. Concibe el ambiente como la interacción de los 
sujetos y la emergencia de nuevas dinámicas sociales para la emancipación. La 
Educación Ambiental procura el análisis de las dinámicas sociales que se encuentran 
en el centro de las realidades y problemáticas ambientales e integra el componente 
político a la transformación de realidades. Rechaza el individualismo para proponer 
valores de colectividad y cooperación. 
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4.2.2.12 Corriente feminista. La concepción de ambiente se refiere a un entramado de 
relaciones de tipo afectivo, emocional, creativo y armonioso con la naturaleza. La visión 
de la Educación Ambiental es trabajar para restablecer relaciones armónicas con la 
naturaleza a través de un proyecto social que apunta a la armonización de las 
relaciones entre hombres y mujeres, denunciando las relaciones de poder dentro de 
grupos sociales. 
 
4.2.2.13 Corriente etnográfica. Concibe el ambiente como la interacción de los sujetos 
como parte integrante de la naturaleza y a la emergencia de nuevas dinámicas sociales 
de acuerdo con cada contexto sociocultural. La Educación Ambiental interpreta las 
relaciones socio ambientales propiciando un dialogo intercultural, al privilegiar una 
relación con la naturaleza fundada en la pertenencia y no en el control.  
 
4.2.2.14 Corriente de Eco educación. La concepción de ambiente se entiende como 
una esfera de interacción esencial para la conformación o la ecoontogénesis (génesis 
de la persona en relación con su medio ambiente, la intención de la Educación 
Ambiental es propiciar la formación personal al concebir a la persona y al ambiente 
como un entrecruzamiento  de relaciones.  
 
4.2.2.15 Corriente Sustentabilidad. En la cual la concepción de ambiente se refiere  a 
un sistema de relaciones biofísicas y socioculturales, en donde se tiene en cuenta 
aspectos ligados a lo político y al desarrollo, que orienten las prácticas culturales hacia 
un aprovechamiento responsable de los recursos que incidan en el mejoramiento de la 
calidad de vida y no comprometa los recursos de las generaciones futuras, la intención 
de la Educación Ambiental es enseñar a utilizar racionalmente los recursos de hoy para 
que haya suficiente y quede para asegurar las necesidades del mañana. Desarrollar 
también recursos humanos que apoyen el progreso técnico y el promover las 
condiciones culturales que favorecen los cambios sociales y económicos.   
 
4.2.3 Modelo de Educación para el desarrollo sostenible en la Educación Ambiental. 
Dentro de las diversas posturas de concebir la educación ambiental, en la amplitud de 
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este campo de estudio, es la corriente de desarrollo sostenible, una de las visiones más 
holística, ya que busca encontrar el equilibrio entre las preocupaciones 
socioeconómicas en el tratamiento de las problemáticas ambientales. 
En la presente investigación se acoge la perspectiva dada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (2012) sobre la educación 
para el desarrollo sostenible. Esta visión integra la educación ambiental en la escuela 
dando una perspectiva más crítica, analítica y participativa, en la que le permite al 
sujeto asumir una posición activa frente al desarrollo de valores, que sea capaz de 
generar cambios en su medio ambiente en pro de mejorar las condiciones futuras.  
 
Los inicios de esta corriente  en 1992, según Sauvé, (2004) se dan a partir de la 
reforma de la educación para un desarrollo sostenible, publicado y difundido por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el 
Congreso Eco-Ed. En este  documento, el desarrollo sostenible consiste esencialmente 
en desarrollar los recursos humanos, en apoyar el progreso técnico y promover las 
condiciones culturales que favorecen los cambios sociales y económicos.  
 
La «sustentabilidad» está generalmente asociada a una visión enriquecida del 
desarrollo sostenible, menos economicista, donde la preocupación por el 
mantenimiento de la vida no está relegada a un segundo plano. En respuesta al 
principio fundamental del desarrollo sostenible, la educación para el consumo 
sostenible o sustentable llega a ser una estrategia importante para transformar los 
modos de producción y de consumo, procesos de base de la economía de las 
sociedades.  
Actualmente desde el marco dado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (2012), desde esa perspectiva en el ámbito de la 
sustentabilidad, el ser humano debe desarrollar una serie de valores en  los cuales se 
trabaje  el bien   común  como parte de nuestra construcción social. Con respecto a 
esto, la escuela da una perspectiva más crítica, analítica y participativa en la cual le 
permite al sujeto asumir una posición activa frente al avance de valores, habilidades 
que sea capaz de generar cambios en su medio ambiente en pro de mejorar las 
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condiciones futuras. Por tal razón, en el contexto educativo, la pedagogía ambiental 
pretende extender el campo de la Educación Ambiental, caracterizada por los múltiples 
modelos de enseñanza, que sean pertinentes y que permitan lograr la transversalidad y 
aplicabilidad en todos los campos disciplinares.  
 
Con respecto a esto, la pedagogía ambiental, amplia el espacio de la comprensión de 
las problemáticas ambientales a favor de la sustentabilidad  del entorno no a fin de 
satisfacer  las necesidades del hombre,  sino  en beneficio del contexto natural. A partir 
de esta visión de  crecimiento, desarrollo social y beneficio económico, la aplicabilidad 
de la Educación Ambiental en la escuela ha estado enmarcada por la preocupación 
mundial de la utilización indiscriminada de los recursos naturales, de ahí que se ha 
visto la necesidad de insistir en los currículos educativos en el componente de la 
formación de ciudadano con Ética Ambiental.  
 
En ese sentido la transversalidad de la EA  en la escolaridad, pretende que todos los 
miembros de la comunidad educativa interactúen con el entorno y asuman actitudes y 
valores ecológicos desde la infancia con el fin de que los estudiantes puedan 
comprender las problemáticas ambientales y las evidencien en sus competencias 
ecológicas. Por  otra parte,  la psicología ambiental  es otra disciplina dentro de las 
muchas incorporadas en esta temática,  que permite estudiar la relación individuo -  
ambiente de forma holística e interdisciplinar y los posibles cambios que conlleva el 
estudio de esta relación y de su aplicabilidad en la sociedad.   
 
Finalmente, introducir la dimensión ambiental en el currículo de ciencias Naturales no 
implica incluir solo conocimientos ambientales, factores sociales,  formación en valores 
y desarrollo plenamente de la personalidad de los estudiantes, si no que se enfoca 
básicamente en cómo es el docente del siglo XXI. ¿Conocemos cómo aprenden 
nuestros alumnos de hoy?, Boschman, (2008), menciona la importancia de que el 
docente se preocupe por este tipo de planteamientos, de tal forma que conozca las 
perspectivas de los estudiantes, sus diferencias individuales, forma de trabajo y de 
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inducir e interpretar una situación, de tal suerte que, nosotros nos podamos adaptar y 
tener una mejor comprensión de su contexto. 
 
El docente de este siglo es un profesional práctico, productor de saberes, investigador 
de su práctica para generar saber, lo que indica que la sabiduría del maestro está 
precisamente en su práctica, si nosotros los docentes realizáramos un registro 
minucioso sobre lo que llevamos a cabo en el aula de clase seríamos unos maestros 
ocupados del saber, la innovación en la tecnología y la investigación. Paradójicamente, 
es complejo realizar este tipo de análisis continuamente, pero se convierte en una 
opción práctica que sí fortalece el proceso de enseñanza.  
 
De acuerdo con la visión holística del ambiente, la educación ambiental debe 
considerarse como el proceso que le permita al individuo comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento. Holguin, (2009). La 
enseñanza de la educación ambiental tiene como objeto principal, desarrollar una 
conciencia ambiental y en valores. De igual forma  se propone incentivar la formación 
en habilidades para el reconocimiento de los problemas ambientales, presentes no solo 
en la escuela sino también en la comunidad. La educación ambiental debe 
encaminarse a presentar el hombre con una ética adecuada, promoviendo actitudes, 
comportamientos acordes con la política educativa, con la garantía de que poseerá 
conocimientos, habilidades y valores que les permita el cuidado, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, con el fin de desarrollar la sostenibilidad. 
 
La visión de desarrollo sostenible de la educación ambiental en la escuela da una 
perspectiva más crítica, analítica y participativa, en la que le permite al sujeto asumir 
una posición activa frente al desarrollo de valores, que sea capaz de generar cambios 
en su medio ambiente en pro de mejorar las condiciones futuras. Dentro de las diversas 
posturas de concebir la educación ambiental, en la amplitud de este campo de estudio, 
es la corriente de desarrollo sostenible, una de las visiones más holística, ya que busca 
encontrar el equilibrio entre  las preocupaciones socioeconómicas en el tratamiento de 
las problemáticas ambientales. 
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En respuesta al principio fundamental del desarrollo sostenible, la educación para el 
consumo sostenible o sustentable llega a ser una estrategia importante para 
transformar los modos de producción y de consumo, procesos de base de la economía 
de las sociedades. La propuesta de Gonzáles, (2004) citado en el documento de 
Sauve, (2004), ofrece un ejemplo de visión integrada de preocupaciones económicas, 
sociales y ambientales en una perspectiva de sustentabilidad. 
 
La mencionada corriente debe adoptar estrategias diferenciadas para cada grupo y 
segmento de la población y considerar los procesos sociales actuales ligados al 
fenómeno de la globalización (por ejemplo, el ataque a la identidad y la fragmentación 
de los grupos sociales). Lo que está cada vez más ligada al consumo de ciertos 
productos (vestuario, música, alimentación, etc.). Las prácticas comerciales actuales 
han creado condiciones tales que llega a ser inoportuno el consumismo exagerado y 
sin medida. 
 
En el artículo de Meneses, y Bernal, (2011), se  reflexiona sobre las problemáticas 
ambientales y de igual forma se realiza una propuesta frente a la perspectiva de 
“pedagogía ambiental” como modelo más adecuado para la enseñanza de la misma. 
Este modelo amplía el espacio de comprensión de las problemáticas ambientales y las 
formas de sustentabilidad hacia el futuro de la protección del medio ambiente, esto a fin 
de lograr su aplicabilidad y transversalidad en todos los campos disciplinares.  
 
Es así como la  reflexión gira en torno al deterioro ambiental actual, ocasionado por el 
crecimiento de la población, la afluencia de la tecnología y el consumismo del mundo 
occidental. De acuerdo con lo anterior, Ortega, (2006) analiza el impacto del consumo 
masivo de los recursos naturales por parte de los países ricos como uno de los factores 
de mayor influencia en los desastres ambientales; y los efectos causados por la 
sobrepoblación de los países pobres que han contribuido al aumento de estas 
problemáticas. En relación al impacto de la Tecnología sobre el  ambiente (T –A) los 
científicos indican que la tecnología ha ocasionado  graves problemas ambientales, sin 
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embargo causa controversia ya que esta es también la solución en numerosos casos. 
Kates, (2000). 
 
A esta situación se suma la ausencia de valores culturales de la sociedad que 
contribuye a que el desastre ambiental aumente y desencadene la extinción inevitable 
de los recursos naturales incluyendo el ser humano. Sin embargo, existen otras 
tendencias más esperanzadoras enfocadas en modelo de desarrollo sustentable y el 
cual tiene como propósito clave el detener el agotamiento y la degradación total del 
medio ambiente. Ortega, (2006).  
 
Por otro lado la aplicabilidad de la enseñanza de la educación ambiental en la escuela, 
ha estado enmarcada por la preocupación mundial de la utilización indiscriminada de 
los recursos naturales, en busca de un desarrollo social y un beneficio económico, de 
ahí parte la necesidad de incorporar en los currículos educativos el componente de 
formación de ciudadano con ética ambiental.  
 
Desde las políticas educativas de implementación y transversalidad en la enseñanza de 
la Educación Ambiental integrada en el currículo escolar, se pretende promover 
cambios actitudinales y de valores ético – ambientales en los estudiantes de educación 
básica. 
 
Recientemente en el ámbito educativo la Pedagogía ambiental amplia el campo de la 
educación ambiental, puesto que la pedagogía al mismo tiempo que acepta los 
múltiples enfoques cruciales que, desde la actualidad científica se plantean, incluye 
posibilidades organizativas, didácticas, de aplicación de estrategias ambientalistas - 
educativas diversas, evaluación y educación ambiental. Moreno, (s/f).  
 
De otra parte, en el marco normativo dado desde  del Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, en la Ley General de Educación establece parámetros para que las 
Instituciones Educativas del país orienten y sensibilicen a la comunidad sobre la 
importancia de actuar con responsabilidad en el medio ambiente. En el artículo 6ª de la 
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Ley 30 de 1992, señala que uno de los “objetivos de la educación consiste en  
promover la preservación de un ambiente sano y fomentar la educación y cultura 
ecológica”, y en el artículo 5 de la ley General (115 de 1994) se establece como un fin 
de la educación promover la adquisición de una “conciencia para la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida del uso racional de los recursos 
naturales y de la prevención de desastres”. El programa de Educación ambiental del 
MEN nace con el propósito de responder a estas necesidades y en la actualidad se 
realizan proyectos ambientales en la Instituciones de enseñanza para formar actitudes 
proambientales en los individuos. 
 
A partir de estos parámetros expuestos desde la Ley General de Educación, las 
Instituciones educativas se encuentran comprometidas aunque a diverso nivel, con el 
diseño e incorporación de prácticas educativas que sensibilicen a los estudiantes sobre 
problemáticas socioambientales internas y externas del propio contexto escolar y que 
estén acordes a la problemática global de desarrollo y modernización. Desde esta 
perspectiva, se ha elaborado  la presente propuesta investigativa, la cual responde a la 
necesidad que existe en la escuela de formar a los estudiantes desde  la conciencia y 
competencia ambientales que surgen como consecuencia de concepciones poco 
elaboradas. 
 
Adicional, la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de los Proyectos 
Educativos Institucionales, debe permitir integrar las diversas áreas del conocimiento, 
las diversas disciplinas, diversos saberes para el manejo de un universo conceptual 
aplicado a la resolución de problemas, de igual forma debe permitir un trabajo 
interdisciplinario y transdisciplinario, posibilitando en la escuela una formación 
permanente para el conocimiento y comprensión de la Ciencia, la Tecnología y el 
Ambiente , desde un marco social que sea el referente de identidad del Individuo y que 
genere un compromiso con él mismo  y con su comunidad.  
 
En ese sentido la incorporación de la dimensión ambiental  en  la escuela como acción 
aúlica se vincula a la solución de la problemática ambiental particular de una comuna, 
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de un barrio, de una Institución Educativa, permitiendo espacios comunes de reflexión, 
desarrollando criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda del consenso, autonomía, 
preparación para la autogestión y participación en el mejoramiento de la calidad de vida 
de sí mismo y de los demás.  
 
4.2.4 El Diseño de Unidades Didácticas como Alternativa Didáctica que se Ajusta a las 
Necesidades de la Ed. Ambiental. Las Unidades didácticas como instrumentos de 
intervención en el aula, se diseñan para mejorar la comprensión de NdC y T en 
estudiantes desde diversos contextos y son aplicados con una metodología explícita y 
reflexiva en aulas reales. (Proyecto EANCYT, 2010). Cada Unidad Didáctica contiene 
los siguientes elementos: título, edad de los estudiantes a quienes va dirigido, rasgo de 
NdCyT que trata, requisitos previos (si hay), justificación y orientaciones metodológicas, 
objetivos de aprendizaje, materiales y recursos, actividades de aprendizaje 
(introducción-motivación, ideas previas, desarrollo, consolidación). 
 
Los referentes inmediatos de la construcción de instrumentos de intervención son las 
cuestiones del Cuestionario de Opiniones sobre la ciencia, la tecnología y la sociedad 
Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, (2006), y como 
contextos de los instrumentos se toman los más frecuentes en la literatura de 
investigación, que son los siguientes: actividades prácticas (procesos de indagación), 
historia/filosofía de C y T, cuestiones tecno-científicas de interés social o contenidos 
curriculares de C y T impregnados con NdC y T.  
 
La elaboración de ésta secuencia didáctica se fundamenta en la enseñanza por 
indagación la cual está centrada en la construcción del pensamiento científico y otorga 
un lugar importante al maestro como orientador del proceso. En este contexto, el 
maestro está llamado a dar oportunidades continuas a los estudiantes para que 
exploren los fenómenos naturales, formulen preguntas, hagan predicciones, diseñen 
experiencias para poner a prueba sus explicaciones, registren datos y los analicen, 
busquen información, la contrasten y comuniquen sus ideas. Ministerio de Educación 
Nacional y Estándares de  competencias en ciencias, (2005).  
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Los instrumentos de evaluación son las pruebas que se aplican para constatar las 
concepciones de los estudiantes y profesores en formación, antes y después de la 
intervención, cuya comparación permitirá determinar la eficacia del instrumento de 
intervención para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, para cada 
instrumento de intervención se elabora una rúbrica teniendo en cuenta los objetivos de 
aprendizaje planificados en el primero. Además, se dispone de un instrumento de 
evaluación flexible, fiable y válida, con un enfoque cuantitativo.  
 
La complejidad de los instrumentos didácticos aplicados, se debe a la selección y 
diseño de los mismos a partir del centenar de cuestiones que forman el COCTS, el cual 
contiene 637 proposiciones acerca de NdCyT con contenidos muy valiosos, 
susceptibles de ser aprovechados también como núcleo de experiencias docentes. 
Desde esta perspectiva, las cuestiones del COCTS pueden desarrollarse para construir 
unidades didácticas, añadiendo los complementos adecuados de recursos y 
actividades. 
 
El reto de lograr en el aula de clase realmente la comprensión de estos contenidos y 
transformar la práctica docente, es un proceso que requiere de muchos esfuerzos, para 
ello son necesarias nuevas investigaciones que aporten a este tema y que contribuya a 
la formación científica de los estudiantes y de esta forma, diseñar herramientas 
didácticas para evidenciarlas en el aula. 
Las dos unidades didácticas fueron seleccionadas por ser pertinentes a los temas 
desarrollados en esta investigación sobre el campo sociológico de la Naturaleza de la 
Ciencia. En ellas se reflexiona sobre las causas y consecuencias de algunos de los 
problemas ambientales mundiales y de su contexto próximo; las implicaciones de la 
CTS en éstos y se vislumbran   posibles alternativas para  su solución y la prevención 
de otros problemas ambientales.  
 
Se promueve también, la comprensión de la relación entre la acción de la sociedad 
humana a través de la ciencia y la tecnología y la transformación de los ecosistemas 
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para desarrollar su vida cotidiana. Así mismo, comprende la naturaleza tecnológica y la 
interdependencia ciencia y tecnología planteando a los estudiantes una problemática,  
para que indaguen y reflexionen sobre la forma en  que los humanos se han ido 
adaptado a los diferentes  ecosistemas. Posteriormente, se elabora una secuencia en 
la que plasman las  transformaciones  de cada ecosistema en diferentes períodos 
históricos y se concluye perfilando la interrelación existente entre la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos sociales específicos.  
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 
La estructura metodológica con que cuenta el presente estudio  se basa en el enfoque 
cualitativo, haciendo uso del método de investigación- acción (IA) y la técnica de 
análisis documental, en la que se realiza la recolección de la información, con el objeto 
de sintetizarla en sus partes más importantes y utilizar las ideas principales y lo que 
más ateñe al contexto de la investigación. 
 
En cuanto al  paradigma cualitativo este se caracteriza por la flexibilidad de propuestas 
de análisis, ante lo cual se debe tomar conciencia de la sistematización de los procesos 
y el rigor metodológico a fin de otorgar garantías de que los datos son fiables y válidos 
para los intereses de la investigación. Su validez se basa en la riqueza de los datos y 
en el enfoque holístico o de totalidad, más que en diseños técnicos que permitan 
sustentar generalizaciones. Restrepo, (2002). Todas las comprensiones emergentes en 
el proceso investigativo estarán fundamentadas en la información recolectada y se 
desarrollarán desde ellos, implicando etapas diferenciadas que buscan principalmente 
interpretar y comprender  una realidad social circundante.  
 
Este diseño toma como punto de partida el proyecto sobre: “Transformación de las 
concepciones inadecuadas de NdC”, Cardoso, et al., (2010), propuesto por el grupo de 
investigación de didáctica de las ciencias de la Universidad del Tolima, que tiene por 
objeto  incidir en la realidad educativa local y regional, ya que hace referencia a la 
opción de implementar estrategias para mejorar los sistemas educativos y por supuesto 
sociales, donde la epistemología del  docente debe entenderse desde lo explícito y lo 
implícito para lo cual los estudios requieren de métodos cualitativos como los seguidos 
en la IA, de acuerdo con  Perafán y Adúriz (2005).  
 
Este método ha cobrado enorme importancia en la actualidad por sus efectos en la 
concepción misma de la ciencia, en especial, en el papel activo que el investigador 
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debe asumir, como agente de cambio social. Holguín, M., et al. (2009). La investigación 
acción (I- A), es un método que favorece los procesos de reflexión y mejora de la 
práctica educativa, contribuye con la formación de competencias  profesionales del 
profesorado para una mejor sociedad y convierte a la escuela en un espacio para vivir 
los valores de democracia y justicia social.  
 
Lewin, (1947), utilizó la expresión I-A, para describir una forma de investigación 
centrada en los aspectos problémicos de la práctica educativa. El modelo planteado por 
él especifica una secuencia de actividades en espiral, dentro de las cuales se 
encuentra la aclaración y diagnóstico de una situación de indagación, lo que conlleva a 
la formulación de estrategias de acción para resolver el problema, la implantación y 
evaluación de éstas mismas y a la aclaración y diagnóstico posteriores del evento 
estudiado (y así sucesivamente en la siguiente espiral de reflexión y acción). Elliott, 
(2000).  
 
En la investigación acción se desarrollan procesos de observación de la realidad para 
generar la reflexión sobre la acción educativa, de planificación y desarrollo de acciones 
para la mejora de la práctica y de sistematización de la experiencia y reflexión en y 
sobre la acción, que conlleva a la producción de conocimientos en el campo educativo. 
Ortiz, (2008). 
 
En el presente estudio, se  sigue la secuencia dada por Fals, en Ortiz, (2008); Lewin, 
(1947), en Elliott, (2000). Esta estructura se deriva del triángulo de Lewin 
“Investigación, Acción y Formación” Latorre, (2007). Sobre la forma de abordar la I-A 
educativa. En estas dos rutas la primera etapa comprende la observación de la práctica 
pedagógica para diagnosticar una situación problémica. En el caso específico de esta 
investigación, se pretende determinar cuál es la incidencia de una acción didáctica en 
la evolución de las concepciones sociológicas de NdC de los estudiantes, que parte de 
la caracterización de las mismas. La segunda etapa, trata sobre  la formulación y 
planificación de las estrategias de acción correspondientes al diseño y ejecución de la 
secuencia didáctica sobre educación ambiental. Por último, viene la reflexión producto 
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de las acciones didácticas emprendidas, orientada por la metacognición de todo el 
proceso emprendido para verificar si se presentó y en qué medida, la evolución 
conceptual o el mejoramiento de los procesos de aprendizaje.  
 
Dentro de las características más significas de la Investigación- acción (I-A),  Elliott, 
(2000), plantea que ésta aborda la situación desde el punto de vista de los 
participantes, describe y explica "lo que sucede" con el mismo lenguaje utilizado por 
ellos; o sea, con el lenguaje de sentido común que  los estudiantes usan para describir 
y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en la vida diaria. Por eso, 
los relatos de investigación-acción pueden ser validados en el diálogo con los 
participantes; estas interpretaciones y explicaciones que surgen de la investigación 
deben formar parte de cualquier informe de I-A. En síntesis, el reto de los 
investigadores educativos es desarrollar estudios que a partir de un problema 
detectado y abordado en la práctica, produzcan teorías pedagógicas emancipadoras, 
que incidan en la transformación de la acción educativa generando una práctica 
consciente y reflexiva.  
 
La técnica empleada para la recolección de la información es el análisis documental,  la 
cual es la base primordial para ordenar conceptos científicos mediante la creación de 
sistemas de conceptos, formular y resumir información científica, prever la posibilidad 
de traducir el lenguaje natural del documento a otro superficial mediante la 
transcripción y agrupación de la información, especialmente concebido para 
compatibilizar las distintas terminologías empleadas en el documento que busca 
almacenar y recuperar la información obtenida. Pinto, (1991). 
 
El análisis documental involucra el análisis de contenido de los textos escritos por los 
estudiantes participantes en la presente investigación;  tanto en las preguntas  sobre el 
concepto de ambiente y Educación Ambiental, como de los escritos propuestos  en las 
actividades de consolidación de la UD, se constituye en el referente a partir del cual se 
puede analizar la evolución conceptual bajo los parámetros mencionados por Tamayo, 
(2009) haciendo uso del lenguaje científico (semántica y riqueza en el vocabulario), 
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elaboración de textos a partir de la interpretación de mapas conceptuales, 
consolidación de conceptos científicos  mediante actividades prácticas en el desarrollo 
de la v heurística y creación de material informático. 
 
Para complementar el mencionado método se hace uso de Instrumentos de 
Recolección de datos que permitan lograr los objetivos de investigación planteados. Es 
así como, para el desarrollo de los objetivos propuestos se implementó una Unidad 
didáctica o Secuencia de aprendizaje sobre Educación Ambiental y conceptos del 
componente sociológico externo de la NdC, específicamente en el campo de las 
relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, y en la influencia de los 
subtemas responsabilidad social, resolución de problemas e influencia general.   
 
Por su parte, el Instrumento No 1. Cuestionario de actividad de ideas previas: 
concepciones alternativas sobre ambiente y educación ambiental, tiene por objetivo 
identificar los factores que consideran importantes los estudiantes que hacen parte de 
la investigación para la caracterización de las concepciones de ambiente, educación 
ambiental y sociológicas de NdC propuesto en el primer objetivo específico de esta 
investigación, en el contexto ambiental locativo,  el cual consta de 5 preguntas abiertas 
y dos fotografías de un lugar cercano a la institución escolar. (Ver anexo A). 
 
El Instrumento  N° 2. Cuestionario de opiniones sobre ciencia, tecnología y sociedad de 
Manassero, Vázquez, y Acevedo, (2001 - 2003) COCTS, como un instrumento validado 
para evaluar la comprensión de la NdC, ofrece diversas cuestiones referentes a los 
temas CTS, al cual se le realizó una adaptación del instrumento propuesto por la 
EANCYT (2011) para la aplicación de esta metodología en el áncora de respuestas 
sólo se analizan 3 cuestiones sobre aspectos sociológicos externos de la Ciencia.  
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Tabla 6. Áncora normal utilizada para el COCTS 
DESACUERDO Indeciso ACUERDO OTROS 
Total Alto Medio Bajo  Bajo Medio Alto Total No entiendo No sé 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 E S 
Fuente: Vásquez y Manassero, (2010). 
Puntuaciones 1 a 3: categoría de frases ingenuas o inadecuadas (I). 
Puntuaciones 4 a 6: categoría de frases plausibles o parcialmente aceptables (P). 
Puntuaciones 7 a 9: categoría de frases adecuadas o apropiadas (A). 
 
 
Tabla 7. El Áncora adapta en el presente estudio 
Nunca Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre No responde  
NR/ No sé / NS 
N AV CS S NS 
Fuente: La autora  
 
 Nunca: categoría de frases ingenuas o inadecuadas (I) 
 
 Algunas veces: categoría de frases plausibles o parcialmente aceptables (P). 
 
 Siempre y casi siempre: categoría de frases adecuadas o apropiadas (A).  
 
A partir del uso de ésta Áncora se realiza el diagnóstico inicial de las concepciones 
previas sobre Naturaleza de la Ciencia y Tecnología que presentan los estudiantes y 
las necesidades de intervención para la mejora que se pueden deducir del diagnóstico, 
con base en estos resultados se llega a la adopción y diseño de una Unidad didáctica 
adecuada a las necesidades propias de la presente investigación que corresponde al 
objetivo específico 2: “Diseñar y aplicar una unidad didáctica sobre temáticas 
ambientales orientada sobre aspectos relacionados con la sociología de  la ciencia”. 
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El instrumento aplicado (COCTS) consta de tres cuestiones de opción múltiple y varias 
frases alternativas o proposiciones independientes entre sí, que se  pueden usar de 
modo flexible y abierto a partir de las categorías establecidas por los investigadores. 
Las cuestiones del COCTS para evaluar son: 40451 Influencia C y T sobre la S y A: 
Resolución de problemas (contaminación), 40161: Influencia C y T sobre la S y el A: 
Responsabilidad social, 40811: Influencia C y T sobre la S y el A: Influencia general. 
 
Es pertinente aclarar que, éste instrumento no se tendrá en cuenta para el análisis de 
la evolución de las concepciones de los estudiantes, ya que una de las características 
fundamentales en el desarrollo experimental del proyecto Iberoamericano EANCYT, 
(2011), es el de prohibir trabajar en clase explícitamente los contenidos de las 
cuestiones que forman el instrumento de evaluación COCTS, de igual forma desde este 
referente, el COCTS es un instrumento utilizado por la EANCYT en investigaciones de 
carácter directamente cuantitativo.  
 
Estos instrumentos tienen correspondencia con el logro del objetivo general de la 
investigación en cuanto contribuyen al diagnóstico inicial para reconocer las 
necesidades y falencias en el conocimiento de la  NdC en el componente sociológico y 
de ambiente para la elaboración de la UD que permita determinar la evolución en estas 
concepciones. 
 
5.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo a la metodología propuesta, la investigación presenta tres fases 
fundamentales: la primera, involucra la planificación y diseño de la Secuencia Didáctica 
o secuencia de aprendizaje y diagnóstico de concepciones alternativas iniciales. Para  
esta fase, se diseña y aplica el pre test (Instrumentos 1 y 2), entendidos como 
actividades previas. (Ver Anexo A). Para el diseño se requirió de la teorización, la cual 
se realiza en el marco de los lineamientos curriculares  y estándares Básicos de 
Competencias establecidos para el área de ciencias Naturales y Educación Ambiental, 
asumiendo la reflexión para perfeccionar el proceso, lo que dio paso a la aplicación de 
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dos instrumentos, los cuales  tienen por objeto identificar las concepciones alternativas 
de los estudiantes.  
 
La temática seleccionada para el desarrollo de la unidad, se escogió de acuerdo a los 
contenidos incluidos en los Estándares básicos de Competencias Ministerio de 
Educación Nacional, (2006) para el grado sexto en el referente ecosistémico, el cual 
incluye el tema de  ecosistema como  eje temático principal en la estructuración de ésta 
secuencia aprendizaje. Adicional a este referente,  se incorporó la visión sociológica de 
la NdC, explícitamente  sobre la  influencia de la Ciencia  y  la Tecnología sobre la 
Sociedad y el Ambiente propuesto por Vásquez, et al., (2006).  
 
Para la organización y secuencia de este contenido se tuvo en cuenta el modelo de dos 
unidades didácticas realizadas por García, M. (2011), la primera, sobre 
Responsabilidad social, titulada: participación de la C, T y S en la problemática 
ambiental, y la segunda titulada la contribución de la Ciencia, la Tecnología y la 
Sociedad en la transformación del ambiente. En estas se promueve la comprensión de 
la relación ciencia- tecnología y sociedad en la transformación de los ecosistemas para 
desarrollar su vida cotidiana. 
 
La segunda fase consiste en la acción propiamente dicha, esto es la aplicación de la 
SD, la reflexión y la observación de las nuevas comprensiones de NdC y la realización 
de las actividades dirigidas a los estudiantes. Las estrategias de recolección y análisis 
de la información para esta fase, corresponden a las actividades de desarrollo para 
explicar contenidos y procedimientos que incluyen  la elaboración de un texto  a partir 
de un mapa conceptual; la interpretación  de un mapa conceptual para adición de 
conceptos; la elaboración gráfica de los conceptos estudiados, la interpretación de 
gráficos, entre otras. Todas las actividades propuestas para las 10 semanas que duró 
la aplicación de la secuencia, ofrecen elementos que permiten identificar cómo ha sido 
el desempeño de los estudiantes. (Ver anexo B). 
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A continuación, la tercera fase comprende la recolección de la información que muestra 
la evolución de las concepciones y el análisis de los resultados. En esta etapa, los 
estudiantes aplican los conocimientos adquiridos, desarrollan las guías de trabajo, 
elaboran textos, desarrollan la V heurística en donde se muestra a partir de un 
problema ambiental la relación entre la ciencia, tecnología, sociedad y naturaleza, y 
reflexionan acerca del desarrollo sostenible directamente relacionado con el cuidado y 
uso de los recursos. 
 
Los estudiantes  analizados elaboran conclusiones a través de documentos escritos en 
donde se busca determinar el dominio y concreción conceptual y riqueza en el 
vocabulario; así mismo, elaboran diferentes proyectos sobre temáticas ambientales  
enfocados en la  EA  desde la EDS con animaciones  en el lenguaje de programación 
Scratch. A partir de estos documentos  y material informático, se evidencian los 
avances, dificultades y reflexiones, que han presentado los sujetos de estudio, 
permitiendo realizar el análisis final. 
 
Es importante resaltar, el análisis profundo que involucra la acción- reflexión-acción con 
un contraste de enfoque cualitativo de los resultados de pre-test y pos-test de los 
instrumentos 1 y 2, con el fin de establecer los avances en la evolución conceptual de 
los estudiantes en estudio. (Ver anexo B. Planificación SD) 
 
En la siguiente tabla se explica las etapas correspondientes a cada fase, al igual que 
los objetivos y las actividades propuestas en cada una. 
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Tabla 8. Fases de la investigación 
                         FASE 1: Planificación Didáctica y Pre -test 
ETAPAS OBJETIVO ACTIVIDADES 
Planificación y 
diseño de la 
UD. 
Identificar en  el plan de 
área las temáticas de  
desarrollo sostenible en la 
Educación Ambiental desde 
el enfoque Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y 
Ambiente CTSA en el 
componente sociológico de 
la NdC para programar la 
UD. 
 
Selección de contenidos 
 y ajuste del plan de área. 
Primera 
aplicación del 
instrumento 1 y 
2, Pretest 
Reconocimiento de las 
concepciones iniciales de 
los estudiantes.  
Aplicación de los instrumentos en la 
muestra seleccionada. 
Primer momento de la recolección de 
datos. 
seleccionar las siguientes cuestiones 
del COCTS para evaluar: 40451 
Influencia C y T sobre la S y A: 
Resolución de problemas 
(contaminación), 40161: Influencia C y 
T sobre la S y el A: Responsabilidad 
social, 40811: Influencia C y T sobre la 
S y el A: Influencia general. 
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FASE 1: Planificación Didáctica y pre- test 
ETAPAS OBJETIVO ACTIVIDADES 
Análisis de la 
aplicación inicial 
de los 
instrumentos 1 
y 2.  
Caracterizar las concepciones 
previas de los estudiantes de 
grado sexto en temáticas de 
ambiente, educación ambiental, 
comprensión en la relación 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente, a partir de las 
respuestas dadas por los 
estudiantes en los instrumentos. 
Análisis de los datos obtenidos. 
                            FASE 2: Aplicación de la UD 
Planificación del 
docente 
 
Seleccionar contenidos y 
materiales de aplicación con el 
propósito que los estudiantes 
logren adquirir habilidades 
cognitivas y valores para 
fortalecer la sostenibilidad en 
el contexto en que se 
desenvuelven. 
Competencias lingüística e 
interpretativa, social y ciudadana, 
ambiental y TICS. 
Diseño de la 
secuencia 
didáctica 
Fomentar en los estudiantes la 
identificación de problemas 
ambientales, las implicaciones 
positivas y  negativas de la 
relación  CTS en estos 
problemas y  reflexionar y 
valorar la  importancia de 
trabajar el enfoque CTSA  
desde la  Educación Ambiental 
a fin de  promover en los  
estudiantes  valores y hábitos 
1. Elicitar: desarrollo de actividad 
de ideas previas.  
2. Enganchar:  
Introducción y motivación: lectura, 
solución de preguntas. 
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Fuente: La autora 
                            FASE 2: Aplicación de la UD 
ETAPAS OBJETIVO ACTIVIDADES 
 a favor del desarrollo 
sostenible.  
 
 
Desarrollo de la 
secuencia 
didáctica  
Explicar los contenidos, 
procedimientos y actitudes 
propios de la UD. 
Explicar contenidos 
Explicar procedimientos 
Explicar Actitudes 
Explorar consolidación 
Evaluar Valorar el desarrollo de las 
actividades, las evidencias 
recolectadas y la función 
misma de la unidad didáctica. 
Aplicación  
Instrumento 1.  
Extender Actividades de refuerzo. 
Extender actividades de 
recuperación. 
Extender actividades de ampliación. 
FASE 3: Post – test y Análisis de resultados 
Segunda 
Aplicación de 
los 
instrumentos 1 
y 2 (pos test). 
 
 
Identificar parámetros y 
categorías de análisis  para 
determinar la evolución de 
las concepciones 
sociológicas de NdC de los 
estudiantes de secundaria 
estudiados. 
Post test: aplicación instrumento 1 y 
2,  
 
Análisis 
segunda 
aplicación de 
los 
instrumentos 1 
y 2: 
 Análisis del desarrollo de las 
actividades propias de la UD 
Comparación de los resultados de 
pre-test y pos-test en los 
instrumentos 1, 2. Triangulación de la 
información. 
Conclusiones y Recomendaciones 
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5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Esta investigación se llevó a cabo con una población de 120 estudiantes de grado 
sexto de Educación Básica secundaria, de la Institución Educativa Maximiliano Neira 
Lamus, de la ciudad de Ibagué, ubicada en el barrio protecho 2 Topacio, de esta 
población  se seleccionaron 39 estudiantes, entre los 11 y los 14 años de edad. En la 
tabla 6 aparecen los datos de los estudiantes en estudio. 
 
Tabla 9. Datos sociodemográficos de la población. 
EDAD 
Años 
FRECUENCIA % GENERO 
F M 
11 5 12,8 5 0 
12 18 46,2 6 12 
13 14 35,9 6 8 
14 2 5,1 2 0 
TOTAL 39 100 19 20 
Fuente: La autora 
 
En la siguiente tabla se establece en cronograma de actividades del proyecto. 
 
Tabla 10. Cronograma de actividades del proyecto 
Grupo de 
la muestra 
 PRE – TEST: 
Aplicación de los 
instrumentos 1 y 
2 
 TRATAMIENTO: 
Intervención didáctica: 
Aplicación de unidad 
didáctica en clase. 
 POST- TEST 
Aplicación de los 
instrumentos 1 y 2 
Tiempos 
orientativos 
 1 semana  10 semanas  1 semana 
Fechas  24 Marzo de 2013  Abril, Mayo, 2 semanas 
de Junio 
 26  de septiembre de 
2013 
Fuente: La autora 
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5.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Las categorías de análisis  establecidas en la presente investigación son: 
1. Concepción de Ambiente e intención de la Educación ambiental de acuerdo a  Lucy 
Sauvé. 
2. Concepciones sociológicas de la Naturaleza de la Ciencia 
 
5.5 VALIDEZ 
 
Los instrumentos empleados para la recolección de la información, correspondientes al 
diagnóstico inicial realizado para caracterizar las concepciones alternativas de los 
estudiantes fueron diseñados y modificados por la autora de la presente tesis de 
maestría. 
 
En el caso del primer instrumento se realizó a manera de prueba piloto a partir 
situaciones ambientales locativas; con este se pretendió indagar sobre las 
concepciones de ambiente y educación ambiental de los estudiantes. Esta prueba se 
justo  para evitar la duplicidad en las cuestiones, confusión en el lenguaje empleado y 
transvasamiento de los contenidos de varias preguntas. 
 
Con base en el cuestionario COCTS, instrumento validado, se realizó el instrumento 2, 
al cual se le ejecutaron las modificaciones y adaptaciones correspondientes a las 
temáticas del componente sociológico de la NdC que incluyeran el eje  ambiental. Las 
cuestiones del COCTS seleccionadas y aplicadas, se desarrollaron para construir la 
UD, la cual fue diseñada por la autora, a partir de la metodología propuesta en el 
proyecto EANCYT (2011).  
 
La validación de los análisis realizados se llevó a cabo mediante la triangulación entre 
los diferentes textos escritos por los estudiantes. Con base en este análisis documental 
se precisaron diferentes categorías y parámetros.   
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 
  
 
En el presente capítulo se exponen los resultados con base a los objetivos específicos 
planteados; inicialmente se analizaron las concepciones alternativas de los estudiantes 
con relación al  ambiente, educación ambiental y sociología externa de la ciencia a 
partir de un enfoque cuantitativo mediante una tabla de frecuencias y figuras, las cuales 
corresponden al primer objetivo específico que pretendió: “Caracterizar las 
concepciones alternativas de ambiente, educación ambiental y componente sociológico 
de la Naturaleza de la ciencia  en los estudiantes  del estudio”.  
 
 
6.1 ANÁLISIS DE LAS CONCEPCIONES ALTERNATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 
SOBRE AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (EA) EN EL COMPONENTE 
SOCIOLÓGICO DE LA NDC 
 
En esta primera parte de la investigación o fase uno, se analizan los resultados de la 
aplicación del  instrumento 1: Pre test, (Anexo A), para reconocer inicialmente las 
concepciones alternativas de los estudiantes en temáticas relacionadas con el 
ambiente, los conceptos de la Educación Ambiental y los ecosistemas. Las 
concepciones se han clasificado en función de tres niveles según la frecuencia de 
aparición en cada una de las respuestas, estas son: Nivel  I: Concepciones principales 
que se presentan en la mayoría de los estudiantes que hacen parte de la investigación; 
Nivel II: Concepciones secundarias que se presentan en menor frecuencia que las 
anteriores; Nivel III: Concepciones minoritarias que corresponden a frecuencias muy 
bajas lo cual no significa que sean ideas  menos importantes o relevantes ya que 
también hacen parte del objeto de estudio en la evolución de estas concepciones.   
 
La tabla 9, reúne las respuestas dadas por los 39 estudiantes de la muestra, las cuales 
se agrupan en los niveles encontrados de acuerdo a la frecuencia de aparición, con la 
cual se establecen los conceptos de: flora, fauna, hidrología y contaminación,  siendo 
estas las características que se presentaron en las respuestas de los estudiantes. Es 
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de anotar que algunos estudiantes reconocieron y mencionaron más de un  elemento 
del ambiente, por lo cual los resultados son mayores a la muestra.   
 
Tabla 11. Elementos reconocidos por los estudiantes en el ambiente locativo. Pre test. 
NIVEL CANTIDAD CONCEPTOS CARACTERISITICAS/Factores 
Dados  por los estudiantes 
I 
 
29 
 
Flora 
 
Vegetación 
II 
 
13 Hidrología 
 
Agua 
III 
 
2 
 
Fauna 
 
Animales 
 
III 
 
2 
 
Contaminante 
 
Escombros 
 
Fuente: La autora 
 
Las preguntas 1 y 2  se relacionan con las definiciones de los tópicos investigados 
siendo analizadas en conjunto, debido a  que la segunda respuesta pretende  confirmar 
la consistencia de la primera.  Los conceptos dados por los estudiantes se ubicaron en 
niveles de acuerdo a la importancia que ellos encontraron en los elementos de las 
fotografías observadas, correspondientes a un ecosistema local. Aquí los estudiantes 
hacen referencia con mayor relevancia a los elementos más representativos de las 
imágenes.  
 
En la pregunta 1 se pretende determinar la importancia que dan los estudiantes a 
ciertos elementos constituyentes de un ecosistema de su contexto, mientras que la 
pregunta 2, busca confirmar cuál de estos elementos son de mayor persistencia en las 
ideas previas de los niños. En los niveles establecidos predomina el conocimiento por 
los organismos vivos y las condiciones del medio que los rodea, lo cual muestra una 
percepción limitada del concepto de ambiente, sin establecer relación alguna entre 
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ellos. Probablemente debido a que las imágenes presentadas no muestran de manera 
explícita elementos que guarden relación con la dinámica biofísica y sociocultural. 
 
Sin embargo, es  importante resaltar los conceptos establecidos para el nivel I referidos 
a la presencia de la flora (29) y del agua (13), nivel II, como elementos de mayor 
importancia en los factores reconocidos por los estudiantes. Aquí se destaca que para 
los estudiantes el agua aunque factor abiótico, es esencial para la supervivencia del ser 
humano. Es de contrastar el imaginario implícito que se deduce de las frecuencias de 
aparición del factor biótico fauna (2), el cual no reviste para los estudiantes la misma 
relevancia que los anteriores factores; esta respuesta dada por lo estudiantes puede 
deberse a que ellos en sus explicaciones orales manifiestan que en alguna medida los 
animales son consumidores del mismo ecosistema y por lo tanto no son tan 
importantes. Es relevante la importancia otorgada a los factores tangibles  por encima 
de los intangibles, (por ejemplo; no tiene en cuenta factores como el aire, la 
temperatura, el clima, entre otros abióticos y dan relevancia a basuras y demás 
contaminantes) probablemente esto guarda relación con el desarrollo cognitivo 
presentado por los niños del estudio.  
 
Tabla 12. Confirmación de los elementos reconocidos por los estudiantes en el 
contexto local correspondientes a la pregunta 2. 
 
NIVEL 
 
CANTIDAD 
 
CATEGORIA 
 
CARACTERISITICAS/Conceptos 
dados por los estudiantes 
 
I 
 
20 
 
Flora 
 
Vegetación 
 
II 
 
15 
 
Hidrología 
 
Agua 
III 4 Fauna Animales 
III 2 Contaminantes Escombros 
Fuente: La autora 
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La pregunta 3 se cuestiona por las concepciones alternativas del concepto de ambiente 
que presentan los estudiantes; su análisis se fundamenta en las corrientes de 
educación ambiental establecidas por Sauvé, (2006) y los resultados se muestran a 
continuación en la tabla 13 y la figura 1.  
 
Tabla 13. Concepciones alternativas del concepto de ambiente de los estudiantes 
TENDENCIA NIVEL DE FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Naturalista I 14 35,9 
Conservacionista/Recursista II 10 25,6 
Sustentabilidad III 4 10,2 
Resolutiva III 3 7,6 
Humanística III 2 5,1 
Moral y ética III 2 5,1 
Biorregionalista III 2 5,1 
Holistica III 1 2,5 
Feminista III 1 2,5 
Sistémica - 0 0 
Científica - 0 0 
Critico - social - 0 0 
Etnográfica - 0 0 
Ecoeducación - 0 0 
Práxica - 0 0 
TOTAL 39 100 % 
Fuente: La autora 
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“Ahorrar agua, no botar basura, no contaminar la naturaleza y reciclar”. En el nivel III 
con frecuencias entre el 2,5 y el 10%, se ubican en mínima  cantidad, las tendencias 
sostenible, resolutiva, humanista, moral y ética, biorregionalista, holística y feminista, 
de acuerdo a sus frecuencias. 
 
En la corriente sostenible  se concibe el ambiente cómo un sistema de relaciones 
biofísicas y socioculturales que incida en el mejoramiento de la calidad de vida y no 
comprometa los recursos de las generaciones futuras. Esta visión se reconoce en la 
idea de un niño que afirma: “Cuidar las especies y la naturaleza para tener un mejor 
futuro y que las próximas generaciones tengan un mejor vivir”. 
 
Por su parte, la tendencia resolutiva enmarcada en identificar y resolver problemas, se 
expresa así: “Es el medio en el que vivimos, si está contaminado nuestra salud está en 
peligro pero si lo cuidamos nos ayuda”, como se identifica en ésta expresión dada por 
uno de los estudiantes. En la corriente humanista el ambiente se concibe como un 
lugar o medio de vida en donde el hombre se relaciona con la naturaleza, siendo 
reconocida en la frase: “nos permite vivir porque nos da todo”. De otro modo, en la 
corriente moral – ética se considera que le permite al sujeto asumir una posición activa 
frente al desarrollo de valores, como se corrobora en la siguiente referencia al 
ambiente: “parte de la vida gracias a él podemos respirar y estar bien, además es 
nuestra fuente de vida”. 
 
La corriente biorregionalista, considera el ambiente como un espacio geográfico en 
donde confluyen los subsistemas, naturales, sociales, y cuyas relaciones dinámicas 
contribuyen a crear un sentimiento de “lugar de vida”, similar a lo se encuentra en los 
estudiantes al mencionar que es: “un lugar para convivir”. 
 
Es necesario resaltar la corriente holística estructurada sobre la idea que el ambiente 
es un sistema global, conformado por espacios biofísicos y socioculturales, recalcando 
la totalidad de cada ser, de cada realidad y la red de relaciones que se establecen 
entre ellos. Esta postura es manifestada por un niño como: “es la vida de nosotros 
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porque sin el ambiente no podríamos vivir en el planeta y no existiría todo lo que hay en 
él”. Esta concepción se puede identificar con el componente sociológico de la NdC, en 
lo relacionado con la influencia de la Ciencia y la Tecnología en la Sociedad y el 
Ambiente, para concebir  “la vida misma del hombre en el planeta”. Vázquez,  Acevedo, 
y Manssero, (2005). 
 
Finalizando, la corriente feminista sugiere que el ambiente se concibe como un 
entramado de relaciones de tipo afectivo, emocional, creativo y  armonioso con la 
naturaleza, para lo cual un sólo un estudiante hace referencia: “Al lugar donde uno está 
tranquilo sin ruido de carros y está en armonía con el sonido de los animales”, 
desarrollando el sentido emocional y actitudinal frente a la naturaleza y el ambiente. 
Sauvé, (2006). 
 
Con relación a la pregunta N°4. Se cuestiona acerca del concepto que presentan los 
estudiantes sobre Educación Ambiental, buscando determinar la relación existente con 
la concepción de ambiente establecida en la taxonomía de Sauvé, (2006), dando 
sentido y significado a la forma de concebir la educación ambiental por parte de los 
niños estudiados.  
 
Tabla 14. Corrientes de Educación  Ambiental (EA) presentes en las concepciones 
alternativas de la educación ambiental de los estudiantes. 
 
TENDENCIA NIVEL DE 
FRECUENCIA 
FRECUENCIA % 
Conservacionista/Recursista I 18 46.1 
Humanística II 7 17,9 
Resolutiva III 4 10,2 
Naturalista III 2 5,1 
Moral y ética III 1 2,5 
Biorregionalista III 2 5,1 
???
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Para este análisis de la concepción de EA, se demuestra que prevalece en el nivel I la 
tendencia conservacionista o recursista con frecuencia de 46,1% dado la necesidad de 
conservar los recursos naturales para obtener un beneficio de la naturaleza, los 
estudiantes de manera intuitiva deducen que sin ellos no es posible la vida, al expresar; 
“Cuidar el medio ambiente, reciclar, reutilizar y ahorrar para un mejor ambiente”. 
 
En el nivel II se ubica la concepción  humanista con presencia del 17,9%, la cual 
reconoce la relación hombre- naturaleza con el fin de mejorar la intervención de éste en 
ella, siendo evidente en las expresiones: “Medio por el cual podemos aprender sobre el 
ambiente, todos los seres humanos nos reunimos para cuidar el medio ambiente”.  
 
En el nivel III con menor frecuencia, se encuentran representadas las concepciones de 
la educación ambiental: naturalista, resolutiva, moral, biorregionalista y critico-social, 
con frecuencias entre el 2,5 y el 5,1%. Desde estas perspectivas la educación 
ambiental se enfoca principalmente en el mejoramiento continuo, a través de la 
intervención del  hombre en la naturaleza; desarrollando la competencia para resolver 
problemas ambientales locales y pertinentes en un marco ético, moral y social. Estos 
elementos se ven reflejados en las siguientes frases dadas por los estudiantes: “Estar 
tranquilo con la naturaleza”, “Educarnos para nuestro espacio con el fin de no sufrir 
enfermedades, enseñar a los estudiantes a cuidar la naturaleza, sembrando árboles y 
cuidando todo lo que nos rodea, “quitar la basura para tener un buen ambiente”, “no 
arrojar basuras al agua porque la contaminamos” 
 
Además, en la tendencia crítico-social, se encontró la frase: “Debemos ser 
considerados con el ambiente y unirnos todos para cuidarlo” concepción que le otorga 
un sentido práctico a la educación, que la compromete con el conocimiento, la 
conciencia y la responsabilidad sobre los impactos de la actividad humana en la 
problemática ambiental local y global. En el anexo C se presentan  otras frases escritas 
por los estudiantes acerca de ésta misma concepción de Educación Ambiental. 
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En general, la concepción alternativa de educación ambiental con mayor significancia 
para los estudiantes propende por el cuidado de la naturaleza y la racionalización de  
los recursos,  teniendo su correlato en la necesidad de instruir, formar y ser conscientes 
frente al cuidado del entorno,  como un espacio tranquilo que mejora la relación hombre 
– ambiente. Con seguridad el valor intrínseco que los estudiantes otorgan a la 
educación ambiental impartida en la escuela, está relacionada con estas ideas previas.   
 
Los hallazgos encontrados en esta investigación pueden evidenciar que los estudiantes 
poseen en sus propias concepciones o actitudes internas que muestran un interés de 
consumo y uso de los recursos naturales,  pues se benefician de estos,  lo cual puede 
ser un punto de partida para orientar las intención de la Educación Ambiental hacia una 
educación ciudadana, ética frente a la vida y al ambiente. De igual forma, en la tabla 14 
se muestra que el 10,2 % de los estudiantes no responden esta pregunta o escriben 
frases ingenuas y descontextualizadas las cuales se reflejan en oraciones como: “la 
educación ambiental es una ambientalidad”.  
 
La pregunta 5, se refiere a situaciones ambientales presentadas en dos imágenes que 
son de un mismo lugar, desde ópticas diferentes, realizando una  comparación entre 
ellas. Para su análisis se establecen las cualidades de acuerdo con Sauvé, (2006)  de 
tendencia naturalista y critico-social, las cuales determinan la forma de ver y 
comprender las situaciones ambientales para ubicar sus posibles soluciones. La 
presente tabla expone las visiones de los estudiantes en función de la categorización 
adoptada.  
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Tabla 15. Identificación  y clasificación de las situaciones ambientales de acuerdo a  
Sauvé, L. (2006) encontradas en los estudiantes de grado 6°. 
 
NIVEL 
 
FRECUENCIA 
 
TENDENCIA 
 
% 
 
CARACTERISTICAS/Conceptos dados 
por los estudiantes 
I 
 
28 
 
Naturalista 
 
-  
71,8 
- Encuentran la primera imagen en buen 
estado y la segunda en mal estado a 
causa de la contaminación. 
 
 
I 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
Social-
cultural 
 
 
 
27,5 
- La gente contamina la naturaleza botando 
basura y escombros en la laguna. La 
variedad de escombros contaminantes  
ocasiona malos olores y enfermedades. 
Fuente: La autora 
 
En la información precedente se evidencia nivel I con mayor frecuencia, el 71,8 % de 
los estudiantes hacen referencia a la corriente Naturalista, la cual reúne los problemas 
ambientales relacionados con los factores biológicos, físicos y químicos, de acuerdo a 
Sauve, (2004)  que intervienen en la transformación del ambiente generando cambios 
en los ecosistemas, en este caso los estudiantes lo expresan de este modo: 
“Encuentran la primera imagen en buen estado y la segunda en mal estado a causa de 
la contaminación”, “ las plantas, el pasto, los animales, el agua en un ambiente limpio” y 
en contraste “el agua contaminada, presencia de escombros y desechos dejados por el 
hombre que dañan el ambiente y por lo tanto las plantas, el pasto y los demás recursos 
naturales”. Siendo esto una oportunidad para desarrollar un mayor vínculo de los 
estudiantes con la naturaleza resolviendo los problemas que de esta se generan.    
 
La corriente social-cultural presenta menor frecuencia, 27,5%, agrupando los 
problemas ambientales relacionados con la tecnología, la cultura,  la economía y la 
política, siendo un referente amplio que permite ver holísticamente los factores del 
ambiente tanto natural, como social que intervienen en el bienestar de una comunidad. 
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Los estudiantes manifiestan estos componentes como: “La gente contamina la 
naturaleza botando basura y escombros en la laguna” lo que daña el ambiente y 
ocasiona “malos olores y enfermedades”. De este modo, se expresan las dinámicas 
sociales que se generan en un contexto y problemática locativa cuando la 
hermenéutica integra valores como la cooperación y colectivización.  
 
Lo mencionado muestra la oportunidad para la formación del espíritu crítico reflexivo 
que conlleve a la toma de decisiones en la solución de los problemas ambientales con 
la intervención mancomunada de todas las disciplinas, todo los sectores económicos, 
todos los individuos que permitan recuperar el entorno eficientemente.  
 
El reconocimiento de las ideas alternativas con las cuales ingresan los estudiantes 
antes de iniciar un proceso pedagógico se convierte en una oportunidad para que los 
profesores de ciencias naturales realicen intervención a partir de la identificación, 
caracterización y transformación de las concepciones alternativas que presentan los 
estudiantes sobre un asunto determinado, lo que abre la posibilidad de una discusión 
relacionada con los modelos de enseñanza y con ello el desarrollo de las unidades 
didácticas que se siguen en la educación, cobrando sentido el papel de los profesores.  
 
Lo anterior, demuestra la diversidad de epistemologías presentes en la forma de 
enseñar la educación ambiental por parte de los profesores que han contribuido a la 
formación de estos conceptos en los estudiantes. Lo que es consistente con las 
investigaciones realizadas por Porlan, (1989) donde habla que no hay concepciones 
puras si no que es una mezcla de conceptos transmitidos a los estudiantes.  
 
La presencia de varias concepciones en los estudiantes conlleva a proponer que son 
ideas difusas, que carecen de profundidad y fundamento, no son claros en lo que 
quieren expresar y son el resultado del afán por dar una respuesta de manera intuitiva,   
Gil, y Carrascosa, (1990), algunas de ellas tienen un rango de aplicación diferente, en 
general más amplio al dado por los científicos, la inconsistencia entre las respuestas 
teóricas de los estudiantes evidencia graves incomprensiones en los aprendizajes, 
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como lo menciona Tamayo, (2009). Adicional a lo mencionado, mezclan sus ideas 
acerca de los fenómenos estudiados en la escuela con sus vivencias y no se 
establecen diferencias claras entre el conocimiento cotidiano y el científico, dando poca 
posibilidad de una comprensión más holística sobre los diferentes procesos de 
aprendizaje de los conceptos elaborados.  
 
No obstante, la presencia de varias concepciones de ambiente en los estudiantes se 
constituye en pensamientos aleatorios que forman un todo más o menos estructurado y 
con criterio de verdad, que posee lógica e indicios de coherencia propia. Es por ello, 
que lo conocido se comprende como una realidad familiar natural, que es poco 
cuestionada y profundizada por ellos mismos. Gallego, Pérez, y Torres, (2010). 
 
6.2 ANÁLISIS DE LAS CONCEPCIONES ALTERNATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 
DEL COMPONENTE SOCIOLÓGICO DE NDC. (RELACIONES CTSA). 
 
Este instrumento de identificación de las actitudes sobre el componente sociológico de 
la NdC, pretende conocer las concepciones alternativas de los estudiantes en las 
relaciones sobre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, por parte de los 39 
estudiantes en estudio. (Ver Anexo A), cuyos componentes más importantes e 
innovadores es comprender la naturaleza de la ciencia y la tecnología.  
 
La Educación Ambiental pertenece al componente sociológico en el marco de la 
Naturaleza de la Ciencia, por lo cual se incluyen para la caracterización de las 
concepciones sociológicas de los estudiantes, mediante 3 cuestiones seleccionadas 
previamente del COCTS- cuestionario de opiniones sobre Ciencia, Tecnología y 
Sociedad, Manassero, y Vázquez, (1998); Manassero, Vázquez, y Acevedo, (2001). 
(Instrumento 2), que incluyen 20 frases alternativas desde el contexto ambiental. 
 
Los resultados son presentados en la tabla 16 y 17, figuras 3 y 4, las cuales 
representan  las respuestas dadas por los estudiantes frente a los subtemas referidos 
anteriormente de la siguiente manera: 
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Adecuadas: Siempre, Casi Siempre  (De Acuerdo)   
Inadecuadas: Nunca (Desacuerdo) 
Plausibles: Algunas Veces (Neutras) 
 
Además en el análisis realizado por Rubba y sus colegas Rubba, et al., (1993); Rubba, 
y Harkness, (1996) propusieron un esquema de tres categorías para clasificar cada una 
de las frases del cuestionario, que fueron denominadas Realista, Meritoria e Ingenua 
según su contenido pueda calificarse como adecuado, parcialmente adecuado o 
inadecuado respecto a los conocimientos actuales de historia, filosofía y sociología de 
la ciencia, lo que Vázquez en sus análisis cualitativos se ajusta en estudios siguientes 
como: Vázquez y  Manassero, (1999):  
 
• Adecuada (A): la frase expresa un punto de vista apropiado.  
 
• Plausible (P): aunque no es totalmente adecuada, la frase expresa algunos aspectos 
aceptables.  
 
• Ingenua o inadecuada (I): la frase expresa un punto de vista que no es ni adecuado, 
ni plausible. 
 
Siguiendo esta orden de ideas en el análisis de las respuestas dadas por los 
estudiantes en estudio se reúnen en estas tres categorías para cada una de las 
cuestiones. 
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Tabla 16. Concepciones alternativas de los estudiantes en el componente sociológico 
de la NdC.  (Relaciones CTSA). 
CUESTION 1. 40451:  Influencia C y T sobre la S y A: Resolución de problemas (contaminación) 
FRASES 
ALTERNATIVAS 
Actitudes 
Adecuadas 
Actitudes 
Plausibles 
Actitudes 
ingenuas 
NS /NR Categorías 
/jueces TOTAL 
A 13 14 7 5 I 39 
B 19 8 5 7 I 39 
C 5 3 7 24 P 39 
D 6 3 18 12 P 39 
E 32 0 2 5 A 39 
F 24 12 2 1 P 39 
TOTAL 99 40 41 54 -  
CUESTIÓN 2. 40161: Influencia C y T sobre la S y el A: Responsabilidad social 
A 16 5 8 10 I 39 
B 13 14 6 6 P 39 
C 12 12 4 11 A 39 
D 18 5 2 14 A 39 
E 9 10 6 14 P 39 
F 14 7 5 13 A 39 
TOTAL 82 53 31 68   
CUESTIÓN 3. 40811: Influencia C y T sobre la S y el A: Influencia general 
A 20 4 4 11 I 39 
B 23 13 1 2 I 39 
C 12 13 8 6 A 39 
D 13 7 1 18 P 39 
E 11 13 5 10 P 39 
F 17 8 7 7 A 39 
G 17 6 6 10 P 39 
H 11 5 6 17 P 39 
TOTAL 124 69 38 81  780 
Fuente: La autora 
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Tabla 17. Concepciones alternativas del componente sociológico de la NdC en las 
relaciones CTSA con porcentaje para cada frase alternativa y por cuestión.  
FRASES  ACTITUDES 
ADECUADAS 
ACTITUDES 
PLAUSIBLES 
ACTITUDES 
INGENUAS 
NO SABE/NO 
RESPONDE 
ALTER. F.Absoluta % F. A % F.A % F.A % 
CUESTION 1.  40451 
A 13 33,33 14 35,90 7 17,95 5 12,82 
B 19 48,72 8 20,51 5 12,82 7 17,95 
C 5 12,82 3 7,69 7 17,95 24 61,54 
D 6 15,38 3 7,69 18 46,15 12 30,77 
E 32 82,05 0 0,00 2 5,13 5 12,82 
F 24 61,54 12 30,77 2 5,13 1 2,56 
CUESTION 2. 40161 
A 16 41,03 5 12,82 8 20,51 10 25,64 
B 13 33,33 14 35,90 6 15,38 6 15,38 
C 12 30,77 12 30,77 4 10,26 11 28,21 
D 18 46,15 5 12,82 2 5,13 14 35,90 
E 9 23,08 10 25,64 6 15,38 14 35,90 
F 14 35,90 7 17,95 5 12,82 13 33,33 
CUESTION 3.  40811   
A 20 51,28 4 10,26 4 10,26 11 28,21 
B 23 58,97 13 33,33 1 2,56 2 5,13 
C 12 30,77 13 33,33 8 20,51 6 15,38 
D 13 33,33 7 17,95 1 2,56 18 46,15 
E 11 28,21 13 33,33 5 12,82 10 25,64 
F 17 43,59 8 20,51 7 17,95 7 17,95 
G 17 43,59 6 15,38 6 15,38 10 25,64 
H 11 28,21 5 12,82 6 15,38 17 43,59 
Fuente: La autora 
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Las frases A y B, son categorizadas por los jueces como actitudes ingenuas; en la 
frase A se plantea: “porque son la causa de los problemas de contaminación. Más 
ciencia y tecnología traerán más problemas de contaminación”. Lo cual busca 
identificar la capacidad de los estudiantes para encontrar la causa de los problemas de 
contaminación y la  influencia de la ciencia y la tecnología como agentes contaminantes 
que impactan el ambiente produciendo un declive en la calidad de esté y en la 
capacidad que tiene para sustentar la vida. 
 
En esta frase sólo 7 estudiantes contestaron la opinión de nunca lo cual implica una 
mirada a las causas de la contaminación como producto de los avances e 
investigaciones de la c y la t como factor de desarrollo independiente de la acción 
humana, lo cual es catalogado por los jueces como Ingenua, es decir no consideran 
que sea la c y la t los únicos causantes de la contaminación en la visión 
contemporánea de la ciencia sino que se debe involucrar la sociedad y la acción del 
hombre en ello.  
 
Las otras respuestas corresponden a los niños que escogieron la opción de siempre y 
casi siempre (13), lo que guarda relación con la visión de la c y t como responsables 
del daño al planeta de manera primordial sin hacer una reflexión sobre las decisiones 
humanas frente a los productos y usos que generan la c y t. De otra parte,  los 
estudiantes que con mayor frecuencia responden algunas veces (14) presentan una 
actitud plausible es decir, no responsabilizan a la c y la t de los problemas de la 
contaminación, mientras que para 5 de ellos la opción de no sé o no responde, es la 
marcada al desconocer esos aspectos de las relaciones de la ciencia y la tecnología 
con el medio social y natural, lo cual supone  la poca atención que en la clase de 
ciencias se presta a estos temas, Solbes, y Vilches, (2004). 
 
Adicional a lo anterior, se considera como un factor importante en la investigación  las 
limitaciones en la comprensión lectora de los estudiantes lo cual impide la   correcta 
interpretación del texto; También se puede argumentar que este planteamiento que 
propone el instrumento es complejo en sí mismo para niños de esta edad;  siendo este 
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un argumento evidenciado en las investigaciones realizadas por el proyecto EANCYT. 
Vázquez, Acevedo, y Manassero, (2005).  
 
La frase B plantea “porque los problemas de contaminación son hoy tan graves que ya 
están fuera de la capacidad de la ciencia y la tecnología para poder arreglarlos”, esta 
concepción reduce y restringe el valor y la capacidad de la c y la t en la solución de los 
problemas de contaminación lo cual es de gran interés ya que los estudiantes 
desconocen estos aspectos y solo 5 están de acuerdo con este tópico al responder 
(nunca) ante esta pregunta que es categorizada como ingenua para los jueces siendo 
la respuesta correcta,  ya que encuentran poco probable que la c y la t puedan dar 
soluciones a los problemas de contaminación por sí mismas, es necesaria la 
intervención de la innovación e investigación  que llevan a cabo la C y la T con 
interacción permanente de la sociedad para dar solución a este tipo de situaciones. Por  
otra parte, en su mayoría los estudiantes se identifican con las opciones siempre y casi 
siempre (19) como una frase positiva que resulta relevante dado que los estudiantes 
aceptan el supuesto de la c y la t forman parte de esta solución pero desconocen la 
importancia de la sociedad, mientras que (8) estudiantes contestaron algunas veces 
indicando su grado de desacuerdo con respecto a la frase en cuestión, mientras que (7) 
estudiantes de grado sexto no se comprende la pregunta para dar una respuesta por 
las razones anteriormente mencionadas y no responden ante la pregunta.  
 
Las  frases C,  D y F,  son categorizadas por los jueces como actitudes plausibles, de 
acuerdo al consenso de los expertos que consideran que no son totalmente positivas o 
aceptadas pero tampoco son totalmente negativas o rechazadas, es decir, las frases 
que presentan esta característica no aportan de manera directa a la solución del 
problema planteado.  
 
 La frase C, plantea: “porque los problemas de contaminación se están volviendo tan 
graves que muy pronto estarán fuera de la capacidad de la ciencia y la tecnología para 
poder arreglarlos”. 
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Se visiona para el futuro el aumento de los problemas de  contaminación fuera del 
alcance de la capacidad de la Ciencia y la Tecnología para poder arreglarlos, lo cual 
proyecta que los avances en estos dos campos deban sufrir transformaciones serias 
frente a las situaciones políticas, sociales, económicas y culturales que la rodean, pues 
se hace necesario reflexionar sobre la responsabilidad de los problemas de 
contaminación que afectan hoy al mundo,  para los estudiantes se presenta en la 
pregunta un problema de comprensión lectora o desconocimiento de las actividades de 
la c y la t en la conservación del ambiente frente al desarrollo sostenible,  que se 
manifiesta al dejar la respuesta en blanco o marcar no sé siendo está la mayor 
frecuencia (24) estudiantes, y solo (3) de ellos marcan la opción de algunas veces 
caracterizada por los jueces como plausible que es la respuesta correcta, reconociendo 
la capacidad de la c y la t en un futuro, mientras que (5) estudiantes subestiman la 
capacidad de la c y la t para solucionar los problemas que se presenten en la sociedad 
y el ambiente. Sin embargo se puede considerar que los problemas de contaminación a 
futuro deben ser controlados por la c y la t que garantice y provea de alimentos y 
recursos a las generaciones futuras en un ambiente sano, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (2012).  
 
La frase D. “Nadie puede predecir lo que la ciencia y la tecnología serán capaces de 
arreglar en el futuro”. 
 
Esta frase considera la ausencia de responsables directos frente a la resolución de los 
problemas de contaminación, lo que hace que sea categorizada por los jueces como 
plausible, lo que resulta paradójico puesto que es necesario responsabilizar a toda la 
sociedad desde sus diferentes estamentos con políticas claras en la solución de los 
problemas ambientales de manera inmediata como a futuro, se observa la poca 
probabilidad  de los estudiantes para  imaginar cómo la c y la t podrán arreglar los 
problemas de contaminación en el futuro estando de acuerdo solo (3) estudiantes al 
responder algunas veces mientras que la mayor frecuencia de respuestas (18) están 
orientadas como nunca lo que confirma que la falta de predicción de la capacidad de la 
c y la t y 12 estudiantes no saben/no responden posiblemente por la falta de 
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interpretación de la cuestión o desconocimiento del trabajo de la c y la t, es de anotar 
que está es una cuestión de gran importancia para esta investigación que busca  
mejorar la comprensión de los estudiantes en el componente de la NdC. 
 
En la frase F. la ciencia y la tecnología pueden arreglar tales problemas porque el éxito 
obtenido al solucionarlos en el pasado significa que también tendrán éxito en el futuro 
para resolver los problemas de contaminación.   
 
La frase misma se categoriza como plausible puesto que se afirma que el éxito de la c 
y la t son el resultado del trabajo del pasado, a lo cual encontramos en concepción de 
ciencia presentada por el Ministerio de Educación Nacional, (2006), en los estándares 
básicos de competencias de acuerdo a (Kuhn, 1972, p. 98) que los avances de 
innovación e investigación de la actividad científica y tecnológica hoy día son 
actividades con metodologías no sujetas a reglas fijas, ni ordenadas, ni universales que 
requieren de un análisis más profundo que conlleva a procesos de reflexión más 
flexible de acuerdo a los intereses personales, sociales, culturales, económicos y 
políticos conectadas a la realidad contextual. En esta frase se percibe como poco 
probable que los  estudiantes identifiquen esta concepción si no hace parte de los 
temas de la clase de ciencias naturales, puesto que se requiere discernir sobre los 
nuevos paradigmas de la ciencia, por ellos la mayor frecuencia de respuesta está dada 
como siempre en (24) estudiantes que consideran posible que los problemas de 
contaminación del futuro se solucionan de igual manera que en el pasado como lo 
plantea la frase alternativa en su postulado. Mientras que solo (12) contestaron algunas 
veces siendo está categoría plausible, mostrando cierto grado de aceptación de los 
nuevos paradigmas de la ciencia. Es de anotar que en continuidad con las frases 
alternativas anteriores los estudiantes responden  ante la pregunta y realizan un 
proceso de adaptación a la realidad de los problemas de contaminación del contexto.  
 
 
La frase E orienta a la resolución de los problemas de contaminación y  permite en 
este caso determinar la responsabilidad social de cada una de las personas y 
entidades institucionales en este proceso, por ello es categorizada por los jueces como 
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una opinión adecuada: “La ciencia y la tecnología por sí solas no pueden arreglar los 
problemas de contaminación. Es responsabilidad de todos. Los ciudadanos deben 
insistir en que arreglar estos problemas debe tener una prioridad absoluta”. 
 
Frente a esta frase se encuentra que la mayor frecuencia de respuesta de los 
estudiantes (32) en siempre y casi siempre, es pertinente a la categoría de adecuada, 
lo que quiere decir que ellos se  reconocen como parte activa de la resolución de los 
problemas de contaminación, además relacionan  la corresponsabilidad de la c y la t en 
este caso como un asunto de gran prioridad para resolver entre todos,   por lo que se 
debe insistir en la educación ambiental desde la  perspectiva del desarrollo sostenible 
que sostiene que la “tecnología ayuda a la solución, siempre y cuando reduzca la 
producción de residuos y agentes contaminantes, y redistribuya los riesgos”, Mejía, 
(2012).  
 
Los anteriores resultados evidencian que a lo largo de la experiencia con el medio 
social o a través de las propias experiencias escolares por medio del discurso de los 
profesores en el área de las ciencias naturales y la educación ambiental Cubero, (1995) 
se han adquirido estas concepciones relacionadas con la conciencia y valores éticos y 
morales frente a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 
calidad de vida y el uso racional de los recursos naturales. Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (2012).  
 
Recopilando el análisis del enunciado 40451 se encuentra que las frases categorizadas 
por los jueces como plausible e ingenuas presentan  dificultad en la interpretación 
textual para identificar el mensaje implícito en ella, la significancia misma de las 
palabras presenta un  elevado uso del lenguaje científico propio de la enseñanza de las 
ciencias que aún no se han apropiado o por lo menos así se evidencia, mientras que 
cuando se presenta una relación directa del enunciado con la frase categorizada como 
adecuada la cual puntualiza de forma explícita se identifica sin ningún grado de 
dificultad.  
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De acuerdo a Vázquez, Acevedo, y Manassero, (2005), en general  se encuentra que 
los estudiantes presentan dificultad para identificar la influencia de la ciencia y la 
tecnología en  la resolución de problemas ambientales y sociales. De igual forma falta 
reconocer las interrelaciones CTSA y la importancia de los avances científicos en 
cuanto a la factibilidad de la ciencia en el futuro.   
 
En la cuestión 2: 40161: “La industria pesada ha contaminado enormemente los países 
industriales. Por tanto, es una decisión responsable trasladarla a los países no 
desarrollados, donde la contaminación no está tan extendida”. 
 
La cuestión presenta 6 frases alternativas cada una categorizada por los jueces como 
ingenua, plausible y adecuada, correspondientes al componente sociológico externo de 
la NdC en el tema referente a la influencia de Ciencia/Tecnología sobre la sociedad, en 
el subtema de Responsabilidad social. Éste enunciado busca encontrar la percepción 
que tienen los niños de grado sexto para reconocer el carácter global de los problemas 
de contaminación, así como la  corresponsabilidad  que tiene la sociedad y los 
individuos en la solución de ellos y la existencia de políticas gubernamentales que 
regulen y controlan la contaminación como parte fundamental problema.  
 
Es de anotar que está cuestión considera las interacciones mutuas entre la  Ciencia, la 
Tecnología  y la Sociedad de acuerdo a Acevedo, Vázquez y Manassero, (2002), tal  
como  el desarrollo en el campo industrial que ha traído grandes problemas de 
contaminación, el cual implica el  uso de la c y la t y su evidente incidencia en la 
transformación del ambiente natural y sociocultural.  
 
Sin embargo, otorgar a la tecnología todos los males que nos acontecen es una forma 
de mitigar la responsabilidad que se tiene como sociedad frente al uso adecuado de la 
C y la T.  
 
En las figuras 5 y 6, se presentan los datos obtenidos para la cuestión número 2. La 
frase A, es categorizada por los jueces como actitud ingenua, la cual afirma: “La 
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Las Frases  B y E son catalogadas por los jueces como plausibles, corroborando que 
estas frases son distractores de posición neutra, al no presentar una solución 
planteando “es difícil de decidir” en este caso el traslado de los residuos contaminantes 
de la  industria de los países desarrollados a lugares no contaminados para que no los 
afecte, sin importar que la contaminación es un problema global,  al plantearse en la 
frase B “es difícil de decidir. Trasladar la industria ayudaría a los países pobres a 
prosperar y también a reducir la contaminación de nuestro país. Pero no tenemos 
derecho a contaminar el medio ambiente de otros lugares”  en la  frase E se expone la 
razón dada como  “porque esos países tienen ya suficientes problemas sin añadir el 
problema de la contaminación”. 
 
Las respuestas de los estudiantes frente a la frase B, se identifican con la 
caracterización dada por los jueces como plausible (14) al marcar algunas veces 
siendo esta la mayor frecuencia, por lo tanto consideran que la contaminación es un 
problema global con serias implicaciones en el ambiente sin  importar  el lugar donde 
esté y en ningún sito sería un factor de prosperidad o desarrollo.  Sin embargo (13) 
estudiantes contestaron siempre y casi siempre lo cual muestra una cantidad similar 
que está de acuerdo con el traslado de los residuos contaminantes a otros lugares 
evidenciando la división del grupo, o la falta de claridad ante estas frases para llegar a 
una respuesta en común y solo (6) estudiantes no emiten ningún juicio y no contestan 
ante la pregunta. 
 
En la frase E se  encuentra un rango similar de respuestas marcando algunas veces 
(10) asumiendo que los países no desarrollados presentan suficientes problemas como 
para sumarles el traslado de los residuos contaminantes en contradicción de las 
respuestas siempre y casi siempre (9) que identifican que esto es totalmente adecuado 
sin considerar que cada país debe limitar la producción y reducción de los residuos 
contaminantes y hacerse cargo de su tratamiento y desactivación independientemente 
si es un país desarrollado o no. Es relevante en esta frase que la mayor frecuencia (14) 
se encuentra sin marcar, es decir los estudiantes no responden, en una actitud de 
desconocimiento al faltar información sobre esta temática. Para ello las investigaciones 
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que soportan la Educación para el Desarrollo Sostenible plantean que paradójicamente 
los recursos naturales se encuentran en los países tercermundistas o en vía de 
desarrollo mientras que la tecnología y los medios financieros se encuentran en los 
países industrializados o desarrollados lugares donde se produce la mayor cantidad de 
residuos contaminantes, García, y Rosales, (2000). El traslado de los residuos de un 
lugar a otro  ha conducido a la insostenibilidad ya que trasladar la contaminación,  que 
es la posición de los países en vía de desarrollo, no es la solución puesto que sus 
implicaciones  afectan todo el planeta sin importar el lugar donde se encuentren, 
además cada país debe hacer responsable de solucionarlos y generar acciones 
sostenibles en donde exista un equilibrio favorable para todos.  
 
 
Las frases C, D y F son categorizados por los jueces como adecuadas lo que 
corresponde a las respuestas de los niños como siempre y casi siempre, ante cada una 
de ellas. Estas frases son adecuadas porque reconocen que la contaminación es global  
ya que nos involucra a todos, y de igual forma muestra que  es un problema que 
genera implicaciones sociales  y ambientales. Estas frases vinculan la percepción del 
niño frente a la responsabilidad social en el manejo de la contaminación.  
 
En relación a la frase C: “No es cuestión de donde esté localizada la industria pesada. 
Los efectos de la contaminación son globales sobre la Tierra”: ésta afirmación 
menciona el impacto de la  industria en un contexto entendido como un todo. Para esta 
frase, se encuentra la misma  frecuencia dada por los estudiantes de siempre, casi 
siempre (12) y algunas veces (12), correspondientes a la categorización adecuada y 
plausible respectivamente dada por los jueces, ésta igualdad en los resultados  
evidencia que los estudiantes no tienen una visión clara para establecer que estos  
problemas a los que se enfrenta hoy en día la humanidad es un asunto de todos y no 
únicamente de quienes realicen la actividad industrial o produzcan residuos dañinos al 
medio ambiente. Por otra parte, (11) estudiantes no responden a esta proposición 
confirmando el hecho de que los estudiantes en este tópico no tienen claro si este es 
un problema de todos en el que ellos pueden contribuir a solucionar estos 
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inconvenientes o si se puede trasladar los desechos de un lugar a otro como una 
solución ambiental o sostenible. 
  
La frase D: “porque trasladar la industria no es una forma responsable de resolver la 
contaminación. Se debería reducir o eliminar la contaminación aquí, en lugar de crear 
más problemas en cualquier otro lugar”. Si bien es cierto, el traslado de la 
contaminación producida por la industria pesada a otros países no desarrollados es 
una acción irresponsable e insostenible, la mayor parte de los  estudiantes así lo 
encuentran mostrando su acuerdo frente a esta afirmación y  contestaron siempre y 
casi siempre (18) que es una posición adecuada,  sin embargo (14 de ellos no 
responden a esta proposición posiblemente por la falta de conocimiento ante este 
hecho o por indiferencia ante la frase.   
 
Para la frase F: “porque la contaminación debería ser limitada tanto como sea posible. 
Extenderla sólo crearía más daños”. En ésta, se pretende encontrar sí los estudiantes 
reconocen que tanto los países industriales como los países no desarrollados, deben 
tener políticas claras sobre la reducción de residuos contaminantes, con el fin de 
contribuir a detener el impacto ambiental para no extender la contaminación y limitarla 
tanto como sea posible. En esta  frase (14) estudiantes contestan siempre y casi 
siempre, lo cual corresponde a la categoría adecuada, siendo esta la opción  
pertinente, con esto se encuentra que los estudiantes que marcaron esta opción tienen 
una visión informada frente al planteamiento postulado en esta afirmación. Sin embargo 
(13) estudiantes no contestan a este cuestionamiento  lo cual evidencia la falta de un 
mayor conocimiento  frente a la participación ciudadana, la responsabilidad social  y la 
toma fundamentada de decisiones, como lo plantea la Unesco en la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible. Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (2012). Los anteriores resultados muestran que los 
estudiantes no tienen una visión clara y definida en lo que respecta a esta temática. 
 
 Se puede afirmar que en esta cuestión 40161 sobre responsabilidad social, los 
estudiantes presentan limitaciones para comprender como  una solución errónea la de 
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De acuerdo a los resultados obtenidos para la cuestión 3: 40811¿La tecnología influye 
sobre la sociedad?, ésta contiene 8 frases alternativas cada una categorizada por los 
jueces como ingenua, plausible y adecuada, correspondientes al componente 
sociológico externo de la NdC en el tema referente a la  Influencia de la C y T sobre la 
S: Influencia general, este enunciado pretende confirmar sí el estudiante establece la 
interacción  existente entre la tecnología y la sociedad.  
 
Evidentemente, la tecnología tiene efectos en la sociedad, es decir, presentan una 
relación bidireccional ya que la una es determinada por la otra, en ese sentido, y desde 
los principios sobre desarrollo  sostenible dado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (2012) se incluye la importancia de 
comprender que los problemas sociales, económicos, políticos y ambientales cambian  
a través del tiempo, tienen una historia y un futuro; de igual forma  existe la relación 
que tiene que ver con la Interrelación tecnología – sociedad: “la tecnología y la ciencia 
por sí solas no pueden resolver todos nuestros problemas”, a partir de esta última, se 
reconoce la importancia de la comprensión de esta interacción frente al  hecho de que 
en ocasiones se atribuye a la tecnología todos los males que nos acontecen, cuando 
en realidad estos problemas surgen por la forma en que el hombre (sociedad) aplica e 
interactúa con ella. Adicional es esto, se le otorga la responsabilidad de crear 
soluciones para estos problemas, a partir de la creación de nuevas metodologías, del 
cambio en los patrones de consumo y de la exploración de alternativas para la 
satisfacción de las necesidades de las personas. Parra, y Cadena, (2010). 
 
Las frases A y B, son categorizadas por los jueces como actitudes ingenuas, en la frase 
A se plantea una posición neutra de la t en la sociedad, “La tecnología no influye 
demasiado en la sociedad”, mientras que en la frase B plantea la postura  
instrumentalista de la t  “la tecnología hace la vida más fácil”, en esta frase se pretende 
establecer si los estudiantes están de acuerdo o no con estas afirmaciones y la actitud 
que presentan frente a la frase.  
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En la frase A se plantea una afirmación que evidentemente es negativa ya que 
actualmente el desarrollo tecnológico y científico ha alterado todo los sistemas 
inmersos en la sociedad, enmarcan ritmos de vida, maneras de actuar y de concebir el 
mundo. Sus repercusiones en la economía, la política, la educación, la cultura, el ocio, 
el ambiente natural y social entre otras, ponen de relieve su destacado papel en las 
decisiones, tanto personales como colectivas, en una sociedad globalizada como la 
actual. (Benassar, Vázquez, Manassero, y García).  
 
 En este tópico (20) estudiantes respondieron siempre y casi siempre, lo que muestra 
que no identifican esta relación y responden de manera ingenua ante esta situación, y 
solo  (4) se identificaron con la respuesta marcando nunca,  siendo esta una posición 
en desacuerdo o inadecuada  al concebir está interacción desde una visión más amplia 
que le permite anclarse con la realidad. No obstante, (11) de  la muestra de estudiantes 
en estudio, no responden ante la cuestión, dejando en evidencia la 
descontextualización de los niños para comprender esta interacción.   
 
La frase B: “La tecnología hace la vida más fácil”, Está expresión  es  instrumentalista  
al considerar la tecnología como herramientas, aparatos o inventos diseñados para 
facilitar la vida y el trabajo de las personas, la mayoría de los estudiantes (23) 
contestaron a esta afirmación siempre y casi siempre, lo cual indica que los estudiantes 
están de acuerdo con esta expresión;  solo (2) estudiantes  no contestaron  y (1) 
reconoce que está frase es ingenua por que puede tener otros significados al igual que 
(13) estudiantes al marcar algunas veces.  
 
En este enunciado 40811, las frases categorizadas como Adecuadas son las frases C y 
F que plantean respectivamente que “La tecnología forma parte de todos los aspectos 
de nuestras vidas, desde el nacimiento hasta la muerte”. Y “La sociedad cambia como 
resultado de aceptar una tecnología”. 
 
Estas frases adecuadas buscan encontrar las actitudes  de los estudiantes frente a la 
tecnología y su interacción con la sociedad como un factor determinante en el 
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desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. Frente a la frase C se encuentra que 
(12) estudiantes escogieron la opción siempre y casi siempre como correcta, lo que 
indica que están de acuerdo con el uso de la t durante toda la vida, en contraposición 
de (13) respuestas en algunas veces, (8) nunca y (6) que no responden al 
planteamiento, lo cual indica que posiblemente los estudiantes no presentan un 
acuerdo general sobre el mejoramiento relativo de la calidad de vida a partir de la 
incorporación de la tecnología.  
 
En la frase F (17) estudiantes contestaron siempre y casi siempre, lo cual evidencia 
que los estudiantes conciben a la tecnología como una factor determinante en el 
cambio de la sociedad, sin embargo es pertinente aclarar que los estudiantes en sus 
participaciones grupales relacionan la tecnología desde una visión errónea al 
concebirla como aparatos asociados al computador, entre otros que producen 
bienestar, lo que guarda relación al encontrar que (8), (7) y (7) estudiantes, 
respectivamente contestaron ante este tópico algunas veces, nunca o no responden, lo 
cual  evidencia que  estos estudiantes presentan dificultad para comprender dicha 
interacción.  
 
En el grupo de las frases Plausibles: D, E, G Y H, se plantean afirmaciones que aunque 
tienen planteamientos adecuados no son totalmente aceptados por desconocer el 
carácter globalizador que propone la visión actual de tecnología.  
 
En la frase D: La tecnología influye sobre la sociedad por la manera en que ésta la 
emplea, propone un postulado verdadero en alguna medida, sin embargo le asigna una 
concepción de tecnología como ciencia aplicada (visión instrumentalista) y no como 
actividad  humana encaminada en el progreso y bienestar social, de ahí que sea 
clasificada por los expertos como neutra, para este tópico (18) estudiantes se 
abstuvieron de contestar o marcaron la opción de no sé, lo anterior evidencia que una 
gran número de estudiantes tienen dudas frente a esta afirmación que no le permiten 
comprender adecuadamente esta afirmación, sin embargo (13) estudiantes contestaron 
siempre y casi siempre, mostrando su aceptación frente a lo expuesto.  
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Para la frase E: “La tecnología proporciona a la sociedad los medios para mejorar o 
destruirse a sí misma, dependiendo de cómo se ponga en práctica”. Es cierto que una 
de las posiciones más claras es que la Tecnología influye en la sociedad  y que 
evidentemente ha impactado de forma negativa en el sistema natural y social, tal como 
ha sido expuesto anteriormente.  
 
Se encontró que (13) estudiantes contestaron algunas veces, lo cual evidencia  que 
este grupo de estudiantes están de acuerdo  de cierta forma con ésta frase, a 
diferencia de (11) estudiantes que contestaron siempre y casi siempre confirmando la 
visión que tienen de la relación s  - t.  
 
En la frase G: “La tecnología proporciona a la ciencia las herramientas y las técnicas 
que hacen moderna una sociedad”. (17) estudiantes contestaron siempre y casi 
siempre, sin embargo esta frase es clasificada como plausible, 10 no responden a la 
frase, corroborando  los datos obtenidos en análisis de  las cuestiones    40451 y  
40161. 
 
En la frase H: “La tecnología parece mejorar la calidad de vida a primera vista, pero por 
debajo contribuye al deterioro del medio ambiente”, solo 5 contestaron correctamente al 
marcar algunas veces correspondiente a plausible adecuado a la clasificación 
establecida por los jueces, la mayoría (17), no responden confirmando nuevamente la 
complejidad de comprensión frente al tópico planteado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en las últimas proposiciones se encontró que el uso de 
la tecnología contribuye al mejoramiento de la calidad en general a través de 
herramientas y técnicas que hacen moderna una sociedad pero que al mismo tienen 
efectos positivos y negativos en el ambiente. De manera general, se observa que los 
estudiantes no identifican de forma acertada todos los aspectos en la  influencia de la 
tecnología  sobre la sociedad y tienen una visión reduccionista e instrumentista de la 
tecnología para la extracción de los recursos como en la transformación y según como 
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se aplique será su incidencia en la sociedad. Los estudiantes no reconocen la 
presencia notoria y significativa de la Ciencia y la T en la S.  
 
Es interesante resaltar en esta parte la cantidad de estudiantes que no contestaron a 
cada una de las proposiciones o frases alternativas lo cual demuestra el conflicto 
generado ante ella, lo que indica que los estudiantes presentan diferentes niveles de 
comprensión y análisis ante una cuestión, también se puede notar de manera franca  la 
sinceridad de los estudiantes al no contestar la proposición planteada.  
 
De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que la ausencia del componente sociológico 
de NdC sobre las relaciones CTSA en la enseñanza de las ciencias naturales y 
específicamente de la educación ambiental produce en los alumnos una imagen 
deformada de la tecnología y la ciencia, descontextualizada y acrítica. 
 
6.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVOLUCIÓN DE LAS 
CONCEPCIONES SOCIOLÓGICAS DE LA NdC 
 
En esta parte final del análisis de resultados se interpretan las respuestas dadas por los 
estudiantes al Instrumento No 1 (anexo A) tomado para este caso  como post test, de 
acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación para evidenciar  los 
parámetros y categorías de análisis de la evolución de las concepciones sociológicas 
de NdC de los estudiantes en estudio lo cual implica reconocer el mejoramiento en la 
comprensión de las  concepciones de ambiente y educación ambiental.  
 
Para realizar el análisis de  este segundo momento: pos test, se continúan con las 
categorías establecidas en los tres niveles según la frecuencia de aparición en las 
respuestas dadas por los estudiantes. 
 
Las tablas 15 y 16 se reúnen  las respuestas dadas por los 39 estudiantes a las 
preguntas 1 y 2 respectivamente del instrumento, en la cual se instituyen los conceptos 
de: flora, hidrología, aire, contaminante, holístico, edáfico, energía lumínica y clima. Es 
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de anotar que la mayoría de estudiantes reconocieron y mencionaron más de un  
elemento del ambiente, por lo cual los resultados son mayores a la muestra.   
 
Tabla 18. Elementos reconocidos por los estudiantes en el ambiente locativo del pos 
test. 
NIVEL CANTIDAD CONCEPTOS CARACTERISITICAS/Factores 
Dados  por los estudiantes 
I 32 Flora Vegetación 
I 26 Hidrología Agua 
I 25 Aire Oxigeno 
II 7 Fauna Animales 
III 5 Contaminante Escombros 
III 5 Holístico Todo es importante 
III 4 Edáfico Suelo 
III 2 Energía lumínica Sol 
III 2 Clima Temperatura 
 Fuente: La autora 
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Tabla 19. Confirmación de los elementos reconocidos por los estudiantes en el 
ambiente locativo correspondiente a la pregunta 2. Post test. 
NIVEL CANTIDAD CONCEPTOS CARACTERISITICAS/Factores 
Dados  por los estudiantes 
I 26 Aire Oxigeno 
I 22 Hidrología Agua 
I 20 Flora Vegetación 
II 10 Holístico Todo es importante 
II 10 Edáfico Suelo 
II 9 Energía lumínica Luz solar 
II 8 Fauna Animales 
III 2 Clima Temperatura 
III 1 Lluvias, precipitaciones Agua 
III 0 Contaminante Escombros 
Fuente: La autora 
 
Las preguntas 1 y 2 del instrumento diseñado y aplicado como pos test, en conjunto 
muestran el reconocimiento  de un mayor número de elementos por parte de los 
estudiantes que conforman los ecosistemas, (de cuatro conceptos en el pre test a 9 en 
el pos test), lo cual evidencia un avance en la identificación de los componentes 
tangibles e intangibles del ambiente en las gráficas mostradas como son el aire, el 
clima, la energía solar, el suelo y la lluvia, mostrando de alguna manera la concepción 
de que todos los elementos de la naturaleza son importantes y están presentes en el 
ambiente, como la concepción de un todo u  holística del ambiente, no obstante lo 
anterior se puede atribuir a la adquisición de nuevas concepciones de interés con 
mayor profundidad para los estudiantes, de acuerdo con Tamayo estos “son aspectos 
importantes para determinar las posibilidades evolutivas de los estudiantes”, (Tamayo 
2009. p. 125).  
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Se puede observar al comparar la tabla  8 del  pre test y la tabla 14  del post test en las 
cuales se conservan  los elementos constituyentes del ecosistema como son el agua, la 
flora y la fauna en la concepción de ambiente y se reconoce los nuevos conceptos 
implícitos que guardan relación con la dinámica biofísica y sociocultural del mismo 
como son el aire, el clima, la energía lumínica, el suelo y la lluvia. 
 
En cuanto a los niveles establecidos según las frecuencias de aparición, se encuentra 
al comparar las tablas 11 y 18  (pre test y pos test respectivamente) que se conserva 
como elemento de mayor importancia en el nivel I la flora con frecuencia de (32), el 
agua (26) y aparece el aire (25) como factores relevantes del ambiente, lo anterior 
guarda relación con el conocimiento de los niveles  tróficos de la cadena alimentaria en 
donde los estudiantes reconocen la importancia de las plantas como productores que 
requieren de la acción directa del agua y el aire para sí misma y para los demás seres 
vivos como en todo ecosistema. Es de anotar que según Tamayo, (2009) “las 
concepciones alternativas son muy tenaces y no desaparecen con facilidad” (p. 92), 
además Cubero, (1995), determina que otra de las características de estas 
concepciones de los niños es que “son estables, es decir, tienden a mantenerse a lo 
largo del tiempo” (p.8) y por lo tanto se deben considerar como referentes claves de 
aprendizaje ya que presentan cierta coherencia interna entre sus experiencias con el 
medio socio natural fuera del aula o que ha adquirido a través de las propias 
experiencias escolares  y  que permiten lograr mejores procesos de comprensión y de 
mayor conceptualización.  
 
En el nivel II con menor frecuencia, pero con igual importancia, se encuentran al 
comparar las tablas 12  y 19 (pre test y pos test respectivamente) que se conserva el 
reconocimiento de la fauna (8) como un factor importante del ecosistema y aparecen 
otros factores como el reconocimiento del suelo (10) y energía solar (9) lo cual 
complementa la presencia de los elementos propios del ecosistema como son los 
factores abióticos y la presencia de los animales en él.  
Con menor frecuencia de aparición en el nivel III al comparar las tablas  12 y 19, se 
encuentran otros elementos  propios del ambiente como es el clima (2) y la lluvia o 
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precipitaciones (2). Así mismo es de anotar como un hallazgo importante de la 
investigación que la contaminación considerada por los estudiantes inicialmente como 
un elemento propio del ecosistema representado en las imágenes dadas, pierde 
importancia y deja de ser señalado en el pos test, al pensar la contaminación  como el 
resultado de la intervención de la sociedad en el ambiente debido al manejo 
inadecuado de los residuos producto de la c y la t reconocidas en el componente 
sociológico de la NdC en relación a la influencia de la ciencia, la tecnología y  la 
sociedad en el ambiente, (Vázquez y Manessero. 2009). Al respecto se puede  
reflexionar que la adquisición de conceptos científicos se evidencia mediante tres 
aspectos que son, la formación de redes conceptuales, la caracterización de la propia 
actividad mental y la internalización de la esencia del objeto. Por esta ruta se llega al 
tránsito de lo abstracto a lo concreto del concepto y consecuentemente a una forma de 
pensamiento en conceptos propios del conocimiento científico, esto implica la 
adquisición de un nuevo sistema semántico (lenguaje científico) y de una nueva forma 
de pensar y ver la realidad, Davidov, (1982) citado por Tamayo, (2009).  
 
Se puede determinar en el análisis de los resultados que los niveles identificados por 
los estudiantes representan aunque con diferentes frecuencias de aparición los factores 
propios del ambiente trabajados en la UD diseñada para esta investigación por la 
autora, la cual presenta actividades específicas para la identificación y construcción de 
los conceptos de ecosistema y ambiente. En esta parte la UD propone distintos 
instrumentos, la construcción  de un texto a partir de la presentación de un   mapa 
conceptual  sobre el concepto del ecosistema, componentes y clases, (ver anexo B), 
además estos conceptos fueron reforzados mediante la explicación del tema a través 
de diapositivas y actividades de afianzamiento de conceptos como la resolución de 
preguntas a partir de una sopa de letras, observación del video “Los ecosistemas: 
factores bióticos y abióticos”, la interpretación de imágenes y elaboración de graficas a 
partir de un texto dado. Estas actividades son reflejadas en las respuestas dadas por 
los estudiantes en el pos test evidenciando un mejoramiento significativo en la 
identificación de los elementos del ambiente por parte de los estudiantes y la 
adquisición de una nueva forma de ver la realidad, la cual se atribuye directamente a 
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las actividades de introducción, motivación y desarrollo propuestas en la UD más la 
intervención del docente lo cual  implican los niveles de pensamiento de los estudiantes 
del grado sexto y permite establecer algunos parámetros de análisis de la evolución de 
las concepciones sociológicas de la NdC.  
 
La pregunta 3 indaga por el concepto de ambiente que presentan los estudiantes; en el 
pos test, su análisis se fundamenta en las corrientes de educación ambiental 
establecidas por Sauvé, (2006), de igual forma que el análisis realizado para la primera 
parte (pre test), los resultados se muestran a continuación en la tabla 20, figura 6 
respectivamente.  
 
Tabla 20. Comparación entre las concepciones  de ambiente de los estudiantes de 
grado sexto en estudio (pre test y pos test).  
 
      TENDENCIA 
PRETEST POSTEST 
NIVEL Fr % NIVEL Fr % 
Naturalista I 14 35,9 I 15 38,4 
Holística III 1 2,5 II 9 23,0 
Sistémica - 0 0 II 7 17,9 
Conservacionista/Recursista II 10 25,6 III 4 10,2 
Sustentabilidad III 4 10,2 III 3 7,6 
Etnográfica - 0 0 III 1 2,5 
Resolutiva III 3 7,6 - 0  
Humanística III 2 5,1 - 0  
Moral y ética III 2 5,1 - 0  
Biorregionalista III 2 5,1 - 0  
Feminista III 1 2,5 - 0  
Científica - 0 0 - 0  
Critico – social - 0 0 - 0  
Eco-educación - 0 0 - 0  
Práxica - 0 0 - 0  
TOTAL               39  39 100 % 
Fuente: La autora 
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La revisión de los resultados del pos test permite realizar varias inferencias desde la 
comparación misma de los resultados en varios parámetros como es, la determinación 
de  similitudes, diferencias y la correlación de los resultados con las actividades propias 
de la UD.  
 
De acuerdo a este orden de ideas, en la tabla 21, se identifica que se conservan en el 
mismo nivel la corriente Naturalista I y la corriente de Sustentabilidad en el nivel III,  
mientras que las demás corrientes presentaron diferentes tendencias cambiando las 
frecuencias de reconocimiento por parte de los estudiantes, en otros casos dejaron de 
existir y por lo tanto en el pos test se encuentra una disminución de 9 a 6 tendencias,  
las cuales serán objeto de análisis para determinar los parámetros y categorías que 
determinen el estado de las preguntas de investigación frente a los objetivos 
propuestos. 
 
Los niveles de frecuencia que determinan la aparición de una tendencia u otra en la 
presente tesis está dada por las respuesta de los estudiantes, es de anotar antes de 
proseguir con el análisis que la presencia de un concepto u otro no determina por sí 
misma la evolución conceptual, sin embargo se evidencia en general un mejoramiento 
en las expresiones escritas del concepto de ambiente en las diferentes tendencias, en 
el reconocimiento y descripción del entorno, la  responsabilidad que presenta ante las 
situaciones ambientales y la posibilidad de intervenir positivamente en la solución, 
desde los componentes socioculturales.  
 
Es decir, no era el objetivo de la tesis buscar evolución en una tendencia especifica 
desde la visión dada por Sauve, (2004),  sino que sirvió de punto de partida para la 
ubicación de los conceptos escritos por los estudiantes para llegar a una aproximación 
del concepto de ambiente dentro de una tendencia u otra sin desconocer la importancia 
de todas, en palabras de Sauve, (2004), se realiza una “ cartografía” de la manera de 
concebir el ambiente y dirigir las prácticas educativas entre una diversidad de 
conceptos, con el fin de identificar las que más convienen para la intervención 
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educativa y por lo tanto la realización y aplicación de la UD dirigida a la educación 
ambiental  para el desarrollo sostenible.  
 
En cuanto a las concepciones de ambiente en las respuestas dadas por los estudiantes  
se reconocen 6 tendencias en la concepción de ambiente de las 15 propuestas por 
Sauve, (2004), a diferencia del pre test donde se detectaron 9 de ellas, denotando una 
mayor precisión  de las concepciones  del concepto de ambiente, por otra parte se 
observa que la tendencia  predominante que permanece en las concepciones de los 
estudiantes en estudio es la corriente Naturalista en un nivel I, con un frecuencia del 
38,4 %, en la cual continua la concepción del ambiente como el “lugar donde habitamos 
todos los seres vivos” en esta parte se denota  en las respuestas de los niños la 
experiencia y el reconocimiento del contexto desde su “mundo natural”, en sus 
expresiones dadas el concepto mejora y evidencia el valor intrínseco que presenta con 
la naturaleza, desde el desarrollo de la UD en las actividades que determinan los 
factores bióticos y abióticos en la construcción del concepto de ecosistemas a partir del 
mapa conceptual y la explicación de contenidos sobre ecosistemas.  
 
La tendencia Sustentable aunque continua en el nivel III con una frecuencia baja del 
7,6%  es una tendencia que se ve intervenida en su concepción por las tendencias 
holística (23%) y sistémica (17,9) en donde se concibe el ambiente como un sistema de 
interacción entre cada uno de sus componentes  biofísicos y elementos sociales de una 
situación ambiental, por lo tanto se pueden relacionar hacia el concepto de 
sustentabilidad.  
 
Este análisis  permite obtener en seguida una visión de conjunto del concepto de 
ambiente, que corresponde a una síntesis integral de la realidad aprehendida por los 
estudiantes  para llegar a un concepto de ambiente desde la tendencia sustentable de 
manera global y sistemática, en las actividades de la UD establecida para tal efecto se 
presentó la uve heurística para consolidar el concepto de ambiente desde la tendencia 
para el desarrollo sustentable, es decir a partir de una mirada total del sistema 
ambiental y la realidad contextual, para llegar a lo expresado por los estudiantes como: 
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Figura 7. Concepción de  ambiente dada por los estudiantes 
 
 
 
 
 
Fuente: Institución Educativa Maximiliano Neira Lamus, (2013) 
 
La técnica de la uve heurística inicia con la pregunta central a partir de un problema 
ambiental sobre la minería a cielo abierto para que el estudiante establezca  la relación 
entre la ciencia, tecnología, sociedad y naturaleza, estas preguntas son: ¿Cuáles son 
los efectos de la explotación minera en el ambiente natural y sociocultural? y  ¿Cómo 
ayuda la ciencia y la tecnología en la explotación minera?, para dar respuesta a estas 
preguntas se requiere de la interacción entre la teoría y los conceptos, y seguir la 
metodología propuesta para tal efecto por Novak, y Gowin, (1988), para resolver la 
situación problema. 
 
Además la UD contempla actividades de consolidación que alimentan el concepto de 
ambiente, tales como el debate en donde se hace un análisis de la situación real de la 
explotación minera a cielo abierto, se realizó la actividad de relación entre el impacto de 
la c y la t,  a través de los diferentes inventos y su influencia en el desarrollo de la 
sociedad.  
 
Como resultado encontramos en los escritos la elaboración de conclusiones sobre la 
minería a cielo abierto,  los factores que la determinan como son la ciencia, tecnología, 
cultura, economía y política, que están incidiendo en la generación de problemáticas 
ambientales, así como las propuestas para su solución. Es importante resaltar la 
importancia que le dan a los efectos negativos que presenta la explotación a cielo 
abierto y sus implicaciones ambientales, socioculturales y económicas,  como son la 
contaminación del agua, del suelo y el aire, en general al deterioro del medio ambiente, 
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la deforestación que conlleva, la pérdida de la biodiversidad a causa de productos 
químicos empleados en ella.  
 
(Anexo D). 
 
Un aporte dado por los estudiantes que se resalta en la concepción de ambiente para 
el desarrollo sostenible en la explotación minera se encuentra, cuando de alguna 
manera los niños expresan  sus deseos de solución frente a la minería “la minería 
debería tratar de ser una minería sostenible, biodegradable, sin contaminar el ambiente 
para que no desplacen al pueblo”  en este caso la población implicada del municipio de  
Cajamarca - Tolima. 
 
Figura 8. Composición escrita. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Institución Educativa Maximiliano Neira Lamus, (2013) 
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Figura 9. Composición escrita.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Institución Educativa Maximiliano Neira Lamus, (2013) 
 
Igualmente en las demás concepciones de ambiente se denota un mayor uso del 
vocabulario científico lo cual implica el domino del concepto en el pensamiento del niño 
tales como: 
 
“Hábitat, planeta, madre naturaleza, conjunto de seres vivos, ecosistemas, factores 
bióticos y abióticos, sistema dinámico, recursos naturales, componentes, sociocultural, 
económico e interacciones físicas, biológicas, químicas sociales y culturales……” (Ver 
Anexos E y F). 
 
En esta parte se reconoce la mejora en la riqueza del vocabulario y la ganancia en la 
concepción de ambiente desde el desarrollo sostenible son el resultado del trabajo 
organizado y persistente del docente, en cuanto al desarrollo de actividades que 
cumplen con los objetivos trazados.  
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En la pregunta 4 sobre la concepción de educación ambiental EA se presentan las 
respuestas dadas por los estudiantes de acuerdo a la frecuencia de aparición y se 
clasifican igual que en pre test en tres niveles, con lo cual se busca de acuerdo a los 
objetivos propuestos establecer parámetros y categorías de análisis para determinar la 
evolución de las concepciones sociológicas de NdC en el concepto de Educación 
Ambiental EA en los estudiantes del grado sexto. A continuación se muestra los 
resultados en forma paralela en la tabla 19:  
 
Tabla 22. Concepciones  de educación ambiental en los estudiantes de grado 6° (Pos 
test)  
 
      TENDENCIA 
PRETEST POSTEST 
NIVEL Fr % NIVEL Fr % 
Conservacionista/Recursista I 18 46,1 I 15 38,4 
Sustentabilidad - 0 0 II 12 30,7 
Naturalista III 2 5,1 III 2 5,1 
Holística - 0 0 III 2 5,1 
Sistémica - 0 0 III 2 5,1 
Resolutiva III 4 10,2 III 1 2,5 
Humanística II 7 17,9 III 1 2,5 
Eco-educación - 0 0 III 3 7,6 
Moral y ética III 1 2,5 III 2 5,1 
Biorregionalista III 2 5,1 - 0 0 
Feminista - 0 0 - 0 0 
Científica - 0 0 - 0 0 
Critico - social - 0 0 - 0 0 
Práxica - 0 0 - 0 0 
Etnográfica - 0 0 - 0 0 
Conceptos ingenuos III 4 10,2 - 0 0 
TOTAL     
Fuente: La autora 
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De igual manera el cambio de frecuencia en las tendencias de una concepción a otra 
no es determinante para el objetivo de la tesis, se estima la evolución de acuerdo a la 
concepción misma que presentan los estudiantes de grado sexto en el nivel de 
complejidad de los conceptos y en las características de las mismas.  
 
La concepción de EA que prevalece y permanece en los estudiantes es la tendencia a 
caracterizar la Conservacionista/Recursista en el nivel I con él 38,4%, la cual, se 
encuentra determinada por la educación para el cuidado de la naturaleza, al expresar 
los estudiantes que “es cuando nos enseñan a cuidar el ambiente…., son acciones que 
ayudan a conservar el planeta…., nos ayudan a comprender como cuidar y valorar el 
ambiente”. 
 
Figura 11. Concepción de EA dadas por los estudiantes (Pos test). 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Institución Educativa Maximiliano Neira Lamus, (2013) 
 
De lo anterior  se infiere que el concepto de EA no es estático, evoluciona como lo hace 
la idea de ambiente, en un principio la atención se centró en cuestiones de 
conservación de los recursos naturales, el lugar donde vivimos, la protección de la flora 
y fauna, mientras que en el pos test se encontraron otros elementos aparte de los 
físicos naturales como parte del ambiente, siendo estos las condiciones socioculturales, 
políticas y económicas como fundamentales para entender las relaciones de la 
humanidad con su ambiente y así poder gestionar los recursos. 
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En este contexto la educación ambiental se constituye en un elemento fundamental de 
la educación para el desarrollo sostenible ya que aporta un nuevo paradigma educativo 
y supone una profunda innovación cultural para solucionar problemas.  
 
A esta tendencia Conservacionista se le suma las frecuencias de las tendencias 
Naturalista (5,1%) y Sustentable (30,7%), debido a que dentro de los temas tratados en 
el desarrollo sostenible se incluye la protección de la tierra, del lugar donde vivimos, del 
hábitat, del agua, del aire y de los recursos que utilizamos, así como otros desafíos 
actuales importantes como el cambio climático y la perdida de la biodiversidad. La lista 
es extensa; y todos ellos, además de los temas relacionados pueden abordarse desde 
una perspectiva de sostenibilidad. Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (2012).   
 
Las características que denotan y corresponden a los parámetros de análisis que 
determinan la evolucionen el concepto de Educación Ambiental están determinado por 
el reconocimiento de acciones concretas influidas directamente desde  la escuela como 
son: “acciones que ayudan al ambiente…., son las acciones donde nos enseñan las 
cosas del ambiente…, el uso racional de los recursos naturales para preservarlos para 
futura generación, son hechos para la sostenibilidad, la economía y pensar en los 
animales y la naturaleza…, son acciones que contribuyen al ambiente y ayudar a 
proteger el medio ambiente como reciclar, reutilizar y conservar los recursos del 
mañana….(ver anexos D y  E).  
 
Para lograr de alguna manera las concepciones anteriores dadas por los estudiantes se 
hace necesario un cambio actitudinal, partiendo de la intervención metodológica dada 
por el docente, ya que muchos de los conceptos mencionados en el pos test eran 
desconocidos por los estudiantes, lo que indica que “los niños no tienen capacidad para 
elaborar espontáneamente, por ello mismos, concepciones acerca del mundo natural y 
social que les rodea”. Estas acciones requieren no solo de pensar, sentir y actuar, 
implicándolos en los problemas reales y participando en actividades de protección y 
mejora del entorno. Porlan, (1998).   
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Es decir, cuando el estudiante interviene positivamente en el ambiente mediante 
acciones de conservación y recuperación del ambiente implica la modificación de 
hábitos y conductas cotidianas como por ejemplo, no botar basura, mantener limpio el 
barrio donde vive, el colegio, el salón de clase,  depositar los desechos de la manera 
adecuada, cuidar los espacios verdes, reciclar y la reforestación urbana, son 
responsabilidades individuales que sin la participación de todos no pueden por si solas 
mejorar la calidad de vida.  
 
El hecho de que prevalezcan en el pre test y pos test concepciones de ambiente de la 
tendencia Naturalista y de educación ambiental en la tendencia Conservacionista, 
denota la estrecha relación de un significado con el otro, es decir, es difícil separar en 
el imaginario de los niños las tareas aprehendidas sobre el medio ambiente y los 
cuidados que este requiere, pues estas acciones son muy cercanas en la práctica de la 
educación ambiental, por otra parte se explica este hecho como una de las 
concepciones estables que presentan los estudiantes y que adquieren mayor 
profundidad en el grupo de estudiantes del grado sexto, mediante las acciones 
desarrolladas en la UD y las  explicación dadas por ellos mismos, a lo cual Tamayo, 
(2009) explica en la teoría de la evolución conceptual de los aprendizajes que: 
 
“ ….identificar los elementos cognitivos estables y las construcciones superficiales de 
los estudiantes al interior de conjuntos de modelos que explican los hechos, nos 
pueden ayudar a pensar en posibles procesos de evolución conceptual que logren 
explicaciones más coherentes y significativas según los diferentes contextos (….)  
identificar algunos elementos profundos que constituyen la estructura cognitiva de los 
estudiantes, a partir de los cuales elaboran las explicaciones que ellos realizan”. 
(p.147).  
 
Adicional a esto, la interacción de las concepciones de ambiente y de educación 
ambiental orientadas en sus acciones prácticas no se deben entender de manera 
aislada, sino que están relacionadas de manera estrecha con otras concepciones, 
como se evidencia en la tabla del pos test donde aparecen otras concepciones de EA 
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entendidas como la tendencia de sostenibilidad, holística, sistémica, y eco educación,  
pero también con otros aspectos cognitivos no siempre claros y conscientes, que 
determina el contexto u entorno en el cual las ideas cobran sentido, en la estructura 
cognitiva del niño,  Strike, y Posner, (1992), mencionado por Bello, (2007).  
 
A este entorno lo denominan “ecología conceptual”, con lo cual se manifiesta la 
estrecha interdependencia entre todos los factores conceptuales y cognitivos que 
presenta el niño en lo que  tiene que ver con la naturaleza, conservación de los 
recursos naturales, la identificación de problemas ambientales, la influencia de la 
ciencia y la tecnología en el ambiente y en el desarrollo de las comunidades,  la forma 
en que los mismos estudiantes expliquen los hechos, nos inducen a pensar en posibles 
procesos de evolución conceptual logrados por los ellos, además en los escritos y las 
expresión oral denota mayor  coherencia y significado. 
 
Para  el su análisis pos test de la pregunta 5 acerca del reconocimiento de las 
situaciones ambientales del contexto se establecen, igual que en el pre test las 
características de acuerdo con Sauvé, (2004),  de tendencia naturalista y critico-social, 
las cuales determinan la forma de ver y comprender estas situaciones ambientales para 
ubicar sus posibles soluciones. Los resultados se presentan en tabla 24, y se presenta 
una disminución en la frecuencia de la tendencia naturalista frente al crítico social en 
coherencia con la UD  y sus actividades de reconocimiento del contexto en las 
dinámicas sociales que se generan, y se hacen significativas las problemáticas 
locativas, motivando la participación en la solución de ellas. 
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Tabla 24. Identificación y clasificación de las situaciones ambientales de acuerdo a 
Sauve, (2004), encontradas en los estudiantes de grado 6° (Pos test) 
NIVEL Fr TENDENCIA Pre test 
% 
Pos test 
% 
CARACTERISTICAS/Conceptos dados 
por los estudiantes 
I 
 
22 
 
Naturalista 
 
- 71,8 -56,41 - Encuentran la primera imagen en buen 
estado y la segunda en mal estado a 
causa de la contaminación. 
I 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
Social-cultural 
 
 
 
27,5 43,58 
 
- Contaminación del agua, suelo, aire, 
acumulación de basuras y escombros que 
ha contaminado la laguna traídos por el 
hombre que contaminado la laguna para 
construir viviendas, tala de árboles, 
perdida de la diversidad biológica a causa 
de la ciencia y la tecnología que 
contamina, trae desplazamiento, la 
contaminación trae malos olores y 
enfermedades mortales para el hombre 
como el dengue.  
Fuente: La autora  
 
Esta pregunta fue un factor determinante en la presente tesis en cuanto se puede 
deducir que los hallazgos encontrados en gran parte se deben a la secuencia de las  
actividades propuestas en la UD  la cuales están enfocadas a 
 
1.  al reconocimiento del entorno  
2. Al reconocimiento de las ideas alternativas 
3. El Aprendizaje significativo 
4. La Profundización en las ideas 
5. Consolidación de conceptos cognitivos. 
Siendo la preparación para un posible escenario de aprendizaje donde la evolución 
conceptual sea visible, a partir de las categorías propuesta para su determinación.  
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Figura 12. Mapa metacognitivo de las concepciones sociológicas sobre la NdC en 
estudiantes de grado sexto.  
 
 
Fuente: La autora  
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7. CONCLUSIONES  
 
 
De la presente tesis se desprenden aspectos concluyentes sobre la caracterización de 
las  concepciones alternativas y la evolución conceptual del componente sociológico de 
NdC en la intervención realizada, las cuales se presentan a continuación: 
  
 La exploración de las concepciones alternativas de los estudiantes definitivamente 
son la base para que el diseño y la planificación docente sean coherentes y 
significativos despertando el interés por el aprendizaje.  
 
 Se evidencia el reconocimiento de 9 tendencias en la concepción de ambiente de 
las 15 propuestas por Sauvé, (2006) demostrándose la riqueza de las concepciones 
alternativas presentes en los estudiantes con gran inferencia en el contexto. 
 
 La concepción alternativa de educación ambiental y de ambiente con mayor 
significancia para los estudiantes, propende por el cuidado de la naturaleza en la 
tendencia Naturalista propuesta por Sauve, (2004) y el uso de los recursos 
naturales del ambiente para la vida ( tendencia Conservacionista/Recursista).Todo 
esto evidencia una percepción limitada de estos dos conceptos, pues aunque todas 
estas corrientes son plausibles, lo que se espera es que se tenga una concepción 
compleja con elementos distintivos de todas las tendencias.  
 
 Las concepciones alternativas de los estudiantes en su mayoría son el resultado de 
la intuición inmediata y vinculada con experiencias relativas al contexto, de sus 
prácticas cotidianas y aprendizajes adquiridos, correspondiéndose con una mirada 
superficial, sin mayor análisis. Probablemente este hecho se deba al restringido 
desarrollo cognoscitivo de los niños estudiados, ya que  no son claros en lo que 
quieren expresar y en su mayoría repiten las ideas de manera automática.  
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 De manera general, se observa que los estudiantes del grupo analizado no 
identifican los aspectos de la influencia de la tecnología  sobre la sociedad y mucho 
menos su intervención en el ambiente,  tienen una visión ingenua de la tecnología y 
del uso que de ella se deriva.  
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos, es una oportunidad para incorporar el  
componente sociológico de NdC  sobre las relaciones CTSA en la enseñanza de 
las ciencias naturales y específicamente de la educación ambiental, frente a la 
solución de las problemáticas ambientales de cada vez mayor relevancia y 
envergadura.   
 
 Se presenta una gran discrepancia en las respuestas dadas por los estudiantes en 
el instrumento COCTS, debido a la complejidad en la formulación de las preguntas 
o cuestiones, que genera dificultad en su comprensión y análisis. Por ejemplo; en la 
cuestión 40161 sobre responsabilidad social, los estudiantes presentan limitaciones 
para comprender como una solución errónea la de: trasladar los residuos 
contaminantes de países desarrollados a los países no desarrollados. Por el 
contrario muestran cierto grado de aceptación a este planteamiento, lo que permite 
inferir que los estudiantes presentan concepciones confusas y hasta carentes de 
sentido en algunos casos. 
 
 Las respuestas dadas  por los niños muestran el progreso en el reconocimiento  de 
un mayor número de elementos que conforman los ecosistemas, (de 4 conceptos 
en el pretest a 10 en el postest),  identificando los componentes tangibles e 
intangibles del ambiente, con ampliación de sus marcos de referencia y la 
adquisición de una nueva forma de ver la realidad. Es evidente que la intervención 
didáctica mediada por la UD. logró impactar positivamente en los saberes y 
concepciones infantiles.  
 
 Se estima como otra de las características de la evolución conceptual; la 
elaboración de conceptos con mayor  nivel de significancia sobre una situación 
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cotidiana y sus implicaciones sociales, logrando proyecciones más globales, 
revertidos en frases y textos construidos con mayor coherencia, riqueza de 
vocabulario y reconocimiento de sus realidades más próximas de una manera 
crítica, reflexiva y propositiva.  
 
 El concepto de Educación Ambiental no es estático, evoluciona simultáneamente 
con la idea de ambiente involucrando otros elementos aparte de los físicos 
naturales, como las condiciones socioculturales, políticas y económicas (Vg. El 
problema de la minería), las cuales son fundamentales para entender las relaciones 
de la humanidad con su ambiente y así poder desarrollar conciencia ambiental. En 
este contexto la educación ambiental se constituye en un elemento fundamental de 
la educación para el desarrollo sostenible ya que aporta un nuevo paradigma 
educativo y supone una profunda innovación cultural para solucionar problemas.  
 
 Presentar problemáticas ambientales locativas permiten un mayor reconocimiento 
del contexto, situarse en el mismo, es decir hablar desde lo conocido para 
incorporar lo desconocido, resulta plausible por los estudiantes y permite la 
evolución y consolidación conceptual.  
 
 La aplicación de diversas y variadas actividades en la UD permiten lograr la 
evolución conceptual, en este caso la comprensión de la influencia c y t en la 
sociedad y el ambiente, de igual forma se fortalece la relación sociedad - ambiente 
en términos de responsabilidad social, toma de decisiones, resolución de 
problemas y bienestar económico. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Reconocer que la investigación en cualquier área del conocimiento parte de la 
motivación intrínseca por el mejoramiento como persona y  profesional, lo cual se 
basa en la capacidad de realizar aportes significativos en el campo de la Didáctica 
de las  Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
 
 La intervención didáctica debe partir del reconocimiento de las concepciones 
alternativas en la búsqueda  de la consolidación cognitiva, lo cual es insumo para la 
planeación y diseño de las UD. lo cual es una oportunidad para enmarcar objetivos 
claros y precisos en  el trabajo docente. 
 
 Sería interesante realizar investigaciones que profundicen en la evolución 
conceptual de las tendencias de ambiente y educación ambiental, desde los 
comportamientos ecológicos. Igualmente acerca de los obstáculos epistemológicos 
que presenta el abordaje de cuestiones  y frases alternativas como las que plantea 
el COCTS en los estudiantes de grado sexto.  
 
 Para incorporar temáticas sobre la sociología de la NdC explícitamente en las 
relaciones CTSA en la clase de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, se 
recomienda la visión de EDS la cual mejora los procesos de compresión de los 
estudiantes, el reconocimiento del entorno y su capacidad crítica - reflexiva,  siendo  
estos contenidos pertinentes para la alfabetización científica y tecnológica. 
 
 El uso de una herramienta tecnológica como Scratch, genera escenarios 
didácticos, creativos y de motivación en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Anexo A. Instrumentos  
INSTRUMENTO NO. 1. 
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL MAXIMILIANO NEIRA LAMUS 
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCAIÓN AMBIENTAL.  
ASIGNATURA: ECOLOGÍA. GRADO: 6° 
ACTIVIDADES PREVIAS 
PERIODO1. DOCENTE: OLGA ROCIO MENDEZ C. 
 
NOMBRE:_________________________GRADO:____________ FECHA:__________   
OBJETIVO 
1. Observa e identifica los factores que consideres importantes para el contexto 
ambiental local.  
2. Identifico factores de contaminación en mi entorno a partir de la observación 
 
ACTIVIDAD 1.  
 
OBSERVACION DE  FOTOGRAFIAS DE LUGARES CERCANOS A LA INSTITUCIÓN 
 
1. Observa detalladamente cada uno de los lugares que se presentan  en las 
siguientes fotografías, luego fíjate un poco mejor en  sus características. 
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1. Encierra en un círculo lo que consideres más  importante en cada una de las 
imágenes. 
 
2. Escribe  cuál de estos círculos consideras más importante y ¿por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué entiendes por ambiente? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué es educación ambiental? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5. Enumera cada uno de las diferentes  situaciones ambientales que observas en las 
imágenes. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
6. Identificas el lugar de las imágenes?, Si____ NO____. 
¿Dónde?________________¿Cómo se llama?_______________________________. 
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INSTRUMENTO No2 
 
TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE CONCEPCIONES SOCIOLOGICAS SOBRE NdC 
PRESENTACIÓN 
 
Este cuestionario anónimo pretende conocer sus opiniones acerca de algunas 
cuestiones importantes sobre la ciencia y la tecnología en el mundo actual. Todas las 
cuestiones tienen la misma estructura: un texto inicial que plantea un problema y va 
seguido de una lista de frases que representan diferentes alternativas de posibles 
respuestas al problema planteado, y que están ordenadas y etiquetadas sucesivamente 
con una letra (A, B, C, D, etc.).  
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (escriba o marque una cruz en las casillas 
siguientes). 
 
¿En qué país vive?  Argentina1   Brasil2   Colombia3   España4   México5   Portugal6   
Uruguay7    otro8  
 
¿Cuál es su edad en años?  ____  (escriba su edad)    
 
¿Es hombre o mujer?   Hombre1     Mujer2 
 
 
 
¿Es estudiante? Sí, básica primaria1 Sí, básica secundaria2  No estudio3 
 
Nivel en el te encuentras?________________ 
 
Siempre Casi 
siempre 
Algunas 
veces 
Nunca No sé 
S CS AV N NS 
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Lea con atención cada cuestión y las diferentes frases alternativas.  Valore con 
sinceridad cada frase en su casilla correspondiente. Marque con una X la opción 
con la cual está de acuerdo o en desacuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
Enunciado:  
Tenemos que preocuparnos de los problemas de la contaminación que son insolubles 
hoy. La ciencia y la tecnología no tienen necesariamente que arreglar estos problemas en 
el futuro. 
La ciencia y la tecnología NO pueden arreglar tales problemas: 
A. porque son la causa de los problemas de 
contaminación. Más ciencia y tecnología traerán más 
problemas de contaminación. 
S CS AV N N
S 
 
B. 
 
 
porque los problemas de contaminación son hoy tan 
graves que ya están fuera de la capacidad de la 
ciencia y la tecnología para poder arreglarlos. 
     
C. porque los problemas de contaminación se están 
volviendo tan graves que muy pronto estarán fuera de 
la capacidad de la ciencia y la tecnología para poder 
arreglarlos. 
     
D. Nadie puede predecir lo que la ciencia y la tecnología 
serán capaces de arreglar en el futuro. 
     
E. La ciencia y la tecnología por sí solas no pueden 
arreglar los problemas de contaminación. Es 
responsabilidad de todos. Los ciudadanos deben 
insistir en que arreglar estos problemas debe tener 
una prioridad absoluta. 
     
F. la ciencia y la tecnología pueden arreglar tales 
problemas porque el éxito obtenido al solucionarlos 
en el pasado significa que también tendrán éxito en el 
futuro para resolver los problemas de contaminación.   
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Enunciado:  
La industria pesada ha contaminado enormemente los países industriales. Por tanto, es 
una decisión responsable trasladarla a los países no desarrollados, donde la 
contaminación no está tan extendida. 
A. La industria pesada debería ser trasladada a los 
países no desarrollados para salvar nuestro país y sus 
generaciones futuras de la contaminación. 
S CS AV N N
S 
B. es difícil de decidir. Trasladar la industria ayudaría a 
los países pobres a prosperar y también a reducir la 
contaminación de nuestro país. Pero no tenemos 
derecho a contaminar el medio ambiente de otros 
lugares. 
     
C. No es cuestión de donde esté localizada la industria 
pesada. Los efectos de la contaminación son globales 
sobre la Tierra. 
     
 La industria pesada NO debería trasladarse a los 
países no desarrollados:  
 
D. 
 
 
porque trasladar la industria no es una forma 
responsable de resolver la contaminación. Se debería 
reducir o eliminar la contaminación aquí, en lugar de 
crear más problemas en cualquier otro lugar. 
     
E. porque esos países tienen ya suficientes problemas 
sin añadir el problema de la contaminación. 
     
F. 
 
porque la contaminación debería ser limitada tanto 
como sea posible. Extenderla sólo crearía más daños. 
     
 
Enunciado:  
¿La tecnología influye sobre la sociedad? 
A. La tecnología no influye demasiado en la sociedad. S CS AV N NS 
B. La tecnología hace la vida más fácil.      
C. La tecnología forma parte de todos los aspectos de 
nuestras vidas, desde el nacimiento hasta la muerte. 
     
D. 
 
 
La tecnología influye sobre la sociedad por la manera 
en que ésta la emplea. 
     
E. La tecnología proporciona a la sociedad los medios 
para mejorar o destruirse a sí misma, dependiendo de 
como se ponga en práctica. 
     
F. La sociedad cambia como resultado de aceptar una 
tecnología. 
     
G. La tecnología proporciona a la ciencia las 
herramientas y las técnicas que hacen moderna una 
sociedad. 
     
H. La tecnología parece mejorar la calidad de vida a 
primera vista, pero por debajo contribuye al deterioro 
del medio ambiente. 
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Anexo B. Título: influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad y el ambiente: 
un caso real “mina la colosa”. Planificación de unidad didáctica/secuencia de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
GRADO:
6°
Esta actividad está dirigida a estudiantes de grado sexto de Educación Básica Secundaria. Su edad aproximada
está entre los 11 y los 14 años. Con el desarrollo de esta unidad didáctica, se busca reconocer inicialmente las
concepciones alternativas de los estudiantes en temáticas relacionadas con el ambiente y enfoque de la
Educación Ambiental. Adicionalmente, con la aplicación del Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y
sociedad (COCTS) se busca evaluar las concepciones y actitudes de los estudiantes sobre la Naturaleza de la
Ciencia y la tecnología. Las respuestas de los estudiantes son la línea base diagnostica que se convierten en el
punto de partida para conseguir el objetivo de la evolución de las concepciones sociológicas o alfabetización
científica y tecnológica, a través de la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes propios de la Educación
Ambiental. Dentro de los principios que orientan la Educación Ambiental (EA) es importante lograr que los
estudiantes tomen decisiones responsables en el marco de la Educación para el desarrollo sostenible (EDS); de
igual forma facilitar la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente como otro de los principios básicos de
la EA, ofreciendo los medios y las herramientas para la construcción de diferentes competencias que los lleve a la
resolución de problemas. De igual forma, se promueve la comprensión de la relación e interdependencia de la
acción de la sociedad humana a través de la Ciencia y la tecnología en la transformación de los ecosistemas y el
ambiente en dinámicas locales específicas. En conclusión se espera que los estudiantes a través del desarrollo de
esta unidad didáctica evolucionen en sus concepciones sobre el ambiente y en la comprensión de la interrelación
existente entre la Ciencia, la Tecnología, la Sociedad y el ambiente.
ÁREA: Ciencias
Naturales y Educación 
Ambiental
RELACIÓN CON EL CURRÍCULO: esta unidad va dirigida a estudiantes de grado sexto de básica secundaria, de
acuerdo al contenido del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, para este nivel educativo. Se
identifica en el plan de estudios el referente ecosistemico con las temáticas relacionadas en el componente
sociológico externo de la Naturaleza de la Ciencia, el tema de la influencia de la Ciencia/Tecnología sobre la
sociedad y el Ambiente, desde la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible en el marco dado por la
Unesco, (2012).
AUTORÍA: Méndez
Capera Olga Rocío,
(2013) 
TÍTULO Influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad y el ambiente: un caso real “mina la
colosa”.
Nº SESIONES
Tiempo 10 semanas
JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN GENERAL (resumen)  NIVEL/ETAPA 11/13 años
        Desarrolla la creatividad y el pensamiento lógico para elaborar diferentes proyectos sobre los seres vivos y su ambiente, con animaciones en el
lenguaje de programación Scratch.
  Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 
  Identificación las  situaciones ambientales desde mis dinámicas locales.
  Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud.
  Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio.
Competencia TICS:
         Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos sociales específicos.
Competencia lingüística e interpretativa:
 Comprendo imágenes fotográficas, registro de observaciones de forma escrita y formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y
escojo una para indagar y encontrar posibles respuestas. 
 Competencia social y ciudadana
Comunico oralmente y por escrito el proceso de indagación y los resultados que obtengo utilizando gráficos y tablas. 
Competencia ambiental
  Me informo para participar en debates sobre temas ambientales y de interés general en la Educación ambiental. 
COMPETENCIA(S) BÁSICA(S) Competencias científicas:
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PROCEDIMENTALES
Identificación de las concepciones
previas.
Observación de fotografías
Resolución de cuestionario
preguntas abiertas y COCTS
Lectura de cuento y resolución de
preguntas.
Reconocimiento de los
componentes de un ecosistema, la
estructura y la organización de los
seres vivos.
Identificación y descripción mediante
diferentes observaciones, de
factores bióticos y abióticos de los
ecosistemas. 
Construcción de relaciones entre los
individuos o poblaciones a partir de
cadenas tróficas.
Identificación y resolución de un
problema socio-ambiental: “mina la
colosa”.
Desarrollo de habilidades para
realizar proyectos en Scratch sobre
diferentes temáticas ambientales y
sociales.
Valorar las concepciones previas de los estudiantes por medio de la interpretación de sus textos y la riqueza en
vocabulario de sus escritos. Reconocimiento de las relaciones TSA para resolver problemas.
Valoración en los aportes de conocimientos científicos y tecnológicos en el avance de la sociedad . 
Uso del modelo de educación para el desarrollo sostenible (EDS).
Interrelación Ciencia,
tecnología, sociedad y
ambiente. 
 Factores bióticos: 
poblaciones, individuos y 
comunidades.
¿Cómo se relacionan los
organismos con los factores
abióticos?: Flujo de energía
y materia en los ecosistemas: 
Cadenas y redes tróficas.
¿Qué es ambiente?
¿Qué es Educación
ambiental?
Problemas ambientales y
formas de superarlos.
Efectos de la Tecnología y la
sociedad  en el ambiente.
REQUISITOS: Conocimiento generales sobre ecosistemas, recursos naturales, problemas ambientales, tecnología e interdependencia de la ciencia y la tecnología en la
trasformación del ambiente.
CONTENIDOS
CONCEPTUALES ACTITUDINALES
¿Qué es ecosistema? ¿Qué
es Ecología?
Factores abióticos: agua, 
viento, luz, temperatura, aire, 
precipitación, suelo y altitud.
4. Elaborar material informático con el uso del lenguaje de programación Scratch en el que se desarrolle con creatividad la temática trabajada.
ESTANDARES: Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
Analizo problemas ambientales y sugiero la forma de superarlos. 
Argumento sobre la incidencia de los desarrollos tecnológicos.
OBJETIVOS 
1.  Desarrollar una actitud analítica y crítica sobre las repercusiones que la explotación minera tiene en el caso de la mina la colosa.
2. Identificar los problemas ambientales que ocasiona la actividad minera, las implicaciones positivas y negativas de la relación Ciencia, Tecnología y Sociedad en estos problemas y
reflexionar y valorar la importancia de trabajar esta temática desde la Educación Ambiental  para el desarrollo sostenible 
3. Promover en los estudiantes valores y hábitos a favor del cuidado, la preservación y el mejoramiento del ambiente.
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Tiempo
Semana
1
Semana
3 y 4
EXPLICAR Procedimientos
Metodología 
Trabajo colaborativo
 Equipo Multimedia
TICs
1.    Trabajo colaborativo
1.   Material impreso: guías de
trabajo del estudiante.
2.    TIC: medios audiovisuales
         El efecto de invernadero
         Disminución en la capa de ozono
         Lluvia acida
         Degradación y contaminación de los suelos, agua y aire.
e) Principio de desarrollo sostenible
f) lenguaje de programación scratch para la elaboración de proyectos sobre
las temáticas desarrolladas. 
d) el contexto de la interrelación ciencia, tecnología sociedad – naturaleza, de
dónde resulta el problema ambiental y las propuestas para su solución.
        La presión (las causas sociales, económicas y políticas de ese problema
ambiental.
        Las alternativas de solución que en el país se están dando al problema
ambiental
         Perdida de la biodiversidad
         Deterioro de los bosques ( deforestación)
a) ¿Qué es ecosistema? ¿Cómo está conformado? Componentes y estructura 
de los ecosistemas.
b) ¿Qué hay en un ecosistema?
         Factores bióticos y abióticos
c) ¿Cómo se relacionan los organismos con los factores bióticos? 
         Flujo de energía y materia en los ecosistemas
         Cadenas y redes tróficas
Actividades de Desarrollo
EXPLICAR Contenidos 
ENGANCHAR Introducción-motivación  
Lectura de motivación: Véndame unos gallinazos señor alcalde. 
En ésta lectura se introduce a los estudiantes en el concepto de ecosistema.
Se trabaja la importancia biológica de los gallinazos en el ecosistema y las
implicaciones sobre el ambiente y la sociedad frente a la ausencia de éste ser
vivo en el ecosistema.
Pretest 
Instrumento 1 y 2
Instrumentos 1 y 2: Cuestionarios sobre
concepciones de ambiente y Educación
Ambiental y COCTS. (Pretest)
ELICITAR Conocimientos previos  
Aplicación del instrumento 1 y 2. Con la aplicación del instrumento 1 realiza la
exploración de las ideas previas mediante la observación de fotografías de un 
Grupo clase
ACTIVIDADES (Alumnado / Profesorado) Metodología/ organización Materiales/ Recursos
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Semana
5 y 6
Semana
7
Semana
8 y 9
Material impreso: guías de
trabajo del estudiante.
El profesor dirige la revisión y refuerzo de conceptos adquiridos 
f) Explique a los estudiantes conceptos básicos del lenguaje de programación scratch. De
acuerdo a las temáticas trabajadas estimula el ingenio y creatividad de los estudiantes para
que realicen un proyecto sobre una problemática ambiental y diferentes acciones
sostenibles que contribuyan a la solución. 
El estudiante debate, hace análisis de la situación real y elabora conclusiones a través de
un escrito sobre la minería a cielo abierto y orienta el análisis en relación a los factores
(ciencia, tecnología, cultura y economía) que están incidiendo en la generación de
problemáticas ambientales, así como las propuestas para su solución. 
b) se pide a los estudiantes que completen la información expuesta en un cuadro sobre los
grandes descubrimientos tecnológicos, importancia para el desarrollo de la sociedad y
consecuencias sobre el ambiente. 
Trabajo individual
Elaboración de texto a partir de la V heurística
EXPLORAR Consolidación
a) El profesor elabora una V heurística que  sintetice lo trabajado, en donde muestre a partir 
de un problema ambiental sobre la minería a cielo abierto establezca la relación entre la
ciencia, tecnología, sociedad y naturaleza, a partir de las preguntas centrales propuestas en 
la V heurística; de igual forma mediante la observación de láminas
¿De qué manera es sostenible la actividad ilustrada? 
Trabajo individual 
Video mina la colosa, lecturas
complementarias
b)   Presenta un video a los estudiantes relacionado con la minería a cielo abierto: mina la
“colosa”  Cajamarca -  Tolima. 
Comparte una reflexión sobre el contenido. Propone los aspectos o casos en los que
interviene la ciencia y en cuales la tecnología en la transformación del ambiente. Solicita
que precisen los aspectos específicos en que incide la ciencia y la tecnología en los
cambios ambientales sufridos tras la obtención de oro en la mina la colosa
Responde la pregunta: ¿Cuáles son las implicaciones ambientales, sociales, económicas y
culturales en el uso de maquinaria tecnológica implementada por la minería a cielo abierto
en la obtención de oro.
EXPLICAR / Actitudes 
Acciones que facilitan el logro de los objetivos:
a)   Observación de láminas de actividades propias de la comunidad, como andar en
bicicleta, reciclar, plantar un árbol, etc. 
Responde a la pregunta: ¿De qué manera en sostenible la actividad ilustrada?
Video: “La historia de las
cosas”
Debate y argumentación
Organización
Grupos pequeños (tres participantes)
a) Elaboración por parte de los estudiantes de un texto  a partir de un mapa conceptual
b) Interpretación de mapa conceptual para adicionar conceptos
c) Elaboración gráfica de los conceptos estudiados
d) Interpretación de gráficos
e) Observa el video “la historia de las cosas” el cual propone los aspectos del desarrollo
sostenible en el impacto de la Ciencia y la Tecnología.
Responde preguntas acerca del tema y representa las características de un producto en el
modelo circular de sustentabilidad. 
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Semana
10
EVALUACIÓN/REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE  
El profesor elabora la ficha de Metacognición y valora la evolución conceptual obtenida en los estudiantes.
Valora la forma en que la que los estudiantes aplicarán los nuevos saberes sobre desarrollo sostenible y sus implicaciones en la problemática ambiental local. 
Revisa el diario de clase del profesor, y complementa las actividades adicionales que desarrollan el tema.  
EXTENDER Actividades de ampliación. Dibuja el concepto de situación ambiental en un
contexto local.
EXTENDER Actividades de recuperación
Clarificar este tipo de actividades (Recuperar conceptos no consolidados)   /  Revisión de carpetas de actividades de los estudiantes.
EXTENDER Actividades de refuerzo
Discusión en clase sobre la participación de la C, T y S en la problemática ambiental, así como su contribución en las alternativas de solución y prevención/  
Valorar el uso de lenguaje científico de los estudiantes en los textos escritos a partir de la V
heurística. 
Instrumentos 1. Cuestionario sobre concepciones
de ambiente y Educación Ambiental.
Material impreso: guías de
trabajo del estudiante.
El profesor elabora actividades que contengan el uso y aplicación de los conceptos
adquiridos a las nuevas situaciones conocidas y a la resolución de problemas prácticos, que
permitan constatar la evolución conceptual que haya podido darse durante el proceso.
Evaluar
Aplicación del Instrumento 2. (Pos test). Efectuar preguntas abiertas en torno a las
concepciones de ambiente y educación ambiental. 
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Anexo C. Concepciones alternativas de los estudiantes  de Ambiente, Educación Ambiental  
 
(Pre test -Instrumento 1). 
REFERENTE/ 
TENDENCIA 
NIVEL Fr Conceptos de ambiente 
encontrados 
NIVEL Fr Conceptos de EA 
encontrados 
 
Naturalista 
 
 
I 
 
 
5 
- - La naturaleza que nos rodea 
- Lo natural en el mundo 
- Sin el ambiente no existiríamos ni viviríamos 
por eso es muy importante 
- Fuente de vida porque el ambiente es 
naturaleza 
- Importante para las personas y animales para 
poder vivir 
- Lugar donde vivimos  
- Hogar de todos los seres vivos. 
III 2 Estar tranquilo con la 
naturaleza 
Conservacionista 
Recursista 
 
 
 
 
 
II 
 
10 
“TENER UN MEJOR AMBIENTE” 
- Cuidar el agua y no contaminar 
- Cuidar el aire para poder respirar 
- Cuidar la naturaleza y los animales 
- Mantener todo limpio y lindo 
- Ahorrar agua, no botar basura y no 
contaminar la naturaleza y reciclar.+++ 
- la relación con el medio ambiente es de orden 
ético 
I 19 - Cuidar el medio ambiente 
- Es reciclar  
- Es reutilizar y ahorrar para 
un mejor ambiente 
- Ambiente limpio  
+++++++++++++++ 
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REFERENTE/ 
TENDENCIA 
NIVEL Fr Conceptos de ambiente 
encontrados 
NIVEL Fr Conceptos de EA 
encontrados 
Resolutiva 
 
 
III 3 - Medio en el que vivimos, si está contaminado 
nuestra salud está en peligro pero si lo 
cuidamos nos ayuda. 
- Necesitamos de él para vivir y vivir sin 
contaminación y lejos de enfermedades.  
- Gracias a ella podemos descontaminar el 
planeta. 
III 4 - Quitar la basura para 
tener un buen ambiente 
- No contaminar  
- No arrojar basuras al agua 
porque la contaminamos 
- Los escombros son muy 
malos para uno 
Sistémica - 0 -  -  0 -  
Científica - 0 -  0  
Humanista III  
2 
- - Ayudar a los animales y a otras personas. 
- - Nos permite vivir porque nos da todo. 
II 7 - Medio por el cual 
podemos aprender sobre 
el ambiente. 
- Aprender algo diferente de 
la naturaleza.+++ 
- Todos los seres humanos 
nos debemos  reunir para 
cuidar el medio ambiente. 
- Enseñar a otros lo 
ambiental en la 
naturaleza. 
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REFERENTE/ 
TENDENCIA 
NIVEL Fr Conceptos de ambiente 
encontrados 
NIVEL Fr Conceptos de EA 
encontrados 
Moral/ética III 2 
 
- - Parte de la vida y gracias a él podemos 
respirar y estar bien, además es nuestra fuente 
de vida. 
- -Algo muy bonito para vivir 
- III 1 - - Ser bueno con la 
naturaleza 
Holística III 1 - - Es la vida de nosotros porque sin él no 
podríamos vivir en el planeta y no existiría todo 
lo que hay en él. 
- III - 0 - - 
Biorregionalista 
 
III 2 - - Importante para las personas y animales para 
poder vivir 
- - Donde vivimos con animales y plantas, es un 
lugar para convivir 
III 2 - Educarnos para mejorar 
nuestro espacio con el fin 
de no sufrir enfermedades. 
Enseñar a los estudiantes a 
cuidar la naturaleza, 
sembrando árboles y 
cuidando todo lo nos rodea. 
Praxica - 0 - - 0 - 
Critico social - 0 - III 1 Debemos ser considerados 
con el ambiente y unirnos 
todos para cuidarlo 
Feminista 
 
 
III 
1 - Lugar donde uno está tranquilo sin ruidos de 
carros y está en armonía con los sonidos de los 
animales 
 
-  0 -  
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REFERENTE/ 
TENDENCIA 
NIVEL Fr Conceptos de ambiente 
encontrados 
NIVEL Fr Conceptos de EA 
encontrados 
Etnográfica - 0       -           -  0  
Eco educación - 0 - - 0  
Sustentabilidad 
 
III 4 - - Cuidar toda la naturaleza porque sin ella no 
viviríamos. ++ 
- - Cuidar las especies y la naturaleza para tener 
un mejor futuro y que las próximas 
generaciones tengan un mejor vivir. 
-   -  
Definiciones 
ingenuas 
I 0 -  III 2 La educación ambiental es 
una ambientalidad…. 
No responde III 2 -    
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Anexo D. Concepciones de  Ambiente y  Educación Ambiental  dados por los estudiantes 
 
(Pos test -Instrumento 1).   
TENDENCIA NIVEL Fr Concepto de Ambiente NIVEL Fr Concepto de EA 
NATURALISTA 
 
I 15 Es un conjunto de cosas que nos permiten vivir.  
 
Es un lugar muy grande en el que vivimos. 
 
Es todos los seres vivos y no vivos porque sin el 
ambiente no somos nada. 
 
Es todo lo que uno ve, los animales, el agua, el 
aire, los árboles, es un ambiente grande donde 
están y donde vivimos. 
 
Es todo lo que uno ve los animales, las aguas, 
los árboles, es grande donde están y donde 
vivimos. 
 
Es todo lo que nos rodea en  nuestro entorno. 
 
 
III 2 - Son todas las 
acciones que 
ayudan al ambiente. 
 
 
- Son las acciones 
donde nos enseñan 
las cosas del 
ambiente. 
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Es todo lo que nos rodea, es un lugar muy 
grande, puede ser todo el planeta.  
 
Es algo donde hay agua, suelo y la naturaleza. 
 
Es algo muy importante para los seres vivos y es 
el hábitat de los animales y de los seres humanos 
y de los seres no vivos. 
 
El ambiente es nuestra madre naturaleza, las 
plantas, el aire. Es un conjunto de seres vivos y 
no vivos y que es tan grande como todo el 
planeta. 
 
Es el hábitat  y el ecosistema de los animales y 
de nosotros mismos. 
 
Puede estar en cualquier parte, es un lugar 
donde pueden estar las  plantas, el aire, el agua, 
los animales. 
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Es algo muy importante para poder vivir, gracias 
al agua, el suelo, el aire, los árboles, etc, es muy 
importante. 
 
Es un conjunto de cosas que nos permite vivir. 
 
Es un espacio donde podemos vivir los humanos, 
los animales y no está contaminado 
RECURSISTA 
 
III 4 Es un recurso muy importante para el ser 
humano, para los animales para poder vivir, sino 
existiera el ambiente nosotros no podríamos 
existir, no existiría el agua y el aire.   
 
Son recursos como el agua, las plantas, es 
aquello que cubre los animales y el resto de 
seres vivos que conforman un conjunto y 
debemos cuidar. 
 
El ambiente toca cuidarlo, amarlo y no dañarlo 
porque sin el medio ambiente no podemos vivir. 
 
 
I 15 Ayudar a conservar 
los recursos 
económicos, 
naturales, sociales. 
Es cuando nos 
enseñan a cuidar el 
ambiente. 
 
Nos ayuda a 
comprender como 
cuidar y valorar el 
ambiente. 
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Es un conjunto de todos los recursos de la tierra 
y animales que conviven cada uno de esos 
recursos con la tierra. 
 
Son acciones que 
ayudan al planeta, 
como  reciclar, 
montar en bicicleta, 
no votando basura, 
etc.  
 
Es donde le 
enseñan a uno todo 
sobre el cuidado 
que debemos tener 
con todo, por 
ejemplo  con los 
animales y otros 
seres más. 
 
Los animales y 
nosotros no 
debemos matar a 
los animales no 
contaminar el agua 
y el aire. 
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Es algo que cuida el 
ambiente, no botar 
basuras en las 
calles sino ponerlas 
en las canecas.   
 
Es lo que 
aprendemos para 
cuidar el medio 
ambiente. 
 
Son acciones 
ambientales que 
ayudan a cuidar el 
ambiente. 
 
Es una acción que 
ayuda a cuidar el 
ambiente, etc. 
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Es algo que uno 
debe aprender a 
cuidar el medio 
ambiente desde 
pequeño. 
 
Es algo que cuida el 
ambiente, no botar 
la basura a las 
calles sino ponerlas 
en la caneca. 
 
Dejar la basura en 
las canecas para no 
dañar el medio 
ambiente. 
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Es aprender de todo 
lo que le pasa al 
ambiente es por 
culpa de nuestros 
avances 
tecnológicos. 
 
Reciclar la basura  
 
Es una herramienta 
que le permite al 
individuo, reciclar, 
etc. 
HOLISTICA 
 
II 9 Lo que entiendo por ambiente es todo lo que 
tenemos alrededor, lo natural, lo social y lo 
económico. 
  
Es un sistema, conjunto natural, social y 
económico. 
 
 
 
III 2 Son acciones que 
contribuyen al 
ambiente y a la 
sociedad. 
 
Son acciones que 
ayudan a cuidar el 
ambiente natural, 
cultural y social. 
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Es un conjunto o sistema donde está unido todo, 
es un conjunto de seres vivos y no vivos que 
interactúan con sí y con su ambiente y otros 
factores como: social, económico, cultural. 
 
Es un conjunto que está compuesto por sistemas 
bióticos y abióticos que el hombre contamina. La 
ciencia y la tecnología ayuda a nuevos 
conocimientos aprovechando los recursos 
naturales y el desarrollo económico.  
 
Un sistema dinámico determinado por las 
interacciones físicas, biológicas, químicas, 
sociales y culturales que manifiestan o no entre 
los seres humanos, los demás seres vivos y 
todos los elementos del entorno. 
 
Son varios componentes que lo conforman el 1 
es la sociedad, el 2 la naturaleza y el 3 las 
culturas y todo los tres factores interactúan entre 
sí hasta que conforman nuestro planeta.  
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Son factores naturales: factores bióticos: seres 
vivos, abióticos: no vivos, sociales: sociedad, 
personas, económicos y culturales.  
 
Son factores naturales: factores bióticos: seres 
vivos y abióticos: no vivos, se compone por 
sociedad: personas, cuidad, y económicos, 
culturales. 
 
Es el conjunto de elementos naturales  y sociales 
que se relacionan en los cuales se desarrolla la 
vida y está constituido por los seres biológicos y 
físicos flora, fauna y los seres humanos 
representan elementos biológicos que conforman 
el ambiente y se necesitan unos a otros. 
SUSTENTABILI
DAD 
 
III 3 Es un conjunto de factores bióticos y abióticos 
que interactúan entre sí que tiene en cuenta la 
parte social, cultural para que sean sostenibles.  
++ 
 
II 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
- Trata de hacernos 
diferenciar los 
factores y 
componentes, no 
solo su parte de 
naturaleza sino 
también su parte 
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social, es pensar en 
el futuro. 
Crecimiento 
económico de 
bienestar social. 
Uso racional de los 
recursos naturales 
para preservarlos 
para futuras 
generaciones. 
 
- Es el uso racional 
de los recursos 
naturales. 
 
- Son hechos para 
la sostenibilidad, la 
economía y pensar 
en los animales y la 
naturaleza. 
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- Utilizar 
adecuadamente los 
recursos naturales, 
pensar en la 
naturaleza. 
 
- Son acciones que 
contribuyen al 
ambiente y es 
ayudar a proteger el 
medio ambiente 
como reciclar, 
reutilizar y 
conservar los 
recursos del 
mañana. 
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- Son acciones 
como sembrar 
árboles y hacer 
otras acciones para 
que sea sostenible 
el ambiente. 
 
- Son acciones 
como el reciclaje, 
ahorrar para las 
próximas 
generaciones. 
 
- Son interacciones 
que actúan entre sí 
en un desarrollo 
sostenible de uso 
racional de los 
recursos naturales. 
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- Son todas las 
acciones para no 
contaminar el medio 
ambiente, ayudando 
a reciclar y no a 
contaminar el 
ambiente de 
desechos tóxicos. 
 
Es donde 
aprendemos sobre 
todo el ambiente de 
derechos de 
nosotros mismos 
para que se lleve a 
cabo la 
sostenibilidad del 
ambiente. 
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Aprender a usar 
todos los recursos 
aunque sean 
renovables algún 
día  
no se regeneraran y 
quedaremos en un 
desierto. 
ETNOGRAFICA 
 
III 1  Es uno de los muchos ecosistemas que hay en 
cada espacio del mundo y en todo momento 
como son los derechos sociales y comunales.  
 0 - 
Eco formación  0 - III 3 Es una herramienta 
de conciencia, de 
acciones 
ambientales. 
 
Todas las acciones 
que nos permiten 
crear conciencia 
ambiental 
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Generar una 
conciencia 
ambiental. 
 
Todas las acciones 
que nos permiten 
crear conciencia 
ambiental para 
ayudar a conservar 
los recursos 
económicos, 
naturales y sociales. 
 
Son acciones para 
crear conciencia 
ambiental para 
pensar en el 
mañana. 
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ETICA/ MORAL  0 - III 2 Herramientas que le 
permite al individuo 
que puede generar 
en su comunidad 
actividades 
valoración y 
respeto.  
 
Es respetar  y 
valorar la naturaleza 
 
Es ser bueno con el 
ambiente. 
SISTEMICA II  
7 
Es un conjunto de seres bióticos y abióticos que 
interactúan entre sí  
 
Es un conjunto de  seres vivos y no vivos que 
interactúan entre si con su ambiente físico. 
+++ 
Es el entorno en el que viven tanto seres vivos 
como seres abióticos que le sirve a los seres 
humanos para su beneficio. 
III 1 Son acciones que 
me ayudan a 
mejorar y contribuir 
a la solución de los 
problemas del 
ambiente. 
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Es un conjunto se diferentes seres vivos y no 
vivos que interactúan entre sí en un ecosistema 
está compuesto por clases terrestres y acuáticos. 
Es donde están relacionados con los seres 
humanos, como los animales, las plantas y donde 
están los abióticos como la luz solar, el agua, etc. 
 
 
 
 
 
RESOLUTIVA - 0  
 
 
III 1 Es solucionar los 
problemas 
ambientales 
actuales. 
HUMANISTA 
 
 
 
   III 1 Es una herramienta 
que le permite al ser 
humano 
comprender las 
relaciones de su 
entorno. 
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Anexo  E. Pos test originales de los estudiantes. Instrumento 1.  
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Anexo F. Composiciones escritas por los estudiantes  
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